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vi TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
u de ia tarde de hoy. Cantábrico: Cielo muy nuboso 
liceras lluvias. Cataluña: Cielo nuboso. Resto de Es-
y J]|. Buen tiempo, de cielo claro. Temperatura: ma-
•^o'de ayer, 24 en Huelva; mínima, 1 en Burgos y 
a^ia En Madrid: máxima 17.2 (3 t.); mínima. 
Sor 4.8 (6,30 m.). 
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Varios hechos recientes han vuelto a poner de actualidad el problema fe-
rroviario. La sindicatura de tráfico del Norte y M . Z. A., la reciente Asamblea 
de la Asociación General de Transportes por Vía férrea, la proyectada autori-
zación legal para que las Compañías emitan obliguciones con cuadro de amor-
tización superior al término de la reversión, recuerdan a la opinión y hab rán 
recordado seguramente al señor ministro de Obras públicas que pervive sin 
solución un problema de transportes amplio, total, de gran importancia para 
la economía nacional y para la Hacienda pública. U n problema de transportes 
que no admite ya paliativos, ni soluciones parciales, sino que está exigiendo 
que se le afronte en su conjunto. 
Nuestros lectores conocen perfectamente, por la repetición con que hemos 
tratado el tema, la trayectoria de esta importante cuestión a par t i r de 1924 y 
Y a está el Reglamento 
Ya está aprobado el «Reglamento 
provisional para la aplicación de las dis-
posiciones transitorias de la ley de 
Arriendos», votada recientemente por 
el Parlamento. 
Parece el nuevo texto legal algo in- _ 
estable y fugaz, pues que en sus t i t u - El ministro de NeQOCIOS Extranjeros 
los figuran las dos palabras «provisio-| de Austria pide también la 
nal^. y «transi torias». Pero no es así ; . imialrfar i rip riprprhnc 
el Reglamento es algo muy sólido, y por 
Se d i c e q u e s ó l o i r á n a S e s i ó n p a t r i ó t i c a e n l a C á m a r a f r a n c e s a 
f i l a s l o s r a c i s t a s 
la urgencia con que le ha redactado me- i x - i _ . nr,rrs 
rece un aplauso el ministro de Agricul- Ke ' ¡Ogg f10 cree en la guerra, pero 
. tura. Porque con este Reglamento se i Chamberlain juzga la S Í t u a -
aun antes. £.1 Estatuto de dicho año estuvo en vigor dictatorialmente en la:salva el bache a que en nuestros recien- ción como la de 1914 
parte más onerosa para el Estado y m á s favorable para las Empresas y para tes ar t ículos de fondo aludíamos, y rn 
el público. La República no lo convalidó jur ídicamente. Los ferrocarriles en- cua se Podía. caer al pasar del pre 
traron en una etapa caracterizada por la imprecisión del derecho que los re-|Seilíe CaoS f1.™?6"0 sereno de la nue-<?f. «üihiprnn in<j tarifao ™r. ,.Qf..o^ . _ ^ M ^ ^ va iey y aieja Como también entonces gula, be suoieron las tarifas, con retraso de catorce años. Quedó planteado el 
conflicto entre el carri l y la carretera, no siempre atacado a fondo. Se intentó 
un proyecto en 1931, fracasó una Conferencia ferroviaria, se llegó a presen-
tar a las Cortes otro proyecto en 1934, caracterizado por la penuria de docu-
mentación aneja. Mas nada de substancia se resolvió. 
La subida de las tarifas, el año pasado realizada, vino a salvar de insol-
vencia segura a las Compañías ferroviarias. De no haberse llevado a cabo, cier-
tamente que a estas horas el Presupuesto español es tar ía m á s gravado. Pero 
si la subida de tarifas evitó ese mal, otra cosa es reconocer que n i en vi r tud 
de ella se ha conseguido en las explotaciones un equilibrio reputable como sa-
tisfactorio. O no es tá resuelto el problema de la Coordinación, o no hemos 
llegado a establecer la perecuación de cargas entre el carril y la carretera, 
o el ferrocarril es tá en cierto grado de decadencia. Es muy interesante dis-
criminar la verdadera efectividad de cada una de estas hipótesis. Pero la ver-
dad es que el Estado se ha cuidado muy poco de averiguarlo con rigor. 
La ú l t ima vez que escribimos sobre estas cuestiones lo afirmamos ya. Es 
inútil querer enfocar el problema ferroviario con criterios semejantes a los 
dé 1924. En los transportes se ha operado una modificación estructural y hay 
que valorarla a fondo y, en consecuencia, trazar una política también de fondo. 
Mas, repitámoslo, primero valorar, apreciar cuantitativamente si los ferroca-
rriles soportan hoy un "handicap" económico por vir tud de causas técnicas o 
por v i r tud de otras causas. Algunos ensayos hay en E s p a ñ a sobre esto. Sin 
embargo, a nuestro juicio, no son bastante para fundar una política decisiva 
en un sentido o en otro. Hace falta, para que ta l valoración sea suficiente, por 
lo intensa y por lo extensa, mayor acopio de datos y de investigaciones. Mien-
tras esto no se haga, toda política de transportes, a la fuerza, s e rá vacilante. 
Magnífica ocasión, por tanto, la que tienen ante sí el Consejo Ferroviario, 
la Dirección General de Ferrocarriles y los comisarios. M4s importante que 
las puras fiscalizaciones contables, m á s que el t r á m i t e de expedientes o la rea-
lización de estudios sin interés o la vida vegetativa, es poner manos sobre este 
punto a que nos referimos. No se trata de hacer un proyecto de Ordenación 
ferroviaria. T r á t a s e de medir los costos de transporte por carretera y por 
ferrocarril y de establecer una comparación exacta de las cargas estatales, 
tributarias, sociales y administrativas que cada transporte—y a veces cada 
linea—soportan. E l proyecto ferroviario vendrá después. Aquí se le ofrece al 
señor Cid un buen campo para ratificar el juicio que su actuación en la cartera 
de Comunicaciones mereció por modo general. 
M a ñ a n a , c o l e c t a p a r a l a s E l P r í n c i p e d e G a l e s h a r á 
E s c u e l a s C a t ó l i c a s 
Mañana , domingo, se h a r á en todas 
las iglesias la acostumbrada colecta en 
favor de las escuelas católicas, y una 
vez m á s rogamos a nuestros lectores 
que ejerciten espléndidamente su cari-
dad para que "Cruzados de la Ense-
ñanza" pueda atender a las enormes y 
apremiantes necesidades de la instruc-
ción pr imar ía religiosa en Madrid y 
en los pueblos de la diócesis. 
Todavía hay muchos niños en la ca-
lle que no reciben ninguna enseñanza 
y que se rán pronto elementos revolu-
cionarios si no son educados cristiana-
mente. 
Un nuevo" presidente de 
la N. R. A. 
WASHINGTON, 22.—El Presidente 
Roosevelt ha reorganizado el Comité di-
rectivo de la N . R. A., nombrando al 
señor Rodolfo Richberg presidente in-
terino en susti tución del señor Wil l iam 
Clays. 
ll!lllEill!!Bllllinillinillinillll¡llllBIII:nî  
d e a g e n t e c o m e r c i a l 
Ha prometido buscar contratos 
para la industria inglesa en 
sus próximos viajes 
LONDRES, 22.—En un discurso pro-
nunciado anoche en la comida anual de 
la Federación del Hierro y del Acero, el 
príncipe de Gales expresó el propósito 
de servir en algunos de sus próximos via-
jes de "instrumento comercial" en com-
binación y de acuerdo con el Gobierno 
para realizar algunos contratos para la 
industria inglesa. Lord Dudley, presi-
dente de la Federación, que habló des-
pués, dijo que el contrato de electrifica-
ción de parte del Ferrocarril central del 
Brasil fué concedido a casas inglesas 
como consecuencia de una entrevista que 
celebró el principe de Gales con las au-
toridades brasileñas en su último viaje 
a Río Janeiro. 
El duque de Gloucester 
anunciábamos, el peligro de los desahu 
cios en masa. 
Quizá la nota más caracter ís t ica del 
nuevo Reglamento es la definición que 
hace de «cultivador directo», que es ne-
ta, precisa, severa y no deja lugar ni 
a dudas, ni resquicios, ni escapes. Cuan-
do un propietario quiera desahuciar a 
un colono para cultivar directamente la 
finca, t endrá que probar que es «culti-
vador directo», y como pruebas no hay 
más que los siguientes hechos incon-
trastables: si ya labra directamente 
otras tierras, ha de residir a menos de 
10 ki lómetros de la finca de la que des-
ahucia al colono. Si hasta ahora no ha 
labrado, es preciso, para que logre el 
desahucio, que viva en el pueblo en que 
radica el predio o en los de las inme-
diaciones, si se trata de un predio pe-
queño. Y en caso de que la propiedad 
tenga m á s de 60 hectáreas , es obliga-
torio que el dueño demandante del 
desahucio habite a menos de 100 kiló-
metros. 
Si a todo esto se une que la posible 
t ransformación del arrendamiento en 
aparcer ía , que puede hacerse a volun-
tad del dueño de la tierra, ha de espe-
rar el modelo oficial de contrato, que se 
redac ta rá adaptado a los distintos usos 
y costumbres de las diversas comarcas 
españolas, resulta perfectamente ga-
rantida la justicia, tanto en los derechos 
del propietario como en los del colono. 
No hay, por tanto, desahucios en ma-
sa, n i ha lugar a venganzas. Entérense 
los voceros del bienio. Prevalece un cr i -
terio social de cristiana justicia. E l mi-
nistro de Agricul tura responde a la ideo-
logía que profesa y que predicó antes 
de llegar al Poder. Y los grupos guber-
namentales que con él han votado la 
ley nueva, también han cumplido con 
lo que prometieron en las elecciones. 
L a situación internacional 
Compás de espera. Las tres grandes 
potencias occidentales han fijado ya su 
posición frente a Alemania. Los ingleses, 
después de protestar, han mantenido la 
visita de sus ministros a Berlín, juzgan-
do sin duda que la ley hitleriana del día 
16 afecta m á s a la forma que a la sus-
tancia, porque ya existían el Ejército y 
la Aviación del Reich, y un texto legal 
más no pasa de ser un cambio de etique-
ta. Pero Francia e I tal ia lo entienden de 
otro modo, aunque no coincidan en la ex-
presión de su sentir. 
E s t á n de acuerdo, en cambio, en no re-
conocer como base de negociaciones fu-
turas el estado de hecho creado por el 
«Führer»; además Francia ha apelado 
ante la Sociedad de las Naciones, no se 
sabe bien con que utilidad, aunque leyen-
do el Pacto y los Convenios postbélicos, 
esa apelación resulte de una perfecta ló-
gica. Pero no se alcanzli su finalidad po-
lítica como tampoco conviene ahondar 
demasiado en el alcance que puedan te-
ner las conclusiones comunes a que he-
mos aludido. Si Francia e I ta l ia mantie-
nen esa actitud y Alemania se encastilla 
PARIS, 22.—Ya ha sido convocado el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
para la sesión extraordinaria que el 
Gobierno francés solicita: la reunión se 
celebrará en la primera semana de abril, 
pero no se ha fijado fecha todavía. Mas 
hoy la atención de los círculos franceses 
se ha fijado en la próxima conferencia 
oe las potencias en Como, porque de una, 
frase del discurso de Sir John Simón se 
quiso deducir que Inglaterra pretendía 
convocar también a un delegado de Ale-
mania. Luego llegó una rectificación ofi-
ciosa explicando que lo que el ministro 
había querido decir es que una vez ter-
minadas las conversaciones entre las tres 
potencias, después de la visita de los 
ministros ingleses a Berlín, se podnu, 
convocar otra conferencia, a la que ha-
bía de asistir Alemania. Finalmente, ad-
mitida esta versión, se ha empezado a 
hablar de esa conferencia, pero no l i -
mitándola a las cuatro petencias, sí no 
ampliándola a otras potencias interesa-
aas en ia cuestión, que no pueden ser 
otras si no la Pequeña Entente y Ru-
sia y Polonia, pero todo ésto es todavía 
conjetura. 
En cuanto a la actitud de Alemania 
dicen de Berl ín que un representante 
del Gobierno ha manifestado hoy que 
en caso de que Alemania fuese invita-
da a las conferencias con Ital ia , Fran-
cia e Inglaterra, después de la visi ta de 
los diplomáticos ingleses a Berlín, seria 
recibida la invitación con todo agrado; 
pero que Alemania no podría asistir a 
las reuniones, a no ser que fuera a ba-
se de la m á s absoluta igualdad. "De 
hoy en adelante, exigiremos absoluta 
igualdad de derechos para Alemania, o 
no cooperaremos en ninguna labor in-
ternacional", dijo el citado representan-
te del Gobierno alemán. 
No todos a filas 
P O R 555 V O T O S C O N T R A N U E V E S E A P R O B A R O N 
L O S A C U E R D O S F R A N C O I T A L I A N O S D E E N E R O 
Se dice que Inglaterra está dispuesta a consentir algunos 
aumentos en la flota alemana 
GINEBRA, 22.—Se asegura que el Go-
bierno del Reich, al aplicar a su Ejér-
cito el principio del servicio obligatorio 
conforme a la declaración de 16 de los 
corrientes, no tenía la intención de lla-
mar a filas indistintamente a todos los 
súbditos alemanes, incluso aunque éstos 
poseyesen las actitudes requeridas para 
el servicio mil i tar . 
Según se cree, el Gobierno del Reich 
se reserva, con fines políticos, es decir 
para proteger al estado nacional socia-
lista, el seleccionar a los contingentes y 
no llamar a filas m á s que a aquellos ciu-
dadanos que posean ga ran t í a s de fideli-
dad al régimen. 
Se hace constar que una selección asi 
aplicada facil i taría al Gobierno del 
Reich una base de negociaciones para 
cuando se presente la ocasión oportuna 
acaso el próximo lunes, con los seño-
res Edén y Sir John Simón. 
L a actitud de Austria 
LONDRES, 22—El jueves de la se-
mana próxima se espera la llegada del 
duque de Gloucester, tercer hijo del Rey, 
que acaba de hacer un largo viaje a 
Austria, Nueva Zelanda e Indias Occi 
V I E N A , 22.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Berger-Waldenegg, 
ha hecho unas declaraciones, en las que 
ha dicho especialmente: "Estamos or-
en "exigir i V iguVdad abso lu ta ' p rác t i ca Igullosos de los patr iót icos sentimientos 
y teórica para negociar, Europa se pre-de nuestro pueblo y sabemos que está 
para días muy amargos. siempre dispuesto a defender el suelo 
Pero ya decimos que los días venido- patrio. Reclamamos la igualdad de de 
ros son un compás de espera. Hasta que 
los ministros ingleses den por terminado 
su viaje no es lícito abandonar la con-
fianza. Después de todo Alemania pa-
rece dispuesta a negociar, sobre todo 
'll dentales. E l crucero "Australia", en el|ei sistema preconizado por los france-
J * f O C n l T I Í ^ t l '!kue viaja' l e g a r á a Spithead a las on- ses y Moscú, a pesar de la excitación 
J L I 1 Q 1 G C " 1 C o l i l l A d l | !ce de ia mañana , y será escoltado hasta de que ha dado pruebas estos días, nece-
• lllel puerto de Portsmouth por cuatro sita la paz m á s que ninguno. Hasta aho-
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MADRID.—Una sesión municipal de-
dicada al problema tranviario. Va a 
celebrarse en Madrid éi segundo Con-
greso internacional de bibliotecarios, 
al que asistirán unos setecientos de-
legados (pág. 6). 
PROVINCIAS.—En Santander fué de-
tenido el jefe de una banda de atra-
cadores que operaba en combinación 
con otra de Vizcaya y con elementos 
comunistas (pág. 1).—Comienzan los 
actos preparatorios de la I Asamblea 
de Juventudes Católicas, que se cele-
brará en Valencia (pág. 3). 
EXTRANJERO.—A primeros de abril 
se reunirá el Consejo de la S. de N . 
para discutir la reclamación de Fran-
cia; Edén ha llegado a París.—En la 
Cámara francesa se aprueban, por 555 
votos contra 9, los acuerdos francoita-
lianos de enero (pág. 1).—Italia esta 
dispuesta a aceptar el arbitraje si 
fracasan las negociaciones directas 
con Abisinia (pág. 3). 
"destroyers" y cinco hidroaviones 
E l príncipe de Gales y el duque de 
York irán a Portmouth a recibir a su 
hermano. La bienvenida oñeial le da rá 
el alcalde de la ciudad. 
Inmediatamente después, los tres her-
manos regresarán a Londres en tren 
ra, quizás la m á s interesante reacción 
frente al rearme de Alemania es la cor-
dialidad entre Ital ia y Yugoeslavia, pro-
ducto de un gesto italiano al presentar 
sus credenciales el embajador en Bel-
grado. No olvidemos las s impat ías ra-
.. cistas que most ró Yugoeslavia en los 
El duque de Gloucester se encontró a su tiempos últ imos, ni que, aunque la eos- precisamente en los días que precedie-
naso por las Antillas con los duques de tumbre nos haga mirar al Rhin, el pun- ron al gran conflicto As se ha ex-
to m á s peligroso, caso de una expan- presado esta noche Sir Austm Chamber-
sión germánica , es tá junto al Danubio: 
en Viena. 
rechos y estamos seguros de obtenerla 
nosotros también". 
Terminó diciendo que los aust r íacos 
consideran los Tratados de paz como 
una gran injusticia. 
Una declaración de 
Chamberlain 
LONDRES, 22.—"La tensión que exis-
te actualmente en Europa es muy se-
mejante a la que existía poco antes de 
estallar la guerra europea; los espíri tus 
en toda Europa hoy día se encuentran 
tan excitados también como estaban 
de ver por primera vez, después de su 
boda, a su cuñada la princesa Marina. 
J e f e d e u n a b a n d a d e C u a t r o j ó v e n e s ^ 1 , 3 3 1 
a t r a c a d o r e s d e t e n i d o 
s i d o e j e c u t a d o s 
MOSCU, 22.—Después de un juicio 
22.—La Policía, des- sumarís imo, hoy han sido ejecutados 
nués de largas 'pesquisas, ha logrado!cuatro jóvenes, rusos tres de los cuales 
detener esta noche a Eloy González Ri-;son menores de veinte años 
detener estd (Vizcaya)i de vein-! Estas ejecuciones han tenido por ob-
Ucinco a ñ o T c o n domTcU* en Hospi- jeto la ejemplaridad, con el fin de dar 
lain. agregando: "Las mismas ostenta-
ciones de fuerzas y el mismo espíritu 
bélico que tanto nos hemos esforzado en 
olvidar durante todos estos años, exis-
tieron en el otoño de 1914".—Associa-
ted Press. 
Kellogg no cree en la guerra 
t a Y T d¿""profesión ayudante de deli-, término a la ola de crímenes en Rusia de ra 
'Los ejecutados fueron acusados ^ h a . ^ ^ a n Pcu¿plido ^ comp 
WASHINGTON, 22.—En los círculos 
competentes se desmiente que el Go-
bierno de los Estados Unidos haya re-
dactado una nota de protesta contra las 
medidas militares alemanas. 
El secretario de Estado del Gabinete 
Wilson, Colly, ha declarado que las me-
didas militares alemanas no implican 
Los aliados 
neante. Tratado de 
Versalles 
El ex secretario de Estado, Kellogg, ha 
declarado que no hay ningún peligro 
de guerra en Europa y que las poten 
«¿fe suieto está complicado en el ber establecido y organizado un I desarme que figuran en el 
. Situado hace año y medio en del crimen", en el que se entrenaban y Ví>rsa11ps H 
rZrn Urd aLs y d e s ^ é s d e ser de- proyectaban los robos, atracos y toda 
? Pntoices quedó en libertad por clase de depredaciones, 
tenido entonces,^^eao^^ ^ También Una muchacha, cómplice del asesinato 
í10 U ñ a r t e en el atraco, en el mes le'que fué la causa inmediata de dichas icias eur0peas Son responsables de la 
tomo a ve tienda de ultramarinos -^El i ejecuciones, fué condenada a cinco anos, gituación actual. En Versalles se com-
rMoeV propiedad de don Faustino Gar-'de presidio.—Associated Press. |prometieron a desarmar, y ninguna de 
cía de Santander, de donde se llevaron U , —• ellas lo ha hecho. 
los'atracadores 5.000 pesetas. Es jefe mente dos mi l pesetas. También se le 
de una banda que opera en Santander. I ocupó una j-giación de posibles atracos 
colabora con otra que trabaja en Viz-jque podrían cometerse en Falencia y 
otras poblaciones de España . 
Este sujeto sostiene relaciones con 
los elementos comunistas de Santander. 
Se espera que esta detención sirva pa-
ra efectuar otras de elementos de San-
tander que cooperan con la banda de 
Vizcaya. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 23.—Contra la costumbre, la 
sesión de esta m a ñ a n a en la Cámara de 
los Diputados ha tenido extraordinario 
interés. Para Francia y su política ex-
terior; pero, desde luego, y aunque a 
primera vista no lo parezca, para Es-
paña también. En el enrarecido ambien-
te internacional, los políticos franceses, 
cada día m á s poseídos de afán nacional 
y antigermano, han aprovechado la opor-
tunidad de ponerse a ratificación los 
acuerdos francoitalianos de 7 de enero 
para escenificar un acto patriótico. Ha 
votado con el Gobierno la inmensa ma-
yoría: 555 diputados; en contra sólo 9. 
A las nueve y media, aunque los es-
caños mostraban huecos, las tribunas 
estaban atestadas de fervorosos patrio-
tas, que apenas se podian contener oyen-
do el discurso nacionalista de Franklin 
Bouillon, reprochando al Gobierno su de-
masiado pacifismo y excesiva debilidad, 
no sólo frente a Alemania, sino cabe a 
Inglaterra. "De ahí el que haya tenido 
que pagar muy cara—añadió Franklin 
Bouillon—en concesiones en Africa, la 
colaboración italiana en Europa." 
Tras intervenciones formularias de los 
sendos presidentes de las Comisiones de 
Polít ica Exterior y Colonias, Laval ha 
pronunciado un discurso que debía gra-
barse en la memoria de todos los bue-
nos españoles. En él se confiesa que para 
conseguir ciertos desistimientos de I ta-
lia respecto a los derechos de escola-
ridad y nacionalidad de sus súbditos en 
Túnez, se le han cedido 114.000 kilóme-
tros cuadrados de territorio (algo así 
como la extensión de Portugal y Gali-
cia) en Libia, m á s otros 600 kilóme-
tros en Somalia. Así de generosos se 
es con Italia, mientras que a nosotros 
se nos regatea, no ya derechos tradi-
cionales en Tánger y otros puertos, sino 
unos cuantos ki lómetros de territorio en 
el Ri f y en I fn i , mientras que en Argel 
y en el Oranesado. nuestros compatrio-
tas carecen de todo privilegio. 
L a actitud inglesa 
A las seis y media ha llegado esta 
tarde, en avión, procedente de Lon-
dres, mís ter Edén. Mañana comunica-
rá a Laval y a Suvich las decisiones del 
Gabinete de Londres, las que. como 
anoche indicaba, gustan menos aquí. 
Casi nadie en Francia se resigna a la 
idea de que Inglaterra ha dejado de 
ser una aliada para convertirse—como 
se afirma hoy en el art ículo del " T i -
mes"—en un poder neutral y conci-
liador, tan alejado de Alemania como 
de Francia y sus amigas. De ahí la 
sorpresa e indignación que, a l conocer-
se, han causado en Pa r í s las palabras 
de Simón en la C á m a r a de los Comu-
nes, ayer, deseando que a la conferen-
cia de Como, entre Francia, Inglaterra 
e Italia, asista también Alemania. Co-
mo esto significa el que Inglaterra per-
sista—o retorne—al pacto de los cua-
tro que proponía Macdonald. Francia 
ha movilizado a todas su amigas que 
a él se oponían (Italia, la Pequeña En-
tente y Polonia), las que han debido de 
protestar en Londres. 
L a Prensa francesa también censu-
ra enérgicamente esta "maniobra y se-
gunda deslealtad bri tánica en pocos 
d ías" ("Le Journal"). La protesta ha 
sido tan intensa, que esta noche "Ha-
vas" publica una aclaración, según la 
cual, Simón h a c e e s a invitación, 
a una segunda conferencia que pu-
diera celebrarse, de quedar de acuer-
do las tres interesadas en la primera. 
E l que haya leído el discurso de Si-
món verá que esto puede ser una cor-
tés y hábil rectificación, pero que el 
ministro inglés se referia en su discur-
so a la única conferencia hasta hoy 
proyectada. 
A t ravés de tantos dimes y diretes 
no se oculta ya a nadie que el Quai 
d'Orsay se opone ahora a todo acuer-
do en que intervenga Alemania como 
elemento con igualdad de derechos y 
deberes. Se espera en Par ís , en vista 
de que "el imperialismo germánico re-
has ta rectificaciones de carác ter terri-
torial, cual la que se refiere al Estatu-
to de Memel.—BERMUDEZ CASETE 
m a ñ a n a 
Los puntos fundamentales de la 
reforma constitucional 
En los pasillos del Congreso casi to-
dos los comentarios se refirieron du-
rante el día de ayer a la sesión del jue-
ves. Los asuntos del día y el Consejo 
celebrado por la mañana , no desperta-
ron interés. Se vivía del recuerdo. Con-
tinuaron las felicitaciones a los orado-
res, y lo mismo en los medios de centro 
que en los de derecha, se consideraba 
la sesión del jueves como una gran jor-
nada desde el punto de vista contrarre-
volucionario. Un grupo de diputados de 
la C. E. D. A. y radicales han decidido 
El debate en la Cámara costear una edición de los discursos m á s 
importantes que se pronunciaron en el 
debate sobre el alijo. 
La impresión general era que el Go-
bierno ha salido robustecido de tal ma-
nera que. aunque en días sucesivos pue-
den presentársele dificultades graves, 
es tá en disposición de afrontarlas y re-
solverlas. 
E l señor Salazar Alonso felicitó efu-
sivamente al señor Gil Robles, al que 
dijo que se había desbaratado una clara 
conjura de los mismos elementos que in-
tervinieron en el golpe del 6 de octubre 
o le prestaron su apoyo moral. Es ne-
cesario exigirles a los autores de las 
famosas notas que abandonen su situa-
ción equívoca respecto a la revolución. 
La reforma constitucional 
PARIS. 22.—En el curso del debate 
d i esta m a ñ a n a en la Cámara de D i -
putados, el señor Franklin-Bouillon, 
protes tó una vez más . con extremada 
energía, contra Alemania y contra la 
política exterior de Francia desde ha-
ce quince años y contra sus procedi-
mientos y sus objetivos. Francia—di-
jo—ha hecho siempre concesiones y no 
ha recibido nada en cambio. 
E l orador expresó su ex t rañeza por 
el hecho de que se haya pedido a ia 
C á m a r a que ratifique ráp idamente un 
acuerdo, por el que Francia hace en 
Africa sacrificios a cambio de una 
compensación de la que se evita hablar 
y que representa la parte esencial del 
acuerdo. Laval ha sido demasiado ge-
neroso, y ahora hab rá que pagar cara 
esta generosidad. 
Sin embargo—añadió—, hay que re-
gistrar nuevos acontecimientos, como 
por ejemplo, la declaración italiana al 
Gobierno yugoeslavo. Se han hecho in-
justos reproches al Gobierno inglés, ya 
que Inglaterra no ha hecho nunca una 
promesa a Francia, en lo que concier-
ne a su política con Alemania. Ahora 
se ponen todas las esperanzas en una 
conferencia en el Norte de I tal ia , pero 
sir John Simón ha declarado ya que ha-
rá todo lo posible por que Alemania es-
té representada en la misma. 
Ahora se plantea la cuestión de sa-
ber si se v á a ceder o a resistir. Ha-
brá que agrupar militarmente a las na-
ciones pacíficas contra las naciones de 
bandidos. Es inútil tener miedo. Alema-
nia y Hungr í a tienen juntas una pobla-
ción de ochenta millones de habitantes, 
desean la abolición de los Tratados y 
querr ían la guerra. Frente a ellos se 
levantaban 400 millones de hombres que 
defienden los Tratados de paz y, aun 
cuando se contara con una actitud neu 
tra de Polonia y la Gran Bre taña , que-
dan 320 millones de hombres. 
Respuesta de Laval 
Aparte de las sentencias, los temas 
que ocupan la atención con respecto a 
los Consejos próximos son la reforma 
constitucional y la política internacional. 
Se supone que en el primer Consejo que 
se celebre en Palacio se hablará, desde 
luego, de esta úl t ima cuestión. 
Respecto a la reforma constitucional, 
el señor Dualde, ponente de este asunto, 
nos dijo anoche que su proyecto estaba 
ya ultimado y que no cree que surjan 
graves discrepancias. Como aludiéramos 
a los art ículos relativos a enseñanza y 
familia que la CEDA quiere que se in-
corporen a los art ículos revisables. el 
ministro de Instrucción nos dijo que no 
había sino un problema de forma de 
redacción. 
—Tenga usted en cuenta—añadió— 
que hay cuatro art ículos fundamentales 
en punto a revisión y que todos los de-
más que puedan enumerarse giran en 
torno a ellos y constituyen problemas 
de forma o de retoque. Esos cuatro ar-
tículos son el relativo a facultades del 
Estado y la región autónoma; el 26 so-
bre la cuestión religiosa, el 51. que es 
el que establece el sistema unicameral 
y el relativo a la creación del Tribunal 
de Garant ías , pues hay que estudiar si 
este Tribunal debe reformarse o supri-
mirse. 
A primera hora de la tarde, cuando 
aún no se conocía la celebración del 
Consejo del lunes en Palacio, creía el 
señor Dualde que este asunto es ta r ía en 
A continuación hace uso de la pala 
bra el ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Laval. quien manifiesta que 
los hombres que han pasado por el 
Quai d'Orsay durante estos años, sólo 
tenían como objetivo el de servir a 
Francia. disposición de ser tratado el jueves, día 
Espero-dice^que el gesto de Ale- habitual de log 
Consejos en Palacio. 
man ía no haga m á s que retrasar algo la orga ización de la paz, pues Fran 
cía no desea excluir a nadie de la co-
laboración. 
El ministro expresa a continuación 
su confianza en el desarrollo de la ac-
ción internacional, recordando la entre-
vista del sábado próximo en Pa r í s en-
tre los representantes de Francia, Ita% 
lia y Gran Bre taña . 
El Consejo del lunes 
E l lunes por la m a ñ a n a se reunirá en 
Palacio, bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, el Consejo de ministros. 
E l ministro de Justicia, que debía em-
prender anoche un breve viaje a Balea-
res, decidió a ú l t ima hora suspenderlo 
en vista de la convocatoria del Consejo. 
y 
caya Entre los documentos ocupados al de-
tenido figuran los planos confecciona-
dos para dar el golpe en el estableci-
miento citado. Estrechado a preguntas, 
se ha confesado autor del delito, pero 
ha dicho que lo robado fueron sola-
Tropas a la frontera 
E n A r g e l i a h a n f a l l a d o l o s c o l o n o s f r a n c e s e s 
H A N I D O A E N R I Q U E C E R S E C O N R A P I D E Z 
Y F I A N L A S A L V A C I O N E N E L E S T A D O 
Para salvar la colonia hay que salvar a los colonos 
(De nuestro enviado especial.) 
ARGEL, marzo 1935. 
Compraba yo en una tienda de A r -
gel unas fotografías. En esto entra una 
señora y pide no recuerdo qué. Parece 
caro el precio a la cliente, media un bre-
ve diálogo de regateo, hasta que el co-
merciante zanja la cuestión con estas 
palabras: 
— ¿ Y a qué cree usted que he venido 
yo a q u í t 
Las dijo con toda naturalidad, con 
tanta naturalidad, que la señora se dió 
por convencida. En esa convicción, en 
ese estado general de espíritu que se 
observa en los franceses de Argelia, 
reside, en m i sentir, la gran falla de 
la empresa colonial francesa. En A r -
gelia ha fallado "el elemento humano 
francés". Tal vez en pocos escritos acer-
ca de este país, de su desarrollo, de 
su explotación y de sus dificultades pre-
sentes hallen ustedes esta conclusión. 
Pero yo no puedo decir m á s que lo que 
he visto, y si de algo estoy persuadido 
es de eso: han fallado los franceses ve-
nidos a Argelia. La mayoría de ellos 
se han expatriado para hacer dinero 
y "s'en aller aprés fortune faite". 
Vinieron unas chicas 
de Marsella 
las tierras que pertenecían al Estado 
turco, se apoderó de otras por secues-
tro o por compra, se hizo así propieta-
rio de una ancha faja de terreno a lo 
largo del mar. Quiso entregarlas gra-
tuitamente o con facilidades de pago y 
abundancia de crédito a familias fran-
cesas. Pero las familias francesas se 
resistieron a trasladarse a Africa. 
Se aprovecharon entonces todas las 
coyunturas polít icas para invitar a la 
gente a que se embarcara para Arge-
lia. En 1848. puesto que había en Pa-
rís muchos obreros parados y eran, ade-
más, muy revoltosos estos obreros, se 
les obligó a que fueran a instalarse en 
los departamentos argelinos. En 1871 
se concedieron tierras de Argelia a las 
familias de Alsacia y Lorena que qui-
sieran abandonar aquellas provincias 
perdidas por el segundo Imperio. Asi, 
en el curso del siglo pasado, se hicie-
ron otras tentativas. La m á s curiosa 
y original de todas fué una del gene-
ral Bugeaud. 
Le dió a este buen mil i tar por me-
terse a casamentero. Ideó que los sol-
dados se convirtieran en agricultores, 
porque algo parecido habían hecho los 
romanos por aquí mismo, y les entre-
gó parcelas de terreno. Mas no le pa-
reció bien que les faltara compañera, 
y puso un despacho al alcalde de Tou-
lón para que buscara por allí "mucha-
Argelia no es t á lejos de Marsella. Pe- chas pobres y de buena voluntad" que 
N I Z A . 22.—Ha causado enorme exci-
tación la noticia de que se piensa en-
viar y se están haciendo para ello pre-Ilación del Tratado de Versalles 
sulta de otro modo irrefrenable—co-
mo ellos dicen—. un acuerdo de países 
vencedores y vecinos de Alemania que 
obligue a ésta, mediante eficaces ame-
nazas, a no cometer ninguna nueva vio-
parativos, m á s tropas francesas para 
guarnecer las fronteras con Alemania; 
se dice que estas noticias proceden de 
fuentes autorizadas.—Associated Press. 
En Inglaterra, por el contrario, pien-
san conceder a Alemania no sólo cier-
tos aumentos de tonelaje naval, sino 
ro nunca han querido los franceses 
trasladarse aquí. Por lo demás, nunca 
han sido amigos de salir de su país los 
franceses. Según la doctrina oficial. Ar -
gelia debía ser. ante todo, «una colonia 
de población". Los recuerdos de la Ro-
ma imperial, la benignidad del clima, 
la fertilidad de la t ierra mandaban que 
las comarcas conquistadas al turco 
fueran convertidas en territorio fran-
cés. Pero no era ello posible sin fran-
ceses. 
E l Estado francés tomó posesión de 
quisieran casarse con los nuevos colo-
nos franceses. Partieron éstos para Mar-
sella; el alcalde había ya hecho las ges-
tiones que se le encomendaron; las chi-
cas estaban allí, los soldados las vid-
ron, elígieAm y se fueron, de dos en 
dos. primero a la iglesia y luego a la 
alcaldía. E inmediatamente a Argelia 
otra vez. 
Ocurrió, pues, que en las tierras nor-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
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Un reglamento provisional para los preceptos transitorios de la ley de 
Arrendamientos. Al próximo Consejo se llevará un plan de trabajo para 
la industria metalúrgica 
Se concederá un crédito de veinte millones para el C r é d i t o Agrícola 
A las diez y media de la mañana sejnisterio de Marina, consignadas el año, jo de Estado, el señor Rocha podrá leer-
reumo el Consejo de ministros en la anterior, y que no ae hablan utilizado.! lo también en la Cámara . 
Presidencia. 
Terminó la reunión a la una y me-
dia de la tarde. 
E l ministro de Justicia fué pregun-
tado si se habían ocupado de los expe-
dientes de pena de muerte recientemen-
te enviados al Tribunal Supremo, y el 
señor Aizpún respondió que aun no ha-
bla llegado a poder del Gobierno el in 
forme del Tribunal. 
E l señor Jalón dió la siguiente rete 
rencia verbal: 
E l ministro de Estado ha informado 
sobre la marcha de la política interna-
cional, y después se ha aprobado el Con-
venio con la Argentina, para someter 
10 a la aprobación de las Cortes. 
Se ha hablado un gran rato de 1a 
crisis de trabajo, y han intervenido en 
este asunto extensamente los ministros 
de Obras públicas. Trabajo y Hacienda, 
sobre todo en lo que afecta a la parte 
bracera y a las industrias especializa-
das, como metalurgia y siderurgia. 
Posiblemente al próximo Consejo uno 
de los ministros t r ae r á un plan articu 
lado para dar trabajo a la industria me 
ta lúrg ica en lo que se refiere a la re-
posición de material en ferrocarriles, etc. 
E l ministro de Hacienda ha hablado 
de los presupuestos y ha exhortado a 
los ministros a que le presenten los in-
formes parciales, con objeto de adelan-
tar trabajo en el presupuesto semes-
tra l . 
E l señor Lerroux ha dado cuenta de 
las visitas que ha recibido estos días y 
se ha acordado enviar un anticipo aj 
pueblo de Mestanza (Ciudad Real), que 
se encuentra en si tuación desdichada, y 
que por el ministerio de Obras públicas 
se tramite algún trabajo que remedie 
de momento la situación de dicho pue-
blo. 
En cuanto a la Comisión de Cádiz, que 
ha sido muy numerosa y ha abarcado 
todos los sectores de la ciudad, tanto 
políticos como de trabajo, el Gobierno 
ha acordado presentar una petición de 
c r é d i t o extraordinario, recogiéndose 
unas partidas que correspondían al mi-
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Avenida Peñalver, 16 
teafricanas había obreros parados y sol-
dados ociosos, pero no había agriculto-
res. 
Un automóvil por cada 
siete europeos 
Hoy por todas partes oye usted que-
jas de que la producción se estanca. En-
tre tanto, los créditos vencen. Es para 
que la gente se preocupe y para que an-
de re t ra ída . Y no es eso lo que se nota. 
Las calles de Argel y de Orán son una 
torrentera de automóviles particulares; 
las sala, de espectáculos es tán reple-
tas; en muchos parajes de estas ciuda-
des se construyen febrilmente nuevos 
edificios. No olviden que los europeos de 
Argelia apenas pasan de 800.000; pues 
son 100.000 los automóviles de turismo 
que esos señores tienen, y son 61 millo-
nes de francos lo que han gastado en 
1933 en espectáculos. A pesar de las 
alharacas de las C á m a r a s de Comercio, 
estos europeos tienen confianza y es tán 
alegres y tranquilos. 
Y es que es tán seguros de que el Es-
tado francés no ha de abandonarles. 
Francia considera la empresa argelina 
como cosa nacional; a fuerza de -ím-
prés t i tos a abierto las carreteras, ten-
dido los ferrocarriles y levantado los 
puertos. Para asegurar el arraigo de los 
«colonos» se han abierto de par en par 
todas las taquillas de los bancos. Con 
los p rés tamos los colonos han compra-
do máquinas de labranza o... tres auto-
móviles en lugar de uno. Es t án ciertos 
r que el Estado ha l la rá un arreglo a 
todas las dificultades. E l malestar in-
dígena es una razón m á s para que el 
Estado se apresure. 
Todo menos la vida 
El ministro de Hacienda ha hablado| E l ministro de Justicia llevó también 
con relación al puerto franco de Cádiz,¡ocho nuevos expedientes de reposición 
manifestando que de él surg i rán traba 
jos que alivien el paro en aquella capi-
tal andaluza. 
El de Industria ha hecho notar que 
con la concesión de primas a la cons-
trucción se intensificará el trabajo en 
los astilleros. 
de magistrados y jueces. Con éstos su-
man ya unos 50 ios expedientes que lia 
resuelto el señor Aizpún 
Otro tema que acordó el Consejo fue el 
de las importaciones de jamones que es-
tos días ha dado lugar a numerosas pro 
testas de las regiones afectadas. Se acor-
Se ha hablado también de las insta-idó. desde luego, proceder a la contin-
aciones en el aeropuerto de Sevilla, que gentación, para que los jamones no pue 
será un punto interesante en la nave-> dan entrar sino en una cantidad bas 
tante reducida. 
El ministro de Hacienda rogo a sus 
compañeros de Gabinete que vayan pre 
parando los presupuestos parciales de 
sus respectivos departamentos para el 
segundo semestre del año. Se irán te 
niendo en cuenta las propuestas que ha 
ga la Comisión técnica de Economía, 
cuya labor de conjunto será recogida 
desde luego, cuando en el mes de octu-
bre se presenten los presupuestos ge-
nerales para el año 1936, conforme con 
lo que establece la Constitución. 
El Consejo examinó también tres dic-
támenes de la Comisión de Traspasos 
de servicios. Dos quedaron sobre la Me-
sa a petición del ministro de Trabajo. 
Funciona, pues, aquí una formidable 
máqu ina de especulación. La coloniza-
ción es un negocio privado, pero es al 
mismo tiempo una empresa nacional; 
la nacióii no puede abandonar Argelia 
n i permitir que Ir. propiedad pase a ma-
nos de extranjeros; luego, para salvar a 
la colonia, hay que salvar a los colonos. 
Abunda lo cuantitativo, hay una or-
ganización burocrá t ica meticulosa, exis-
te todo lo que puede hacerse con el d i -
nero, se han adoptado los procedimien-
tos novísimos de explotación y cultivo. 
Todo esto ha sido fácil para una na 
gación aérea del mundo 
Asimismo se ha tratado del estado 
ruinoso en que se encuentra el edificio 
en que estuvo instalada la Academia 
general Mil i tar de Zaragoza. 
NOTA OFICIOSA 
"Agricultura. — Decreto reglamentando 
provisionalmente la aplicación de los pre-
ceptos transitorios de la ley de Arren-
damientos rústicos. 
Instrucción pública. — Decreto dispo-
niendo que entre las asignaturas que del 
bachillerato establece el articulo 1.° del 
de 29 de agosto de 1934 se considere in-
cluida otra, que llevará por título "Prin-
cipios de Técnica agrícola e industrial 
y economía"; otro nombrando vocal de 
la Junta del Tesoro Artístico en la va-
cante producida por fallecimiento de don 
José Ramón Mélida a don José Joaquín 
Herrero y Sánchez. 
Hacienda. — Suplemento de crédito de 
1.201.572 pesetas para dietas y pluses de 
las fuerzas que continúan en Asturias; 
denegación de la carta municipal soli-
citada por el Ayuntamiento de Ariza; f i -
jando normas para la valoración del ta-
baco aprehendido a los efectos de los 
premios por confidencias; concediendo 
crédito extraordinario por veinte millo-
nes de pesetas para el crédito agrícola; 
orden ministerial concediendo franquicia 
postal y telegráfica al Consejo de Eco-
nomía Nacional y a los agentes de vigi-
lancia de pesca; ídem telegráfica al aeró-
dromo Hurguete; decreto reconociendo 
pensión por inutilidad parcial al guardia 
de Seguridad Jesús Alenza; otro deses-
timando el recurso interpuesto por don 
Gregorio De Haro contra la Renta de 
Petróleos; decreto resolviendo recursos 
ante el Jurado de Utilidades por los se-
ñores Pieras y Gómez y otros. 
Justicia. — Expedienta sobre autoriza-
ción de venta de casa y terreno para 
construir una nueva casa rectoral; otro 
semejante; expediente sobre reposición 
de funcionarios. 
Estado. — Resolución de expediente de 
31 funcionarios aplicándoles la ley de 
13 de diciembre de 1934. 
Obras públicas. - Decreto autorizando 
al ministro para contratar, mediante su-
basta, varias obras ferroviarias. 
Industria y Comercio.—Ascendiendo a 
don Rosendo Morcanillo a ingeniero Je-
fe de tercera clase; otro acordando la 
contingentación de jamones. 
Gobernación.—Varios expedientes sobre 
multas, reposoción de funcionarios y con-
cesiones de nacionalidad española. 
Marina. — Concediendo el empleo de 
contraalmirante honorario a don Vicü> 
riano Sánchez, capitán de navio retirado. 
Guerra.—Expediente sobre adquisición 
de aparatos de puntería para mortero; 
otro proponiendo un proyecto de ley para 
adquirir material de guerra; otro sobre 
material telefónico; proyecto de ley crean-
do un tercer batallón para los regimien-
tos de Infanter ía números 3 y 36: otro 
sobre concesión de un plazo para peti-
ciones de los separados por Tribunales 
de honor; otro rectificando el que sepa-
ró al coronel de Caballería señor Benito 
e Tbáñez de Aldecoa. 
Presidencia, — Expediente de adquisi-
ción de ametralladoras; otro sobre ad-
quisición de combustibles para los aeró-
dromos de Africa; otro sobre examen y 
revisión del acuerdo sobre seguros so-
ciales." 
AMPLIACION 
El Consejo de ministros de ayer ca-
reció de relieve político. Unicamente hu-
bo un cambio de impresiones acerca del 
debate de anteayer. Los consejeros tie-
nen la impresión de que ha venido 
a afianzar parlamentariamente al Go-
bierno. 
E l resto del tiempo se dedicó al des-
pacho de expedientes y de otros pro-
blemas de índole económica. Principal-
mente se ocuparon del problema del pa-
ro en su aspecto general y de la nece-
sidad de un plan de conjünto. Se toca-
ron también aspectos parciales, como es 
el del paro de los obreros especializa-
dos, singularmente de la metalurgia y 
de la siderurgia. Como este tema es tá 
relacionado con las obras de ferroca-
rriles y construcción de material ferro-
viario, se encargó de preparar una po-
nencia sobre el problema el ministro de 
Obras públicas, señor Cid. 
i i i i 
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Hoy, la ley de Arriendos 
a la "Gaceta" 
Hoy publica la «Gaceta» la ley de 
Arriendos rústicos, cuyo texto es el que 
publicó íntegro E L DEBATE del 14 de 
este mes, y cuyas disposiciones transi-
torias aparecieron en nuestro número 
del 15, también de marzo. 
Insertamos hoy en otro lugar el tex-
to ín tegro del decreto, por el cual se pro-
mulga el Reglamento. 
L o s c o m i s i o n a d o s d e C á d i z 
v u e l v e n h o y a s u t i e r r a 
Han logrado evitar principalmente 
el cierre de los astilleros 
Los comisionados de Cádiz termina-
ron ayer en Madrid sus gestiones visi-
tando al ministro de Industria y Comer-
cio, al subsecretario de la Marina Cit 
v i l , al señor Gil Robles, y al jefe del 
Gobierno. Hoy por la m a ñ a n a la cara-
vana automovilíst ica volverá a Cádiz. 
Dos fueron las más importantes pe-
ticiones que los comisionados hicieron al 
ministro de Industria en nombre de Cá-
diz: Que la línea quincenal frutera que 
existe entre Canarias y Sevilla se con-
vierta también en línea de pasaje y de 
correspondencia principalmente, hacien-
do escala en Cádiz, y que se interese 
con la mayor urgencia la construcción 
del edificio destinado a Escuela Náutica, 
cuya construcción es tá ya aprobada des-
de hace tiempo. 
A mediodía más de un centenar.' al 
frente de los cuales se encontraban el 
alcalde de Cádiz, los diputados, presi-
dente de la Diputación y presidentes de 
las entidades patronales y obreras, se 
trasladaron a los locales de Acción Po-
pular para saludar al señor Gil Robles 
Este, que se hallaba en el Congreso, les 
notificó que con mucho gusto los reci-
biría si al Congreso se trasladaban, por 
no poder abandonar la Comisión de Pren-
sa, que se encontraba reunida. En una 
larga fila de automóviles se trasladaron 
al Congreso los comisionados y fueron 
recibidos por el jefe de la C. E. D. A. 
Los comisionados visitaron luego al 
jefe del Gobierno. 
E l señor Lerroux les notificó que el 
¡ministro de Hacienda concedía 500.000 
pesetas anuales para la zona franca. 
¡Que por Obras públicas se concedían 
800.000 pesetas para la construcción del 
puente solicitado, y que da rá trabajo a 
los metalúrgicos, y por un proyecto de 
ley de crédito extraordinario se consig-
nan los 20 millones concedidos en pre-
supuesto anterior para diversas obras 
y con el mismo fin. Se espera, además , 
que con el aumento de primas para la 
construcción de industrias navales 3e es-
timule la construcción de buques, ya 
que parece ser que algunos barcos que 
habían de i r a los talleres de Eusksl-
duna i rán a los de Cádiz. 
La subvención para la zona franca 
puede servir de base para levantar un 
emprést i to que desarrolle las industrias 
al amparo de dicha zona franca. 
Finalmente, los comisionados tuvieron 
un cambio de impresiones en el Liceo 
Andaluz. Se manifestaron, en forma 
agria, opiniones distintas sobre lo con-
seguido en las gestiones, pero se llegó 
a la conclusión de considerar satisfac-
toria, por el momento, la firmeza de 
que no se han de cerrar los astilleros. 
Los diputados h a r á n otras gestiones. 
L a s m i n o r í a s h a n n o m b r a d o l a " C o m i s i ó n d e l o s v e i n t i u n o " 
La ley de Prensa estará dictaminad a en la semana próxima. La de los 
"Congelados^ se rehace de acuerdo c on las indicaciones del Presidente de 
la República. Proposición de reform a del Código civil sobre alquileres 
S e b u s c a u n a f ó r m u l a d e c o n c o r d i a e n l a l e y d e A l c o h o l e s 
C i n c o m i l l o n e s p a r a o b r a s e n M a d r i d 
Se a p r o b ó u n c r é d i t o dest inado a cont inuar las 
que se r e a l i z a n en l a p r o l o n g a c i ó n de l a Cas te l l ana 
Crédito agrícola y Arren-
damientos^ 
Con motivo de las derivaciones sobre 
el paro, el ministro de Agricultura ha-
bló de la necesidad de atender inme-
ción que en los úl t imos cincuenta años ] diatamente al crédito agrícola. La nota 
ha concedido a países extranjeros em-| habla, a este respecto, de un crédito ex-
prés t i tos por valor de 218.000 millones jtraordinario, que se pedirá a las Cortes, 
de francos. Pero falta la vida. por valor de 2 0 millones de pesetas. Co-
Falta lo que no ha podido obtenerse |mo ampliación puede decirse que, apar-
todavía en ningún laboratorio m pagar- te de ^ crédit ge acordó en Con. 
se por ningún banco, lo que es esencial-
mente espontaneidad y escapa a to-
dos los análisis: falta la vida. Los 
franceses de Argelia han ido a ehrique-
ĉ  'se con rapidez, para luego edificar 
su casita en «la dulce Francia», comprar 
papel y «gerer sa fortune», según los 
sejo acudir inmediatamente a necesida-
des de economía agrícola con cinco mi -
llones sacados de la cuenta de Teso-
rería. 
También el ministro de Agricultura 
dió cuenta de la reglamentación provi-
íiuenos consejos de un profesor de Es-jsional de los art ículos transitorios de 
cocía o de Mme. Hanau. Porque pocos la ley de Arrendamientos. Tiende este 
pueblos son tan inocentes y tan confia- Reglamento a Impedir el desahucio en 
dos co > ese pueblo francés, burgués y masa de los colonos u otra clase de 
hogareños, a quien ha correspondido en desahucios injustos. Parece que la ím-
suerte el trozo de tierra m á s delicioso presión del señor J iménez Fernández y 
y amable del planeta en que vivimos, de los demás ministros es que la cues 
Aprobación definitiva de cinco bases de la ley Municipal 
tión queda resuelta plenamente sin pe-
ligro de injusticias. 
Los Tratados comerciales 
con Argentina y Uruguay 
j C ó m o diablos ha de sentir ganas de 
expatriarse? ¿Y cómo, ya fuera de su 
casa por cualquier contingencia, ha de 
olvidar la suavidad de Francia? 
En 1900 eran solamente 364.000 los 
franceses de Argelia, entre franceses 
verdaderos y procedentes de extranje-| Se t r a t ó no s61o del Te t ado comer-
ros. Hoy son 733.000. Hoy h»y también ^ con la A t in sino también con 
por aquí abajo millares de familias de-, el Uru E1 imero es el ha ne. 
cidídas a quedarse J * ^ ^ goda^S en Buenos Aires una Comisión 
m á s patria que és ta Millares de f a m i - , ^ se p a 
lías que han aumentaao e nuruexu u« ^ 
señor Rocha lo leerá hoy 
franceses y que contribuyen a salvar iicw^caca y 7 ^ Tr^Tima P m - o es- a las Cortes. También se acordó apro-la empresa colonial de Francia. Peí o c^ en 
ta es una gente especial^ cuyos a s - , ^ . ^ # de 
T ^ ^ ^ ^ ^ r ^ . ^ ' el Tratado con el Uruguay, que pa 
g ^ r ^ S dPe España. Otro día lo - ^ A ^ ^ ^ 
contaré . 
Santos FERNANDEZ 
Hacemos gracia al lector de los di-
chos, refranes y sentencias aplicables 
al contraste entre el aspecto' que ofre-
cía el Congreso ayer y el que presen-
tó en las dos tardes anteriores. Días 
de mucho, vísperas de nada; la calma 
tras la tempestad; los días se suceden, 
pero no se parecen, etc., etc., etc. Lo 
cierto es que se abrió la sesión en pre-
sencia de seis diputados, que emplea-
mos el tiempo en discutir plácidamen-
te un crédito para obras en Madrid, 
y que si no hubiera sido por la aco-
metividad del señor M A N G R A N E (Dios 
se la conserve, pero no se la aumente, 
porque ayer dió unas voces que hicie-
ron temblar la estatua de Neptuno) no 
hubiera habido ocasión para el más le-
ve tintineo de la campanilla presiden-
cial. 
En torno a un crédito de cinco mi -
llones de pesetas para las obras en-
comendadas al Gabinete de Accesos y 
y Extrarradio de Madrid se promovió 
un largo debate, en el que intervinie-
ron la competencia económica del se-
ñor V I D A L Y GUARDIOLA, emplea-
da esta vez con cierto exclusivismo que 
omitía factores importantes de la cues-
tión; la queja de la provincia pobre 
que carece de lo necesario y mira el 
lujo de la capital, levantando una voz 
doliente, aunque por manera robusta, 
pues la emitía don Romualdo de TO-
LEDO; la técnica de las obras públi-
cas, r e p r e s e n t a d a por el señor 
B L A N C H ; la ponderación y la eficien-
cia que no olvidan los varios aspectos 
de un asunto complicado y que en-
camaban en los señores AZA y V I -
L L A L O N G A ; la documentación y el 
buen sentido, albergados en la huma-
nidad abundante del señor CID. 
¡Ah! ¡Qué gratas discusiones esas en 
las que fundamentalmente todo el mun-
do es tá de acuerdo! ¿ H a y nada m á s 
agradable que discutir sabiendo que no 
se puede pelear porque, en lo esencial, 
se coincide? Combatían la concesión 
del crédito el señor V I D A L Y GUAR-
DIOLA y el señor TOLEDO. ¿Pre t en -
dían, acasp, que se quedaran sin con-
cluir los edificios que se levantan en 
el solar del antiguo Hipódromo y que 
se despidiese a tres mi l obreros? Es 
evidente que no. Defendían la conce-
sión del crédito los señores V I L L A -
LONGA y A Z A . ¿ E s que desconocían 
estos señores las dificultades presu-
puestarias invocadas ? Evidentemente 
que no. La prueba es tá en que un voto 
particular del señor AZA, elocuente-
mente defendido y aceptado por la Cá-
mara, circunscribía la finalidad del cré-
dito, teniendo en cuenta Jas obras em-
pezadas ya. 
asunto brotó el de las funciones del Ga-
binete de Accesos y Extrarradio. Aquí 
encajan una intervención del señor SA-
L A Z A R ALONSO, que aboga con elo-
cuencia por los intereses de Madrid y 
defiende la labor del Gabinete; la ya 
aludida del señor B L A N C H y la del 
ministro de Obras públicas, señor CID, 
que, con su habítuaJ conocimiento de 
los asuntos a su cargo, declaró que el 
Gabinete funcionaba perfectamente bien, 
dentro de la legalidad más estricta y 
con una rapidez y eficacia dignas de 
todo encomio. 
También intervinieron brevemente y 
con acierto el señor B A D I A y el se-
ñor RODRIGUEZ DE VIGURI, el pr i -
mero para defender un voto particular 
y el segundo como presidente de la Co-
misión. Un incidente promovido por el 
señor PEREZ MADRIGAL, al enjui-
ciar la labor de los catalanes en la Cá-
mara, fué solventado con unas pala-
bras de indignada protesta del señor 
V I D A L Y GUARDIOLA y las oportu-
nas aclaraciones. E l crédito se aprobó. 
y- Puede decirse que a esto se redujo 
la sesión de ayer. Tal fué lo que con-
sumió más de tres horas de ella. A l 
principio, el señor FUENTES P I L A 
preguntó por la suerte de una propo-
sición, no de ley, en que se pregun-
ta al Gobierno las razones habidas en 
cuenta para galardonar con la laurea-
da a los generales Batet y López 
Ochoa. E l señor A L B A ofreció que se 
discutiría muy en breve. 
Quedó aplazada la discusión del su-
plicatorio contra los señores Tomás 
Piera y Aragay. Se denegó el solicita-
do contra don Anastasio de Gracia. 
La ú l t ima parte de la sesión la lle-
naron los gritos estentóreos del señor 
MANGRANE, diputado de la Esquerra, 
y, sin embargo, lleno de buena inten-
ción. Según él decía, le había ofreci-
do el señor A L B A que se discutir ía lo 
de alcoholes. Cada cinco minutos pe-
día violentamente explicaciones al se-
ñor CASANUEVA, que presidia, por la 
demora de ta l discusión. El mismo se-
ñor MANGRANE, apoyado esta vez 
por el señor ALBA, reintegrado a su 
puesto, se opuso a una proposición del 
señor A L C A L A ESPINOSA, en la cual 
se pedía que hoy no se celebrara se-
sión. 
Finalmente se dió lectura a las ba-
ses XX, X X U , X X I I I , X X I V y X X V de 
la ley Municipal, que quedaron apro-
badas en definitiva. Empezamos la dis-
cusión de la base X X V I I , a la que el 
señor I L L A N E S rechazó sendas en-
miendas de los señores SALAZAR 
ALONSO e IRUJO y se levantó la se-
La Comisión especial de 21 diputados 
que ha de estudiar el acta acusatoria 
de la C. E. D. A., tomada en conside-
ración anteayer, por la Cámara , ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
Cinco diputados populares agrarios. 
Los señores Montas, Cimas Leal, Piñán, 
García Atanco y Fernández Ruano. 
(Suplentes, los señores Barros de Lis, 
Monje, Esparza, Bosch Marín y Mén-
dez Gil Brandón.) 
Tres diputados radicales. Los señores 
De Pablo Blanco, Arrazola y Alcalá Es-
pinosa. (Suplentes, los señores Rey Mo-
ra, Salgado y Echeguren.) 
La Ll iga regionalista designa al se-
ñor Reig, y como suplente al señor Ga-
barros. Los nacionalistas vascos, a los 
señores Landaburu e Irujo. 
Dos diputados agrarios, los señores 
Lazcano y Tabeada. Dos socialistas que, 
según parece, no serán designados por 
su minoría. Un tradicionalista, el señor 
Bilbao (suplente, el señor Toledo). Un 
miembro de Renovación Española, el se-
ñor Serrano Jover (suplentes, el señor 
Fuentes Pila) . Un liberal demócrata , el 
señor Alvarez Valdés, suplido por el se-
ñor Muñoz de Diego. E l señor Lara, su-
plido por el señor Blasco Garzón, en 
nombre de Unión Republicana. Por Iz-
quierda republicana, el señor Barcia, y 
el señor González López como suplen-
te. La minoría independiente designa a 
los señores Perea y González. La Es 
querrá, a los señores Ferret y Palet. La 
minoría conservadora del señor Maura 
no designará representante. 
Las izquierdas se des-
inflaron... 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 22. — E l comentarló 
único de los diarios de Barcelona gira 
en torno al debate parlamentario por 
lo del alijo de armas. Excusado es de-
cir que los elementos de la Esquerra 
y los catalanistas en general no ocul-
tan su s impat ía y su. devoción por Aza-
ña. Los separatistas y los extremistas 
se sienten obligados primordialmente 
por un sentimiento de grat i tud hacia 
los gobernantes del bienio famoso. 
Sin embargo, en los ditirambos de 
la Esquerra no se aprecia el acostum-
brado entusiasmo y la incondicionalí-
dad hacía el político castellano, verda-
dero fautor del Estatuto. Han sacado a 
relucir los tópicos del 14 de abril y los 
apóstrofos despectivos contra las dere-
chas y los radicales; se ha exteriori-* 
zado la natural s impat ía que los de-
magogos de Cata luña sienten por la 
obra demagógica del bienio y se ha 
asegurado que "las sesiones parlamen-
tarias de estos días t endrán su equi-
valencia en las sesiones que, a finales 
de abril, celebrará el Tribunal de Ga-
ran t ías para ver y fallar la causa ins-
truida contra el presidente de la Ge-
neralidad y los que fueron sus conse-
jeros en el Gobierno autónomo". 
Pero, en realidad, la gente de Es-
querra no es tá muy satisfecha ni con 
Azaña ni con las demás izquierdas es-
pañolas. Ya en otras ocasiones nos he-
mos referido a este disgusto. Por si 
cupiese alguna dpáa, acaba de publi-
carse un reportaje del 6 de octubre, del 
que es autor el subdirector de "L 'Hu-
manitat", don Luis Aymamí Baudiná, 
en el que se revela en todo su vigor 
el estado de ánimo de la Esquerra: "Las 
izquierdas republicanas españolas—di-
ce—, después de tanto tiempo de hala-
garnos con el calificativo de baluarte 
de la República, a la hora de la lucha, 
en el momento de la realidad (hay que 
hacer excepción del proletariado astu-
riano), se desinflaron totalmente. Ayu-
daron a encender el fuego con la pu-
blicación de las famosas notas rom-
piendo con las instituciones. Pero no 
pasaron de ahí. Vencido el movimiento 
no se ha vuelto a hablar m á s de aque-
llas notas, que han resultado ser fue-
go de virutas." 
Y respecto a Azaña, el propio autor 
—hombre de confianza e intimidad de 
Companys, que estuvo toda la noche 
en el Palacio de la Generalidad y lue-
go convivió como prisionero a bordo 
del "Uruguay"—añade en su libro: "La 
presencia de don Manuel Azaña en Bar-
celona aquellos días hizo creer que el 
ex jefe del Gobierno tenía participa-
ción en el movimiento. La tarde del 6 
de octubre nos enteramos con sorpre-
sa de que se inhibía." 
Y a continuación copia la parte de 
las declaraciones de Azaña en que pro-
nosticó el fracaso de la sublevación de 
la Esquerra, y comenta: "Nos parece 
bastante elocuente." 
Esta es la disposición de ánimo de 
la Esquerra y de los extremistas del 
catalanismo con respecto a Azaña y a 
las izquierdas españolas, aunque en el 
hecho concreto de la sesión parlamen-
taría, en torno al alijo de armas, todos 
los periódicos catalanistas hayan exte-
riorizado su inquina contra las dere-
chas y una entusiasta s impa t í a por los 
hombres del bienio.—ANGULO. 
Una fórmula para la ley 
entre el ministro de Hacienda y los v i -
tivinícolas eran menos irreductibles. Se 
llegó a una base de acuerdo, aceptada 
por el señor Marracó y el grupo v i t i -
vinícola, satisfactoria para los intere-
ses que éste representa. 
Para concretarla dentro de la armo-
nía de los grupos mayori tar íos , se re-
unieron ayer por la tarde con el mi -
nistro de Hacienda, los señores Gil Ro-
bles, Oria, Ruiz Valdepeñas, García 
Atanco y Cuartero, de la C. E. D. A. ; 
Mart ínez de Velasco y Mondéjar, agra-
i )s; Guerra del Río, Lambí es y Mo-
rayta, radicales. E l señor Morayta fa-
cilitó una nota, en la que se dice que 
todos convinieron en una solución ur-
gente, y que se adoptó una fórmula que 
«consiste principalmente en la autori-
zación al ministro para que, por orden 
de preláción, autorice ciertas medidas 
que tiendan, principalmente, a la reva-
lorización de los productos de la v i t i -
cul tura». 
El señor Gil Robles habló con los 
periodistas de la fórmula diciendo que 
quedaría asegurado en el mercado el 
alcohol vínico sobre los demás, en tan-
to que el vino no alcance un determi-
nado precio por grado y hectolitro. 
Se admite también—según nues t rás 
noticias—el empleo de alcohol por la 
Campsa, en compensación al daño que 
sufre el Estado. 
Se quiere, desde luego, que los v i t i -
cultores de todos los partidos políticos 
cooperen a la solución del problema. 
A ú l t ima hora surgieron algunas di-
ficultades por parte de los diputados 
representantes de regiones propiamen-
te alcoholeras, como los de Cádiz y Má-
laga. E l martes habrá una nueva re-
unión. 
Se dijo que el señor Gil Robles se-
l 'a el primer firmante de la proposi-
ción; pero el jefe de la CEDA desea 
antes que lá solución séa acéptada por 
todos los sectores. 
La íey de Prensa 
Ayer se r e u n i ó la Comisión que 
estudia el proyecto de ley de Publici-
dad, bajo la presidencia del señor Gil 
Robles. La reunión comenzó presentan-
do el señor Lucia la redacción defini-
tiva del articulo relativo K censura, 
que fué aprobada por - os. Se estudió 
después todo lo relativo a retirada de 
ediciones, acordándose que és tas no po-i 
drán hacerse sino por mandamiento ju-j 
dicial. También estudió la Comisión la 
relacionado con publicaciones pomográ- l 
ficas. De una manera tajante y ro tun -
da, se acordó prohibir la circulación 
de todas estas publicaciones pornográ-
ficas, de cualqu'e clase, y como nove-
dad de doctrira se acordó hacer res-
ponsable criminalmente de las publica-
ciones .pornográficas, al autor, al que 
pague la edición y al dueño del.esta,: 
blecimíento donde se. editen. Todos loa 
acuerdos, sobre esta materia fueron to-
mados por unanimidad. 
También se acordó en esta reunión 
establecer la responsabilidad del Esta-
do cuando el Tribunal de Prensa de-
clare que ha sido injusta la retención 
de la publicidad sometida a la censu-
ra, y se reguló la parte procesal, de-
signándose al señor Mart ínez Moya pa-
ra redactarla. 
En la próxima reunión, que será e! 
miércoles, la Comisión es tudiará todo 
lo relativo a "radio", "cine" y fonó-
grafos. Se ha designado ponente de 
esta materia a don Honorio Maura. 
Probablemente en la semana entrante 
quedará totalmente dictaminado el pro-
yecto de ley de Publicidad. E l señor 
Lucia es tá encargado de la definitiva 
redacción. 
La ley de "Congelados" 
presentará una proposición de ley para 
pedir que a los marinos arrebatados por 
las olas del mar se les considere como 
victimas de accidente del trabajo, pues 
actualmente se da el caso anómalo que 
un marino que se cae del palo de un bu-
que y resulta lesionado, se le considera 
como un accidente del trabajo, y, en 
cambio, un marinero a quien arrebatan 
las olas no está incluido en este caso. 
—Firmada en primer término por & 
diputado don Ginés Mar t ínez ha sido 
presentada una proposición, no de ley, 
cuya parte dispositiva pide que por 
parte del ministro de Trabajo y los or-
ganismos competentes se tomen las me-
didas necesarias para que en plazo de 
cuatro meses queden resueltos los re-
cursos pendientes de sentenecia por loa 
Jurados mixtos. 
Otras notas políticas 
El señor Manglado Cucaló, barón de 
Cárcer, ha dirigido al ministro de la Gue-
rra un ruego en petición de que el te-
niente de la Guardia civil. Conde, con-
denado a cadena perpetua, recientemen-
te trasladado a la Penitenciaria civil dé 
Pamplona, faltándose a lo dispuesto por 
el Código de Justicia Militar, sea resti-
tuido a los establecimientos penitencia-
rios militares. - •• 
—Se reunió el Grupo olivarero. Se con-
vino en redactar una proposición de ley 
que recoja las conclusiones de la Aso-
ciación Nacional de Olivareros y las ini-
ciativas del • grupo para que el aceite 
tenga un precio remunerador. Se ha in-
corporado a este grupo el diputado de 
Acción Popular por Jaén, señor Fernán-
dez Martos. 
La minoría republicana independien-
te que preside el señor Chapaprieta, a 
la cual pertenecen, entre otros, los se-
ñores Iranzo y Cirilo del Río, no votó 
la proposición acusatoria sobre el alijo 
de armas. . . ••' ^ . ' ' v 
Con objeto de iniciar los trabajos de 
becas y matr ículas gratuitas para los 
huérfanos de los Centros y Cuerpos de-
pendientes del Estado, se ha creado en 
el Ministerio de Instrucción un nuevo 
Negociado. 
E l señor Daza ha iniciado obstruc-
ción al proyecto de ley de áreas de pe-
queño cultivo, presentando enmiendas 
hasta agotar las facultades que concede 
el Reglamento. 
En la Comisión de Guerra, la ponen-
cia compuesta por los señores Pérez de 
Rozas, Manglano y Albarellos, presen-
tó el nuevo dictamen de la ley de "Con-
gelados", devuelta por el Presidente 
de la República. Se recogen todas las 
indicaciones del Jefe del Estado, at i-
nadas y de toda justicia. 
Distinción al señor Becerra 
El Presidente de la República ha 
concedido la banda de la Orden de la 
República al diputado y ex subsecreta-
rio de Obras públicas don Manuel Be-
cerra. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia a don Manuei 
Burgos Mazo, y en audiencia parlamen-
taria a don Antonio Tuñón de Lara, 
don Felipe Lazcano, doña Matilde de la 
Torre, doña María Le já r raga y don 
Amós Sabrás , los tres últ imos diputa-
dos , socialistas. 
La sesión de hoy 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Extraordinario de "ingeniería 
y Construcción" 
La revista «Ingeniería y Construc-
ción» dedica este mes un número ex-
traordinario a la soldadura y sus apli-
caciones. 23n las 248 páginas de que 
consta el número, se tratan, por diver-
so, especialistas, nacionales y extran-
jeros, varios aspectos de- la soldadura 
y su importancia en la construcción. 
Además se recogen las ú l t imas normas 
reglamentarias alemanas sobre este 
sistema de unión. 
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R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesitanse. 
Talleres de EL DEBATE 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana 
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S A L d e F R I O X 
o 
( T R U I T S A L D 
Laxante, suave 
y refrescante 
sé espera lo haya informado el Conse-1 A l marge.: del aspecto económico del sión a las nueve 
de Alcoholes 
Ayer se acordó, en principio, una 
fórmula para llegar a la aprobación de 
la ley de Alcoholes sin quebranto mi-
nisterial alguno, n i motivo de queja 
para el grupo de los vitivinícola^. 
Se habían hecho varias negociacio-
nes en ese sentido, con intervención del 
niinistro de Agricultura. Lus posiciones 
E l presidente de la C á m a r a fijó para 
hoy el siguiente orden del día: 
Dictamen sobre el Convenio interna-^ 
cional relativo a oficinas de colocación 
retribuidas; dictamen de Marina sobre 
el caso del señor Pereira; dictamen mo-
dificando varios art ículos de la ley de 
Enjuiciamiento de Marina; dictamen so-
bre el proyecto relativo a los baldíos de 
Alburquerque. Ley Municipal; ruegos 
y preguntas. 
Proyectos y proposiciones 
de ley 
E l ministro de la Guerra presentó 
ayer un proyecto dando fuerza de ley 
a las disposicioies aclaratorias y am-
pliatorias dictadas a los decretos de 25 
y 29 dé abril de 1931, elevados a ley por 
el de 16 de septiembre de igual año, que 
se refieren á retiros del personal del 
Ministerio de la Guerra. 
El señor Tuñón de Lara ha presenta-
do una proposición de ley, según la cual, 
para evitar abusos de los propietarios 
de fincas urbanas, se pide que se amplíe 
el contenido del art ículo 1.556 del Códi-
go civi l con un segundo párrafo que 
diga: 
"Si los Inquilinos no pudieran recla-
mar las indemnizaciones de daños y per-
juicios en los casos en que se interrum-
pan los servicios de ascensor, calefac-
ción, luz, agua o teléfono, podrán dis-
minuir en el . pago de Ja renta del co-
rrespondiente plazo, la .cantidad de ren-
ta del total de d í a s , e n que se les haya 
dejado sin prestación de servicios..". 
El diputado señor Careaga Anduéza 
ha manifestado que la minoría vasca 
f 
v Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos ae acide2 v dolor 
de estómago es maravilloso * mmm 
d9t Dr Vicente 
MADRID.—Año X X \ . — N ú m . 7.899 
C o m i e n z a l a A s a m b l e a d e J . C a t ó l i c a e n V a l e n c i a 
E l Prelado oficiará en la misa de campaña 
E L D O M I N G O S E R A N C L A U S U R A D A S L A S J O R N A D A S 
D E A . C A T O L I C A D E V I C O 
Ante numerosa concurrencia, que l le.]ca para la que se han i W r l f n r ^ c 
Caba completamente el salén de actos de L e n t a c'entros p S p m S S e * Pa^a 
del Colero de Educación Femenina, se la gran misa de campaña que celebra 
ha celebrado un acto de propaganda de ra el Prelado m ^ T f ? i cetlebra-
c c s a F — z i z y don jo sé l u í s ^ i d » ^ ^ ^ ^ ^ 
El señor Espinosa dijo que los que c¡blln ^ 1™ f * ™ * 1 AparÍCÍ- Fué re-
tienen la dicha de conoce? la ^ e r S d c S S ^ ' v « S £ í í ? ^0r la UnÍÓn DÍ0-
ienen. aunque sólo sea por caridad, la i c e n t r L ^ / r ? "í^0101168 de varios 
obligación de hacerla llegar a cuantos ^ ^ 3 ^ 0 ^ COn elConsü^ 
^ no aiocesano. Como preparación de las 
Sábado 23 de marro de 1935 
B i l b a o , a c a d é m i c o d e B e l l a s A r t e s B e d í n e n s a y a p a r a l a R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l d e l a l e y d e A r r i e n d o s 
d e f e n s a a é r e a 
le rodean en su ambiente social, y fue-1 sesiona 
ra de él por medio del Apostolado. Y los de estudios se ha celebrado 
que no puedan dedicarse activamente rUn^i ^ " f í T " 0 1 " Un retiro ^ 
al Apostolado deben facilitar el q u e — P 3 os asambleís tas . A l 
realiza la A. C . contribuyendo por ¿ g . 1 m,?íno tiempo se ha celebrado la re-
dio de la Tarjeta. unión de consiliarios en el salón de ac-
Se refirió el señor Sánchez Fernández * f 0 Seminario- Han acudido 
y exhortó también a los asistentes a l"1 ochenta sacerdotes de la dió-
que sean incansables propagandistas deL0-68-. Para. estudiar los problemas de 
A. C. y que contribuyan con su óbolo a 
la realización de sus planes. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
A continuación, en la capilla del Colé 
la Obra y la labor que han de desarro-
llar los consiliarios. 
A las siete de la tarde, en el centro 
parroquial de San Juan y San Vicente, 
se ha celebrado un circulo de estudios, 
gio, se expuso el Santís imo y se dió lalE1 Comité organizador de la Asrmblea 
bendición a los asistentes. -v los ponentes han estudiado las en-
l o« 1^» j j w miendas presentadas. 
Las Jornadas de Vigo 
LA CAPITAL A OSCURAS DURAN-
T E DOS HORAS 
No h a b r á desahucios , sa lvo p a r a e l cu l t ivo d irecto 
por e l d u e ñ o . E s t e t e n d r á que v i v i r a menos de diez 
k i l ó m e t r o s de l a f inca, s i es p e q u e ñ a , y a menos de 
ciento s i t iene m á s de sesenta h e c t á r e a s 
A las diez menos cuarto de la noche 
salgo de mi casa. Debe suceder algo 
anormal. Se observa una agitación inu-
sitada. A todo lo largo de "Kurfürs ten-
damm" casi todos los anuncios lumino-
sos y portadas de "cine" se apagan, los 
escaparates también. En los cafés cu-
bren las ventanas con papeles negros o^™0 » 
. T 6 idamientos rústicos, 
mantas gruesas. La gente parece como 
Texto integro aprobado en el Consejo de ministros de ayer 
El texto integro del Reglamento pro-1 mas contenidas en la disposición transí-
visional para la aplicación de los pre-1 toria segunda de la ley, el propietario 
ceptos transitorios de la ley de Arren- podrá recabar la finca para labrarla por 
lo ha aprobado sí, en las condiciones establecidas en la 
ayer el Consejo de ministros, y se pu- ley. en la disposición transitoria prime-exci da No o,go más que una palabra: bfiCará como ¿ecreto ^ a ̂  |ra y en la re¿a anterior 
de este terrible idioma: Verdunkelung. t uación> y advertimos que el texto 1 ' Sí al terminar el presente año 
integro de la ley de Arriendos, apare-¡a^r ícola el propietario no hiciese uso del 
ció en E L DEBATE del 14 de marzo,'derecho a que alude el párrafo anterior, 
y en el del día siguiente, el de las dis- *! alTendatario subarrendador podrá ejer-
citarlo en las mismas condiciones y con 
las mismas obligaciones que establecen 
VIGO. 22.—Siguen con éxito crecien-
te las Jornadas de A. Católica. A to-
dos los actos concurre muchísimo pú-
blico. En el salón de la escuela noctur-
na obrera, abarrotado de señoras, pro-
nunció una conferencia don Juan Bar-
ga, y en la Juventud Interparroquial 
pronunció otra don Vicente Enrique, de 
la Casa del Consiliario de Madrid. Tam-
bién se dieron conferencias en los co 
Bodas de oro de un sacerdote 
LEON. 22.—En el convento de las 
Concepcionistas. de Villafranca del Bier-
zo. se han celebrado las bodas de oro 
del capellán, P. Antonio Morete. Es un 
humilde sacerdote, extremadamente mo-
desto, y quería que hubiese pasado in-
advertida esta fecha. No llegó, sin em-
bargo, a conseguirlo, y para conme-
morar sus bodas de oro se celebraron 
legios de religiosas. E l próximo domin-: solemnísimos cultos que resultaron m ^ 
E ^ ^ m ^ en V ^ f í de San-| brillantes. Este sacerdote lleva ya t S 
tiago e Mayor, como final de las Jor- ta años de capellán en el mismo cog-
nadas, la comunión general de la Ac- vento, 
ción Católica masculina, y en la Colé 
giata comulgarán las señoras. A las 
once de la m a ñ a n a se celebrará, en el 
teatro Tamberlick, un gran acto de 
afirmación católica, en el que t o m a r á n 
parte varios oradores, entre ellos don 
José María Taboada. A las seis de la 
tarde se celebrará el acto de consa-
¿ :ión de la Acción Católica al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Fallece la superiora del 
Asilo de Cehegín 
MURCIA. 22.—Ha fallecido en Cehe-
gín la madre superiora del asilo, sor 
María Luisa Bambier, que llevaba trein-
ta y ocho años de religiosa. E l entie-
rro fué presidido por el alcalde, Ayun-
Cormenzan los actos de la tamiento en pleno, teniente de la Guar-
dia civil y representaciones del Magis-
terio. Acción Popular y Cruz Roja. Fren-
te al Convento de los padres Francis-
canos se rezfe un responso. E l féretro 
fué llevado a hombros hasta el cemen-
terio. 
Asamblea de J . Católica 
V A L E N C I A 21.—Ha despertado gran 
entusiasmo la primera Asamblea de Ju-
ventudes masculinas de Acción Católi-
N u e v a H e r m a n d a d de D e p o l í t i c a a g r a r i a 
e m p l e a d o s d e C o r r e o s 
Ya se han adherido cerca de 300 
funcionarios de Madrid 
Ha quedado nombrada la Junta de 
gobierno de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Pilar para los funcionarios 
y familias del Cuerpo de Correos. Des-
de ahora en adelante y de acuerdo con 
sus Estatutos, se celebrarán normal-
mente la comunión mensual, plát icas , 
sufragios por los hermanos difuntos y 
demás actos. Se han adherido a esta 
naciente Hermandad cerca de 300 fun-
cionarios de Madrid. 
1 La idea de constituir esta Asociación 
data del 12 de octubre de 1933. En aque-
lla fecha se acordó su formación con el 
fin de que no se interrumpiese, en pr i -
mer lugar, el culto a la Patrona del 
Cuerpo de Correos, y para unir en una 
entidad religiosa a los funcionarios pos-
tales. Se nombró una Comisión que re-
dactó los Estatutos. Aprobados por la 
Autoridad Eclesiást ica y por la Direc-
ción general de Seguridad, pasaron a la 
de Correos, regentada entonces por el 
señor Ocón. de Izquierda republicana, 
el cual dilató un día y otro el t r ámi te , 
hasta que. a l fin, ante las reiteradas 
peticiones, dijo que los había perdido. 
A l ser destituido por el ministro de Co-
municaciones, señor Cid, el nuevo direc-
tor no opuso reparo y dió el visto bue-
no necesario para que la Hermandad 
pudiera constituirse. 
La Junta elegida es la siguiente: Con-
siliario, don Luis Freixinet. presbí tero 
y funcionario técnico de Correos; presi-
dente, don José Hernández; vicepresi-
dente, don Salustiano Gaztaminza; se-
cretario, don Felipe de Santos Rodao; 
tesorero, don José Correa Polanco; vo-
cales, don Juan Guillén, don Francisco 
Bayod, don Ramón Dorda y don Félix 
González Navas. 
L l u h i , a u t o r i z a d o p a r a i r 
a B a r c e l o n a 
Se levantará una multa de 10.000 
pesetas a ^Euzkadi" 
Ayer continuó la sesión del Tribunal 
de Garant ías , bajo la presidencia del se-
ñor Gasset. 
Se examinó un escrito del señor J imé-
nez Asúa, defensor del ex consejero de 
Justicia señor Lluhi . que se encuentra 
hospitalizado en una clínica, pidiendo se 
le autorice el traslado a Barcelona por 
encontrarse su esposa en trance de dar 
a luz. E l Pleno acordó el traslado, y el 
señor Lluhi permanecerá en Barcelona 
en prisión atenuada, sometido a la de-
bida vigilancia. 
Se acordó que los jueces instructores 
de las causas criminales en que deberá 
entender el Tribunal de Garan t í a s sean 
nombrados libremente entre los señores 
vocales. 
En la próxima semana se celebrara 
la vista de la recusación contra los se-
ñores Pradera, Mart ínez Sabater y Ruiz 
del Castillo. 
El vocal del Tribunal de Garan t í as 
don Víctor Pradera manifestó que ha 
bla declarado ante el juez instructor 
vocal de dicho magistrado señor A l -
cón. con motivo de la recusación con-
t ra él presentada por los defensores 
de los ex consejeros. Dijo que no se le 
puede recusar por los motivos expues-
tos en el escrito, pues él siempre de-
mostró no tener interés personal en e 
asunto. El defendió la tesis de que el 
Tribunal de Garan t í as no podía juzgai 
al señor Companys y demás ex conseje-
ros. Los mismos defensores reconocen 
en el escrito que hay otros vocales con 
más o menos interés en el asunto y no muit*. 
E l pl iego en l a "Gaceta" 
Como habíamos anunciado, la «Ga-
ceta» de ayer publica el pliego con las 
condiciones para el concurso de adju-
dicación del «Servicio de Regulación del 
Mercado de Trigos», que es nombre ofi-
cial que se va a dar al organismo pró-
ximo a crearse. 
Ocupa cinco columnas de la «Gace-
ta», y todos los aspectos económicos y 
técnicos del problema es tán sumamen-
te detallados. Diremos nada más que a 
la Compañía que se presente al concur-
so se la exige un capital fundacional 
de 60 millones de pesetas, y un millón 
como fianza, para acudir al concurso. 
Se la l imitan los beneficios; su máxi-
mo se rá el 15 por 100 del capital fun-
dacional. El Ministerio de Agricultura 
se reserva facultades inspectoras, e in-
cluso directoras de la nueva entidad. 
Así como aprobará todos los nombra-
mientos de personal cuando el sueldo 
pase de 5.000 pesetas. 
E l plazo de información pública es de 
cinco días. 
L a i n í o r n i a c l ó n p ú b l i c a 
Gonzalo Bilbao ha leído su discurso de ingreso en la Academia de Be-
llas Ar tes de San Fernando. Pintor de Sevilla, glorificó su t i e r ra en 
composiciones admirables, que proclaman por Museos nacionales y ex-
tranjeros la excelencia de su pintura . He aqu í un gran ar t is ta e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o que ha sabido enraizar la juven i l v ibrac ión de su arte 
en las gloriosas tradiciones p l á s t i c a s de la Bé l i ca . Sabor y calidad de 
arte, que enlaza su prestigio con el inmarcesible de nuestra p in tu ra 
h i s tó r i ca . P in tor de E s p a ñ a , que el pasado a ñ o défeveló inusitada ex-
pec tac ión europea con el t r i un fa l i t inerar io de la exposición de sus 
obras. Con t e s tó a su discurso Marceliano Santa Mar í a , p in tor de la 
histor ia y del paisaje castellanos. 
(Dibujo de Cobos.) 
C h a r l a s d d t i e m p o F a l l e c e d o n C a r l o s B l a n c o 
Verdunkelung... Observo un automóvil 
al que le es tán colocando delante de los 
faros sendos cartones con una pequeña 
rendija. posiciones transitorias. 
Continúo m i paseo. En "Quick", mi Dice asi el nuevo Reglamento: 
restaurant nocturno, entro un momento. ..Tas disnosiciones transitorias de la , 1 Aposiciones citadas para el caso 
,„ • * i j , •. «_•_ Ajas aisPoslclones, iransuorms ae i<x ¿gj propietario. Solo en tal caso, podra 
En la gran cristalera del escaparate hay hey de Arriendos Rústicos, recientemen-; p r o c ^ al desahucio de los subarren-
una espesa manta que no deja pasante promulgada, podrían, en virtud de idá tanos . 
un rayo de luz. En la puerta hay dos,¡interpretaciones más o menos ajustadas| 3, De no facerse uso de los derechos 
formando una a modo de esclusa que, ja su espíritu, provocar gran número de ¡esta5,ecidos en los números anteriores, 
a pesar del frecuente entrar y salir no des?hucios al concluir el actual ano log subarrendatarios permanecerán en la 
descubre la iluminación interior. Salgo a ^ l c ° l a ' con el consiguiente trastorno 
, ., - ^ • , ..^ j - S . social y económico, a la calle y continuo hacia la "Gedacht-j Com¿ no ha egtado en la mente del 
niskirche". ¿Qué sucede en las casas? |iegiSiador permitir los desahucios en 
Las ventanas están en tinieblas. Se di-j masa, sino, por el contrario, asegurar la 
ría que todos los inquilinos han desapa-¡ permanencia y estabilidad del cultiva-
posesión arrendaticia de las parcelas que 
cultivasen, y los contratos que tuviesen 
establecidos con el arrendatario subarren-
dador, servirán de base para que una 
vez acomodados a los preceptos de la 
ley, se establezca el vínculo del arrien-
tario, que pasa a ser arrendatario directo. 
Disolución de los Jura-
dos mixtos 
recído. Pero, no. E s t á n en la calle. Es dor sobre la tierra, según lo acredita l a j d o ' ^ ^ g el pr0pietario y el subarrenda-
casi imposible andar por las aceras. E l discusión parlamentaria, y como el Go-
público. en cantidad inusitada, invade | He™0 se halía a n , m ^ 
f . ' . , . . . .¡pósitos que las Cortes, el ministro que 
todo. Es t án quietos, esperando, como si ^uscr ibe \a congiderado inexcusable, ha-
una catás t rofe se avecinara. Sin embar-
go todos ríen y bromean. 
Llego a la plaza cuando en el reloj 
de la románica iglesia dan las diez. Los 
faroles comienzan a apagarse. Los po-
cos anuncios luminosos que quedaban 
desaparecen. Los automóviles apagan 
sus luces. Los autobuses y t ranvías lo 
mismo. No se distingue más que sus 
moles amarillentas, que a la luz de la 
de noche ocho horas. 
— , . . .. luna toman un tinte cadavérico. Pareceliievar la tranquilidad al ánimo de cuan-
Sábado 23 marzo 1935 • UG Gi p r ime r director 06 Segundad que han aprovechado la uscuridad para, jtos pudieran sentirse alarmados, median-
L U N A , menguando. Enl de la República V presidente libres de sus conductores, pasear a sus te la recta interpretación de los precep-
Madrid sale a las 8,13 de Hpl Con^Pln rip F«?tarin anchas por la enorme ciudad. tos legales, justifica la urgencia con que 
0(31 1 L " Las tinieblas lo invaden todo. A í ^ - T O ^ ^ r í f ^ * 1 ^ ^ . ^ ^ 
. . * j ^ mentarías, que en su día han de ser in-
tunadamente, hay luna llena. Además co adag 1al Reglamento general que 
quedan aún encendidas una farola cada para ejecución de la ley ha de confec-
cinco o seis. cionar el ministerio de Agricultura. 
Me voy a la estación del "Zoo" para por lo expuesto, de acuerdo con el 
ciendo uso de su facultad reglamentarla 
dictar normas para la aplicación, inter-
pretación y desenvolvimiento de las ci- Art . 2.° Con arreglo a la disposición 
tadas disposiciones transitorias, a fin de final primera de la ley, el día 1 de abril 
que, manteniendo íntegro el espíritu que del año en curso cesarán de actuar y 
las informa, puedan llevarse a efecto sin 
interpretaciones parciales que las desna-
turalicen ni violencias o fraudes que 
originen el desplazamiento de millares 
de colonos. 
El deseo de evitar tales daños y de 
la noche y ya no se pone 
hasta las 7,50 de la maña- Ayer tarde falleció en Madrid el ge-
na del domingo. Alumbra neral del Cuerpo Jurídico Mi l i t a r don 
SOL: En Madrid sale a las 6,15 y se 
pone a la 6,29. Pasa por el meridiano a 
las 24 h. 21 m. 38 s. Dura el día 12 ho-
ras y 14 m., o sea, 2 m. m á s que ayer. 
E l crepúsculo, 27 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana , 
Júpi ter , que, como Marte, se ve hacia 
poniente; hacia saliente, Saturno. Luce-
ro de la tarde, Venus, que bril la por 
poniente. 
¡Las doce... y sereno! 
¿Cuándo son verdaderamente las do-
ce en punto de la noche? O, lo que es 
semejante, ¿cuándo son las doce en 
punto del d ía? 
Con motivo de publicar nosotros dia-
riamente la hora del paso del Sol por 
el meridiano de Madrid, nos han di r i -
gido algunas personas las anteriores 
preguntas. 
Tan, tan, tan... Las doce en el reloj 
del Ministerio de la Gobernación. Hay 
quien cree que cuando suenan las cam-
panadas es tá pasando el astro que nos 
alumbra por lo más alto de su carrera. 
Eso no es verdad. Por donde es tá pa-
Carlos Blanco, que fué primer director 
general de Seguridad de la República, 
y, poco después, en junio de 1931, pre-
sidente del Consejo de Estado, hasta 
octubre del 33. 
Nació en Valencia en 1863, y a los 
veinti trés años de edad ingresó en el 
A la información pública acudirán, 
sin duda, aparte de los mi l arbitristas 
que a todas partes acuden para exponer 
sus ingenuos planes, los representantes 
de las entidades y grupos financieros 
que después concursarán. Los puntos 
principales de sus alegaciones se refe-
r i rán a la g a r a n t í a de un beneficio mí-
nimo en compensación o corresponden-
cia con la tasa del beneficio máximo, y 
a la parte que podrá destinarse a remu-
neraciones de personal, en la que irán 
comprendidos los emolumentos de las 
altas je rarquías de la futura sociedad. 
También se solici tarán aclaraciones 
a los preceptos que se refieren a la im-
portación de maíz. 
E l comercio exter ior 
i t a l i ano en 1934 
E l déficit de la balanza comercial de 
Ita l ia en 1934 excede en un millar de 
millones de liras al de 1933, que ya fué 
grande. Las importaciones de I ta l ia las 
han constituido principalmente algodón 
y lino para su industria tex t i l ; minera-
les, carbones, lubrificantes, maderas, ga-
nados y carnes y aceites y semillas pa-
ra obtenerlos. 
La exportación la forman, sobre todo, 
frutas y hortalizas. Después figuran la 
seda artificial, la seda natural, el cáña-
mo y los vinos. 
E l mayor déficit lo tiene I ta l ia con 
los Estados Unidos, Alemania y la In -
dia Bri tánica. 
En consecuencia, los círculos econó-
micos y políticos italianos dicen que "ha 
terminado la época de los adoradores 
E l Sol verdadero va hoy seis mi -
nutos cuarenta y ocho segundos re-
trasado con respecto al Sol f i c t i -
cio, que es el que regula oí roloj 
de r.roonwioh, al pasar por su me-
ridiano. 
sendo es por el meridiano de Greemvich. 
A l compás del reloj de ese observatorio 
—fundamental para la hora en todo el 
mundo—van los minuteros de los re-
lojes oficiales de las naciones civi l i -
zadas. 
¿ P e r o pasa el Sol que nos alumbra 
por Greenwich a las doec en punto? 
No, tampoco esto es absolutamente 
cierto, porque en realidad, el que es tá 
pasando es un Sol ficticio, imaginado 
por los as t rónomos, que camina con 
regularidad matemát ica , y no el Sol 
verdadero, que ese, en unas épocas del 
año se adelanta, y en otras se atrasa, 
y por eso no sirve para regular los re-
lojes. La diferencia—minutos y segun-
dos—entre el momento de pasar por un 
meridiano cualquiera el Sol autént ico y 
otro ficticio, o medio, se llama 
«ecuación del t iempo». Ahora, por ejem-
plo, va el ficticio delante. En cambio, 
en parte de octubre y noviembre, de-
t rás . 
Según nos guiemos para poner núes 
D O N CARLOS B L A N C O 
Cuerpo Jurídico, donde llegó a alcan-
zar la máx ima categoría. Estuvo en 
Cuba, y al regresar, en 1898, fundó, en 
unión de Ugarte, el " IMet ín de Justi-
cia Mil i tar" . Años después colaboró con 
Méndez Alanís en la organización de 
la Policía, lo que le valió, al fallecer 
aquél, reemplazarle en el cargo de di-
rector general de Seguridad. En 1923, 
al advenimiento de la Dictadura, dimi-
tió el puesto. Ocupó también la Fisca-
lía del Supremo de Guerra y Marina y 
abandonó este Tribunal cuando iban a 
ser juzgados ante el mismo los reos de 
Vera. Defendió al general Aguilera en 
el proceso que motivaron los sifcesos 
de la noche de San Juan. 
Fué diputado a Cortes en las Cons-
tituyentes, por Cuenca. 
En 1931 publicó un libro: "Los mi l i -
tares durante la Dictadura". 
33), con tal de que, aceptada una, no 
tomemos otra para el mismo fin al lle-
gar el alba. 
Hoy sábado, por ejemplo, el Sol ver-
dadero va retrasado seis minutos cua-
renta y ocho segundos con respecto al 
ficticio, que es el que regula el reloj 
de Greenwich, t a r d a r á en llegar al me-
ridiano de Madrid esos seis minutos 
cuarenta y ocho segundos, y los cator-
ce minutos cincuenta segundos que tar-
de del meridiano de esa población in-
glesa al meridiano de Madrid. Pasa rá , 
pues, el Sol verdadero después de trans-
curridos la suma de esas dos cantida-
des, o sea, veintiún minutos y treinta y 
ocl:o segundos. 
Nubes y sólo nubes en Levante. L lu -
vias en Cantabria y . . . nada más . 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
tomar el ferrocarril de la ciudad, que 
en diez minutos me traslada a la "Frie-
drichsstrasse". Paso por encima de la 
estación de "Lehrter" y los muelles de 
mercancías, con las larguís imas filas de 
vagones, todo vislumbrado mejor que 
visto a la pálida luz de la luna, pro-
duce un efecto terrible. Se diría que es-
tamos en un mundo muerto. En el va-
gón voy yo solo, en tinieblas, natural-
mente. Empiezan a asaltarme ideas ne-
gras. ¿ Se hab rá acabado el mundo ? 
¿Seré yo el único superviviente? ¿Dón-
de y cómo se p a r a r á el tren en que 
voy? Afortunalamente, llego a "Frie-
drichsstrasse" sin novedad. E l tren se 
detiene y empiezo a ver unos bultos que 
deben ser personas. Desciendo a la ca-
lle y empiezo a andar. Aún hay encen-
dida una farola. Entro en un bar. E l 
altavoz está dando instrucciones sobre 
el "oscurecimiento". Continúo por la ca-
lle y ya oigo distintamente el zumbido 
de los aviones. ¿Se rán amigos o ene-
migos? Sería muy desagradable que 
empezaran a t i rar bombas. 
Los cafés han apagado sus luces; so-
lamente han dejado algunas con panta-
llas azules. Si alguien fuma se ve la 
lumbre del cigarro a enorme distancia. 
Inmediatamente se convierte en blanco 
de las bromas y cuchufletas de los que 
le rodean. Efectivamente, desde arriba 
debe ser muy fácil localizar la lumbre 
de un cigarro en este océano de tinie-
blas. 
La Policía cumple su cometido con 
más amabilidad si cabe que de costum-
bre. Miembros de las S. A. con un bra-
zalete blanco hacen de policía auxiliar. 
Los automóviles han cubierto sus fa-
ros con cartones, dejando solamente una 
rendija de 1,5 por ocho cent ímetros que 
dirige la luz horizontalmente. Los au-
tobuses y t ranvías llevan delante y de-
t r á s sendas linternas de bolsillo. Las 
luces del interior es tán tapadas con pa-
ños oscuros. 
Las casas permanecen en la m á s ab-
soluta oscuridad. Es imposible descu-
brir la más pequeña rendija de luz. En-
tro en la estación de "Potadam". No 
hay m á s luz que unos faroles de aceite 
colocados al principio de las escaleras, 
en el suelo. Unas pantallas les obligan 
a dir igir toda la luz hacia el suelo. Veo 
llegar un tren. Parece que marcha solo. 
Todos los departamentos en tinieblas. 
De pronto se detiene y empiezan a des-
cender sombras como si fueran espec-
tros surgidos de no se sabe dónde. 
Llego a la plaza de "Potsdam" cuan-
dp un invisible reloj da once campa-
nadas. Las pocas luces que quedaban 
desaperecen. Unicamente la luna que, 
por lo visto, no se ha dejado colocar 
una pantalla, cont inúa alurhbrando. De 
los vehículos es imposible ver m á s que 
las pequeñas lamparitas de bolsillo que 
hacen de fuegos de posición. Parece que 
estamos en un mundo encantado en que 
enormes monumentos muertos: las ca-
sas, vigilaran el t rá fago incesante de 
misteriosos puntos luminosos, que tan 
pronto vienen hacia nosotros a gran ve-
locidad como se apartan en una loca 
danza. Se diría que las estrellas se han 
aprovechado de la oscuridad del mundo 
para bajar y pasearse a sus anchas sin 
temer la competencia de la luz art i f i -
cial. 
Pasa una voz gritando: «A 19>. Adi -
vino que procede del au tobús que nece-
sito y me lanzo a su asalto. E l au tobús 
va a toda marcha, como si es tuviéramos 
en un hermoso mediodía de verano. Con-
fieso que no acierto a ver el tapón del 
radiador. Esperemos que los hados no 
nos encaminen al canal que corre a lo 
Lluvia recogida: Palencia, 9 milíme-
tros; Huesca, 0,1; Gerona, 17; Barcelo-
na, 14; Tarragona, 2; Tortosa, 9; Cas-
tellón, 5; Valencia, 4; Palma de Mallor-
ca, 6; Mahón, 0,3; Santa Cruz Tenerife, 2. 
Temperatura: La Coruña, mínima, 9;¡ largo de la calle, 
tro reloj en hora a las doce del día por ¡ Santiago máxima 15; mínima 6;_Pon-| A todo esto son laa doce y las I m ^ l ' S l ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ l M ^ 
Consejo de ministros y a propuesta del 
de Agricultura, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Para la aplicación de las 
disposiciones transitorias de la ley de 
Arrendamientos Rústicos, se tendrán en 
cuenta las siguientes normas comple 
mentar ías : 
Prórroga forzosa 
Primera. Los contratos. de arrenda-
miento y aparcería vigentes al tiempo de 
publicarse la ley, cuyo plazo aún no hu-
biere terminado, concluirán en la fecha 
estipulada en el contrato cuando exista 
mutuo acuerdo entre los contratantes; 
en otro caso, se entenderán prorrogados 
por ministerio de la ley, a voluntad del 
arrendatario, con las condiciones, tiempo 
y consecuencias establecidas en el ar-
tículo 10 y los demás que sean aplica-
bles de la ley, y con las excepciones de 
los preceptos siguientes. 
Desahucios, no 
Segunda. En todos los casos compren-
didos en los epígrafes a), b), c) y d) del 
número segundo de la disposición tran-
sitoria primera de la ley, el hecho de 
dar por terminado el plazo de duración 
del contrato, no implicará en ningún ca-
so el desahucio del arrendatario, a me-
nos que el propietario recabe la tierra 
para labrarla directamente, o que haga 
uso de la facultad de obligar al arren-
datario a pasar a la condición de apar-
cero a que se refiere la regla tercera. 
La explotación directa a que se refie-
re el párrafo sexto de la regla segunda 
transitoria, necesitará ser acreditada 
cuando se alegue como motivo para re-
cabar la finca el propietario, su cónyuge, 
sus descendientes, ascendientes o herma-
nos, en la forma siguiente: 
A) SI el presunto cultivador directo 
cultivase anteriormente otras fincas den-
tro del término municipal o a distancia 
no superior en diez kilómetros de la 
finca recabada, bas tará aquél cultivo di-
recto para considerar justificada la ale-
gación de que se trata. 
Vivir en el pueblo 
quedarán disueltos los Jurados Mixtos de 
la Propiedad rústica, llevándose a efecto 
su disolución con sujeción a las siguien-
tes reglas: 
Primera. Todos los asuntos que se 
estén tramitando en dicha fecha por los 
expresados Jurados mixtos, cualquiera 
que sea el estado procesal en que se en-
cuentren, se pasarán a la jurisdicción de 
los jueces de primera instancia o muni-
cipales, según su cuantía, a quienes se 
atribuye la competencia para conocer de 
los mismos en el ti tulo I X de la ley de 
Arriendos. Cuando la jurisdicción de un 
Jurado mixto abarcase la de dgs o m á s 
Juzgados, se pasarán los asuntos al Juz-
gado competente con arreglo a la ley da 
Enjuiciamiento civil en razón al término 
en que se hallen enclavados los bienes o 
fincas a que el litigio se refiera. 
Segunda. Los Juzgados de primera 
instancia y los municipales cont inuarán 
la tramitación de los asuntos que les pa-
sen los Jurados mixtos con sujeción a las 
normas procesales establecidas en la ley 
de Arriendos; y contra sus resoluciones 
procederán los recursos que dicha ley 
establece. 
Tercera. Las resoluciones dictadas 
hasta el 31 de marzo del año actual por 
los Jurados mixtos de la Propiedad rús-
tica serán recurribles en la forma y pla-
zo y ante la jurisdicción establecida en 
las disposiciones vigentes hasta esa fe-
cha sobre la materia, t ramitándose y fa-
llándose con arreglo a las mismas los 
recursos interpuestos. 
Cuarta. Los asuntos terminados y 
cuantos documentos constituyan el ar-
chivo de los Jurados mixtos, se entrega-
rán por el secretario de los mismos a los 
secretarios de los Juzgados de primera 
instancia o municipales competentes, con 
arreglo a lo preceptuado en el apartado 
último de la regla primera. 
Quinta. A partir del 1 de abril del co-
rriente año, quedarán sin efecto las con-
signaciones de toda clase, por personal 
y por material, que figuran presupuesta-
das para el sostenimiento de los Jurados 
mixtos de la Propiedad rústica." 
•1 
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B) Si el presunto cultivador directo 
no reuniese las condiciones Indicadas en 
la regla anterior, se tendrán en cuenta 
las siguientes: 
1.» SI se trata de finca inferior a 60 
hectáreas en secano o tres en regadío, 
quien alegue su propósito de cultivar la 
finca, deberá estar domiciliado en el tér-
mino municipal donde la finca esté sita, 
o en poblado que diste de dicha finca 
menos que la cabeza del término muni-
cipal a que dicha finca pertenezca. Si la 
finca estuviese enclavada en varios tér-
minos municipales se tomará como tér-
mino de relación la capitalidad del ter-
mino municipal más alejada de dicha 
finca. 
A 100 kilómetros 
U n d o n a t i v o p a r a l o s 
p o b r e s d e L i m a 
Lo envió la marquesa de la Con-
quista con motivo de las fies-
tas del centenario 
La marquesa de la Conquista, doña 
Mar ía Orellana Pizarro, envió a Lima 
un donativo de diez mi l pesetas para 
los pobres de dicha ciudad, con ocasión 
del I V Centenario de la fundación de 
la capital del Perú . La ilustre dama 
recibió del alcalde de Lima los siguien-
tes cables: 
"Municipalidad de Lima agradece su 
, generoso donativo de diez mil pesetas pa-
2* SI la finca cuyo cultivo se recaba ira distribuirlas pobres de la ciudad con 
excediese de los limites señalados en la ocasión centenario vinculante esta acción 
regla anterior, bas ta rá que quien recabe ^ n ^ o P ' c a con el glorioso recuerdo de 
para sí el cultivo esté domiciliado en ^ b J ^ ^ S ^ f ^ í ^ A ^ S ^ W j i i j . j . u„ j . zarro, fundador de Lima.—Arias Scheiber, gar que no diste de dicha finca mas de Teniente alcalde de Lima/. 
100 kilómetros 
En cualquier caso en que prospere su 
petición, el propietario cultivador direc-
to habrá de dedicar la finca a una ex-
"Complázcomee comunicarle en sesión 
municipal de reparto de premios cente-
nario, distribuyóse proporcionalmente su 
valioso donativo diez mi l pesetas entre 
plotacion que no suponga disminución |240 matrimonios pobres con más de seis 
respecto a la anteriormente practicada hijo8 menores de qu¡nCe años. Concejo 
por el arrendatario del fondo de jornales j aprobó unánimemente voto de agrade-
empleados en la misma. cimiento para usted, que mereció aplau-
Se entenderá que el propietario in- sog concejales y público asistente. Aten-
cumple las obligaciones que como culti- tamente. Arias Scheiber, alcalde de La-
vador directo le impone el artículo 11 de'ma/' 
la ley, si dejase de tener su domicilio a ambos despachos, la marquesa de 
en el lugar que se señala en las reglas i ia Conquista contestó con el siguiente 
anteriores, pudiendo en tal caso el arren-1 gajuig-
datario desposeído ejercitar los derechos | "Agradezco vivamente emocionada el 
que dicho articulo 11 de la ley le con- voto gentil¡gimo del Cabildo de L¡ma con. 
flere- gratúlome su decisión sobre reparto, de-
Aparcería COn Contrato Oficial seando que ella sea portadora de ale-
gría para los niños de esa ciudad tan 
Tercera. La transformación de los ac-¡bienaniada Por los m5os y Que tan no-
tuales arriendos en aparcerías con el iblemente sabe honrar las glorias nues-
tra raza. María Orellana Pizarro, mar-
de la Conquista." 
o d i i u a g u , i i iaAnn», ^o, -j a i o o o esio son las aoce v ias luceHi . . , . .7 - , , nnpea 
- r r -AM NAR\AN más favore- ' ¿ ¡tevedra, 16 y 10; Vigo, 16 y 10; Orense. . renentinamente a encenderse : disposición transitoria primera de la ley. tíuesa 
de la cláusula de nación . . ^ y " " luno u otro Sol, tendremos una clase 16 ^ G¡j^n 14 y j i ; Oviedo, 14 y 6;|emPiezan repentinamente a encenderse. ¡ ó á efectuarse cuando el propie-
cida y del liberalismo económico", y que) Santander^ 13 y 11; skn Sebastián, i s f e oye un ¡ah! general, al que yo con- ¡ tarioPten conforme al artículo 43 de la ' r í r i n r . l i ^ n ' r l o c o « i , « 
y 10 S . mínima, 3; Zamora, máxima,; tr ibuyo, como si sal iéramos de una ca- misma fa consideración de cultivador hendOS 611 U l l VUelcO 
16- Palencia, 17 y 2; Burgos, 16 y 1; So- verna para volver al mundo civilizado. | directo 0 8ea CUando su participación • 
riá, 16 y 1; Valladolid, 20 y 3; Salaman-|En dos minutos todo recobra su aspee-i anual en el capital de explotación de la! ZAMORA, 22.—En la carretera de 
ca, mínima, 2; Avila, 14 y 5; Segovia, to normal. A pesar de las condiciones aparcería sea por lo menos el 20 por 100 Tordesillas a Zamora volcó el au tomó-
17 y 3 
y 5; Toledo 
Cuenca 
bacete, 14 
es preciso empezar "una política aran 
el ria fuert , de conti gentes d  
comprar a quien corrípre en Ital ia". 
ie les recusa, basándose en que no han 
actuado en política tanto como los re-
cusados. E l señor Pradera opina que 
esto no es tá señalado en la ley y no 
hay motivo para la recusación. 
Un recurso de "Euzkadi" 
Si nos regimos por el paso del Sol 
real y verdadero por nuestro meridia-
no, tendremos hora «local». Si nos ate-
nemos al paso del ficticio, hora «me-
dia» y si atendemos a la del Sol medio 
por el meridiano de Greenwich, hora 
«legal». 
nima, 2; Avila, 14 y o; ¡segovia, tu nurnmi. a pca«i ue ma «vinuvauuca aparcería sea por lo menos el 20 por 100 Tordesillas a Zamora, volcó el au tomó-
; Navacerrada. 9 y 1; Madrid, 17 excepcionales en que se ha verificado el, de la renta anual de la finca o aprovc-!vil de servicio público entre Zamora 
oledo, 18 y 6; Guadalajara, 17 y 3; tráfico, y de su afluencia, no ha habido chamiento de que se trate. L Valladolid Cinco viajeros resultaron 
i , 14 y 1; Ciudad Real, 17 y 3; Al- durante las dos horas un solo accidente.! Dicha transformación se efectuará otor- ua-jfir.o anfr-o «n^e i0 •¿«SLl j . y 1; Cáceres, 21 y 5; Bada-
joz, 20 y 7; Vitoria, 13 y 4; Logroño, 20 
y 4; Pamplona, 14 y 3; Huesca, 16 y 7; 
Lo dicho para medio día, entiéndase Zaragoza, mínima, 9: Gerona, 12 y 
el momento de las doce de la i 
en que pasa el Sol—el que sea 
heridos, entre ellos la profesora de la 
Y hay que hacer notar que la velocidad 1 gandose el contrato de aparcer ía con su- rumíela xrrt»^ai «i -T , 
media de circulación no ha disminuido jeción a modelo aprobado oficialmente ^,^en,af1JN°""alry * Párroco de la 
sensiblemente. M * * los distintos que puedan existir en lp eslTa de S^f Torcuato de esta capi-
E l público ha respondido con entu- la comarca donde la finca esté sita, se- ^ ^ hendos fueron asistido en la 
para n o - [ ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ ^ ^ f s i i m o ^ a W e V ̂ ^ ^ ^ ^ eV opor iuWRcgU-
L a Sección segunda del Tribunal de 
Garant ías , en la «esión celebrada ayer, 
examinó un recurso interpuesto por el 
diario vasco "Euzkadi" contra una mul-
ta de 10.000 pesetas que le fué impués-
Los subarriendos 
Cuarta. Tratándose de fincas en que 
• • B • B X • • I B I R n js-t 
A C L A R A C I O N 
Por un error en nuestra imprenta ha 
llón 17 y 9- Valencia, 15 y 9; Alicante, hecho innecesaria la vigilancia que se 
respectivamente, por el meridiano de 17 y 9; Murcia, 21 y 8; Sevilla 22 y 7; ,había reforzado extraordinariamente, 
resji^wvamc , ^ córdoba, 21 y 7; Jaén, 18 y 8; Baeza. con objeto de que el «oscurecimiento» 
nuestros ant ípodas. I l5 y 3; Granada, 19 y 5; Huelva, 24 y 9;|fUera lo más absoluto posible. 
Con respecto al ayuno natural, re-jsan Fernando, mínima, 10; Algeciras.l interesante hubiera sido toda la X S ^ ^ ^ n S i w « « ^ ^ f . i « ^ 2 ' 8tido PublLcada una esquela del excelen 
15 y 11: S. Cruz de Tenerife, Juan V I L C H E Z L» A l terminarse el presente año deberá ser insertada en el corresnon 
Berlín, 20 de marzo de 1935. laeríoola durante el que regirán las nor-idlente al día 2 del próximo abril. 
querido para la Comunión, nos Pode-, g í m m a , p4^ M ^ l a p ^ 1 ^ y ^ ^ 
. r  rif , I 
l l t hora media, o por l a legal (Canon i mínima, 16; Melilla, mínima, 13. 
Sábado 23 de marzo de 1935 ( 4 ) E E D E B A T E BIAJDRID.—Año X X V Xúm. -j.ggg 
E n A s t u r i a s h a b r á m i l g u a r d i a s d e A s a l t o 
EL FISCAL PIDE LA PENA DE MUERTE PARA 
E L EX ALCALDE DE VNCASTILLO 
OVIEDO, 22.—Cuando estalló el mo- de la Audiencia, donde se "hallaban al 
Vimiento revolucionario había en Oviedo 
una compañía de guardias de Asalto. 
Estas fuerzas han sido aumentadas a 
tres compañías, con 420 guardias, que 
p re s t a r án servicio permanente en Ovie-
do. E l resto, hasta mil , serán destinados 
por los principales pueblos de la pro-
vincia. 
Una carta de Amador 
aérea que ut i l izará para sus servicios 
los dirigibles. Esta sociedad está presi-
idida por el propio ministro del Aire del 
macenadas como cuerpo de delito de nu- ^ . . ^ F ^ 
merosos sumarios. La Guardia civil ha i i . . , j ^ f a h 0 i nnn 
detenido al oñcial de la Secre tar ía del ^ e l A f r ^ fdeQ ^Hn 
señor Pardo, Angel Conrubia, y al es- ^ í 0 ^ Administración ^ / ^ o ¿ e ^ -
cribano del juzgado municipal Juan Pa- nado el conocido n a v ^ a f o r ^ f 6 ^ ^ 
na , como autores de la sustracción, y tor Eckener, comandante del Graff 
D E E X T R A N J E R O G o e r i n g h a b l a d e l a 
Europa p o l í t i c a r a c i s t a 
B E R L I N , 22.—Se ha constituido en • 
esta capital una sociedad de navegación LOS problemas eC0nÓmÍC0 Y CUltll-
Fernández 
Se ha sabido que el diputado socialista 
Amador Fernández, que después de la 
revolución se fugó a Francia, envió una 
carta al gobernador general de Asturias 
protestando del acuerdo de la Junta de 
Socorros, que rechazó la reclamación de 
a José Morales Gutiérrez, que sirvió de 
intermediario para la venta de las mis-
mas. La sustracción la cometieron en 
varias veces, la ú l t ima el domingo de 
P iña ta , y utilizaron la llave de la ha-
bitación. También han sido detenidos 
otros cinco individuos como complica-
dos en el mismo asunto. 
Veinte extremistas condenados 
GRANADA, 2;¿.—En Consejo de gue-
^ r ra se ha visto la causa contra veinte 
cerca d r u n " m i l l f o ^ Por ül d e l i ^ de í ^ p r ^ I f p 1 1 
los snrialistas nnr h a W siHn innonHiarta nara la rebelión mili tar . A i ser los socialistas por haber sido incendiada 
la imprenta donde se tiraba el órgano 
de su partido, "Avance", periódico que 
sostuvo la campaña revolucionaria. 
E l gobernador, preguntado por los pe-
riodistas, dijo que era cierto que habla 
recibido la carta, y agregó ; 
—Pero como contiene conceptos inju-
riosos, la he remitido al fiscal de la Re-
pública, para que proceda en consecuen-
cia. 
Protesta del Ayuntamiento 
En la sesión del Ayuntamiento de 
hoy se acordó enviar un telegrama al 
ministro de Hacienda, de protesta con-
t ra el decreto que obliga a los Ayunta-
mientos a devolver las indemnizaciones 
que les concedan la Junta de socorros 
por los daños causados durante la revo-
lución. Se acordó también pedir el ade-
lanto de horario durante los meses de 
primavera y verano. 
L a Guardia municipal de Oviedo 
E l alcalde ha empezado a reorganizar 
el Cuerpo de la Guardia municipal. En 
el examen de las instancias solicitando 
el reingreso en el Cuerpo han sido re-
chazadas 18 y están en t ramitac ión 16. 
Algunos de los aspirantes estaban pres-
tando servicio de guardias con carácter 
de interinos y han cesado ya en el car-
go. Se espera que en primero de abril 
esté terminada la reorganización 
Siete socialistas procesados 
GIJON, 21.—Por el Juzgado especial 
de Asturias que entiende en el alijo de 
armas de San Esteban de Pravia. fue-
ron procesados siete individuos de la Ju-
ventud Socialista. Se les pide 3.000 pese-
tas por responsabilidad civil . 
L a causa por los sucesos 
de Turón 
Por esta Asesoría fué remitida a la 
Fiscal ía de la octava División, para su 
despacho, el escrito de calificación de 
la causa por los sucesos revolucionarios 
de Turón, seguida contra José María 
Alonso y 44 m á s acusados de rebelión 
mil i tar , y para quienes se pide la pena 
de reclusión perpetua a muerte. 
Se pide pena de muerte 
para un ex alcalde 
ZARAGOZA, 22.—El próximo día 26 
ce verá en Consejo de guerra la causa 
contra el ex alcalde de Uncastillo, Anto-
nio Plana Aznarcs, y 109 vecinos de di-
cho pueblo, procesados por los sucesos 
de octubre, en los cuales resul tó muer-
to un guardia civil y heridos un teniente 
y tres números de la Beneméri ta . E l 
fiscal solicita la pena de muerte para 
Antonio Plana y la de reclusión para 30 
de los procesados. 
Robo de armas en la Au-
diencia de Granada 
GRANADA, 22.—Ciento cincuenta ar-
mas de fuego de todas clases han sido 
robadas de una dependencia del palacio 
| l l!nil l l l | l l inil l lH! l l l! l l l l l l l l l l inil l l lB!IIH!IIIIBI! l l l i ! ' • • 
LOS CONOCE E L CLIMA BUSOT. 
HOTEL, CASAS, CHALETS 
Informes: Admor. BUSOT. Apart. 7G 
A L I C A N T E 
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para 
tenidos se " m ocuparon planos, en los 
que se señalaban los edificios públicos 
que debían ser atacados. Han condenado 
a doce años y un día de reclusión a 
quince procesados, y seis años y un 
día a los otros cinco. La sentencia no 
será firme hasta que no sea aprobada 
por el auditor. 
r i • a l,l!ll|IIIIH:ilinilllH!ll!nill{!nill«!imilllBI"M 
V I PEREGRINACION A ROMA 
Asís, Pompeya, Padua, Florencia. Vene-
cia, Milán, etc. Semana Santa, 14-30 abril. 
Canonización Moro, 14-30 mayo. Infor-
mes: Patronato Pro Roma-Palestina, Ma-
drid Pi Margall, 5; Barcelona, Cor-
tes, 580. 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
E l ministro de la Gobernación comu-
nicó de madrugada a los periodistas que 
un grupo de individuos había apedreado 
ayer tarde el Círculo radical de la calle 
de Lavapiés. Cuando llegó la fuer-
za pública no quedaba ninguno de los 
agresores. En la calle fué recogido gra-
vemente herido el niño de nueve años 
Emiliano Gilmart ín Herraez, domicilia-
do en Ministriles, número 3. 
Algunos individuos fueron también a 
la carretera de Extremadura, donde es-
t á situado el Centro de Acción Popular, 
y arrojaron algunas piedras y una bo-
tella vacía, dándose seguidamente a la 
fuga. La Policía es tá haciendo activas 
diligencias para detener a los autores de 
ambos hechos. 
E l señor Vaquero facilitó después el 
parte de Asturias, según el cual se han 
recogido 53 armas de fuego, 119 cartu-
chos de guerra y 22 de dinamita, y se 
han practicado siete detenciones. Ter-
minó diciendo el ministro de la Gober-
nación que el próximo lunes, a las cinco 
de la tarde, se impondrá en el ministe-
rio la placa de comendador de la Orden 
de la República al señor Morata, por su 
labor al frente del Gobierno civil de la 
provincia. 
t r , 
Zeppelin". 
Esta sociedad organizará y explotará 
las líneas de dirigibles para el trans-
porte de correo, viajeros y mercancías . 
BUDAPEST, 22.—Se han registrado 
nuevos choques, en el curso de la cam-
paña electoral, en diversas provincias 
entre los partidarios del partido guber-
namental de Unión Nacional y los miem-
bros del partido pequeño agrario. 
En Keszu, después de un acto en el 
curso del cual pronunció un discurso uno 
de los candidatos de Unión Nacional, se 
produjo un violento altercado, teniendo 
que intervenir la fuerza pública. 
Los guardias hicieron uso de sus ar-
mas, resultando una persona muerta y 
otras ocho gravemente heridas. Además 
se practicaron tres detenciones. 
VARSOVIA, 22.—La Dieta na apro-
bado ayer la ley relativa al emprés t i to 
de 150 a 200 millones de "zloty" para 
atenuar la crisis obrera. 
VARSOVIA, 22.—Hoy ha sido apro-
bada la ley que concede plenos poderes 
al Presidente de la República para que 
éste, después de la clausura de las se-
siones parlamentarias pueda dictar de-
cretos con carác te r de ley. 
V I E N A , 22. — Esta mañana , en un 
pozo de la «New Eurepean Gas and 
Electro Company», situado cerca de 
Enzendore, en los alrededores de Vie-
na, se produjo una enorme fuga de gas, 
que des t ruyó una parte de las instala-
ciones. 
La columna de gas, mezclada con 
tierra y barro que salió del orificio del 
pozo alcanzó una altura de varios cen-
tenares de metros. 
Rápidamente se organizaron los tra-
bajos para poner f in a la fuga, pero 
hasta ahora no se ha podido lograr. 
No ha habido que lamentar víct imas, 
pero los daños materiales son de bas-
tante consideración. 
América 
ral, en primer término 
B E R L I N , 22.— Con motivo del ani-
versario del acto histórico de Postdam, 
Goering ha presidido una reunión del 
Consejo de Estado y ha pronunciado 
un discurso, en el que declaró especial-
mente: 
«Hace dos años, nadie hubiera osado 
esperar que el «Führer» llevaría a ca-
bo, tan rápidamente , la reparación del 
honor y la libertad nacionales. En 1808, 
Scharnhorst reclamó también y esta-
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
SEVILLA, 22.—El alcalde de Dos Pa-
lacios pide al gobernador gestione el 
pronto comienzo de las obras del pan-
tano del Salado para dar trabajo a los 
parados. La Confederación Hidrográñca 
del Guadalquivir ha informado ya fa-
vorablemente el proyecto, y según el de 
L é r i d a p i d e q u e r e c o n s t r u y a n s u A u d i e n c i a 
Donat ivo p a r t i c u l a r de 5.500 pesetas p a r a las 
v í c t i m a s de l t iroteo de l a cal le de P r o v e n z a 
BARCELONA, 22—La Policía ha po-
dido comprobar que el detenido en Va-
lencia, Francisco Alcaraz, con motivo 
del descubrimiento y detención en la 
legado de la misma, las obras comen- estación de Francia, de Barcelona, oe 
zarán muy en breve. dos extremistas que iban a Valencia 
—Han sido detenidos Luis Tortosa y 1 siendo portadores de pistolas, es uno | 
un sobrino suyo, convictos y confesos de los que tomaron parte en el gobernador general de Cata luña en con-
de intervención en el atraco de la calle atraco y asalto a la fáorica de co-i-jsulta de si el Parlamento ^ a t a l á n tiene 
milagrosmente ileso en la contienda. 
Añadió que estos días es tá trabajando 
en el presupuesto de la Generalidad, que 
debe ser ahora prorrogado. 
Un periodista le preguntó si habla 
leído en la Prensa que el Tribunal 
Garan t í as había acordado dirigirse al 
de la Araña . 
bleció el servicio mil i tar obligatorio, T ^ H ^ ' J*2 -™1*0* f anc\ano 
como condición «sine qua non» del re- José Ayllón' herido el sabado en el u -
surgimiento nacional. 
Sin embargo, no queremos, bajo la 
impresión de los acontecimientos de es-
ta semana, perder de vista los progre-
sos realizados desde hace dos años en 
el resurgimiento. Por primera vez desde 
hace siglos, el Poder ejecutivo es r igu-
roso en todo el territorio del Reich y se 
le corrobora sin cesar con nuevas me 
roteo que hubo en la calle del Tacón 
entre policías y maleantes. Siguen las 
pesquisas. 
servas de Valencia propiedad del S'í-|vivo algún órgano gestor. E l señor Por-
ñor Trigo, los cuales, después de lle-;tela contestó que no habla leído la in 
varse gran cantidad de dinero, sostu- formación; pero que en todo caso se 
vieron un tiroteo con la Policía, a con 
secuencia del cual resultó herido el 
agente de Vigilancia señor Eriges. Pa-
rece ser que los perjudicados en este 
Aragón hecho han reconocido en el detenido aneas de t ranvías 
ocuparía de ello cuando reciba la noti-
ficación oficial. 
Otro informador le p reguntó a qué 
era debida la supresión de algunas U 
uno de los que entraron en el estable-
Reparto de un donativo 
ZARAGOZA, 22.—En Borja se hudió cimiento 
una casa en construcción, y quedaron 
sepultados entre los escombros cinco 
obreros. Se logró extraer a todos con 
didas. La unidad de poder se acentúa vida-Dos de eüos, completamente ilesos. BARCELONA, 22.—El gobernador ge-
de mes en mes. E l paralelismo del par- otro- Pascual Fraga, sufre heridas gra-jneral dió cuenta a los periodistas del re-
tido y del Estado ha hecho notorios ives en la cabeza y el cuerpo; Mariano parto que se había dispuesto de la canti 
progresos y la continuación orgánica del!San Vicente y Pablo Pellicer, heridas ¿e 5 . 5 0 0 ptas. entregadas ayer por 
movimiento está garantizada. Habrá menos graves y magullamiento general.; un gig-nificado elemento de la industria 
Repuso que son medidas de gobierno 
y prevención, relacionadas con el estado 
de la Compañía. 
De Lérida 
que acercar también en el porvenir el 
partido y el Cuerpo de funcionarios pa-
ra que sus fuerzas reunidas puedan 
desplegarse libremente en provecho del 
Estado y de la nación. 
En la fábrica de cardado de lanas de 
don Daniel Urrus hubo un robo duran-
te la noche. Los ladrones se llevaron 
diverso material. 
E l gobernador civil, el alcalde y el 
y Banca. De ellas, 1.500 han sido entre-
gadas a la viuda e hijos del guardia de 
Asalto muerto en la calle de Proven-
za; 1.000 a los familiares del guardia 
que murió a consecuencia de las heri-
das recibidas; otras 1.000 al guardia que 
—añadió el orador—veo dos cuya im- jsaron de Madrid, dicen que el Gobierno ¡se halla hospitalizado en grave estado; 
Entre los problemas de organización presidente de la Diputación, que regre-
portancia se acentúa cada vez más . Pr í - ha concedido un crédito importante pa-
mero. La protección de los intereses 
económicos del Reich y, en su conse-
cuencia, la protección de la existencia 
y el trabajo de todos los alemanes por 
medio de una política económica adecua-
da y enérgica y, segundo, la continua-
ción de la educación alemana hasta que 
todos hayan comprendido definitivamen-
ra la construcción del cuartel para fuer-
zas de Asalto y las obras de reparación 
de la Diputación. 
Baleares 
P A L M A DE MALLORCA, 22.- Hace 
tres meses cerró, por quiebra, una fá-
brica de calzado de Lluchmayor, y que-
te las ideas nacional-socialistas y se daron sin trabajo 150 obreros. Una 
pongan a su servicio. Este problema j Cooperativa de fabricación de calzado 
será resuelto por la política cultural del se ha dirigido al Gobierno ofreciendo 
Gobierno. elementos para poner en funcionamien-
El paro forzoso to la ^b r i ca . 
; — _ Castilla 
El objetivo supremo de las medidas 
económicas de los dos últ imos años, fué 
solucionar el problema del paro forzo-
so. Ya son conocidos los felices resulta-
dos obtenidos en este dominio durante 
1933. En 1934 se produjeron algunos 
500 a cada uno de los que resultaron he-
ridos, y otras 500 al agente que resultó 
LERIDA, 22—El Colegio de Aboga-
dos y Procuradores ha solicitado del mi* 
nistro la consignación necesaria para re-
construir el edificio de la Audiencia, 
abandonado por no ofrecer seguridad. 
La actual instalación de la Audiencia 
y de los Juzgados no reúne las condi-
ciones indispensables. Además esta obra 
ayudar ía a mit igar el paro de los obre-
ros de la construcción. 
—En Balaguer se ha constituido la 
Asociación de Amigos del Santo Cristo 
para atender a las necesidades del san-
tuario. 
BUENOS AIRES, 22.—El Senado ar 
gentino ha aprobado el plan financiero 
del Gobierno, que implica la creación 
de un Banco central. 
RIO DE JANEIRO, 22.—Ha llegado 
a esta capital, de regreso de los Esta-
dos Unidos, la misión financiera brasi-
leña. 
Asia 
A V I L A , 22.—En San Vicente de Aré-
valo hubo una reyerta entre vecinos, y 
a consecuencia de ella formóse una ma-
nifestación que apedreó diversas casas 
e insultó a las autoridades. Los ánimos 
• cambios en los métodos del año ante- están muy excitados. La Guardia civil 
rior, al hacer valer de nuevo las fuer- ¡ mantiene el orden, 
zas regulares de la economía y las sub-
venciones del Estado pudieron ser re-
ducidas. Sin embargo, en el año 1934, | MURCIA, 22.—Una Comisión de la 
BOMBAY, 22.—El Gobierno ha de-
cretado la disolución de veinticuatro 
Levante 
las medidas de Gobierno para procu- Socieda(3 de Aguas de Alhama ha pedí 
rar trabajo por medio de obras públi-
cas, conservaron toda su importancia. 
Es de prever que esta tendencia de re-
cuperación se dejará sentir más aún 
en el curso del año corriente, pero los 
patronos deberán cuidar de no corrom-
per su propio espíri tu de iniciativa pol-
los pedidos que les hace el Poder pú 
sociedades político-obrerista?, por s u s ^ ^ Este peligro eg hoy inminente, 
tendencias marcadamente comunistas. 1 ya que( gin esfUerZo, se pueden 
TOKIO, 22.—El general a lemán von 
Seeckt, que ha servido al Gobierno cen-
t ra l de Nanking como reorganizador 
del Ejérci to, se propone regresar a Ale-
mania, una vez terminada su misión 
en China. 
G i l R o b l e s h a b l a r á e n d o s t e a t r o s e n C o r u ñ a 
G r a n entus iasmo en toda G a l i c i a p a r a e scuchar 
a l jefe de l a C . E . D . A . 
Hoy celebra Junta general la Asociación Feme-
nina de Acción Popular dé Madrid 
L A CORUÑA, 22.—En toda la región 
hay enorme entusiasmo por oír a don 
José María Gil Robles, que hab la rá el 
domingo en un mi t in organizado por la 
Unión Regional de Derechas. Es tal ei 
entusiasmo, que los organizadores se 
ven en el caso de ocultar en dónde ha-
b ' a rá . E s t á acordado en principio que 
lo hará , sucesivamente, en dos teatros: 
el Linares Rivas y el Rosalía de Cas-
tro, que son los de mayor capacidad de 
esta población, pero se calla cuidadosa-
mente en qué lugar hab la rá primero, a L E R I D A , 22.—Acción Popular orga. 
f in de que el público se avenga a dis- ^ ^ f j l ^ ^ 0 ^ ^ j " 
tribuirse en ambos locales. 
Es imposible satisfacer las demandas 
obtener resultados fructuosos en el mer 
cado interior, mientras que la expor-
tación es difícil y, a menudo, poco lu-
crativa, llegando a veces a causar pér-
didas, pero el Estado puede pedir a los 
patronos industriales y comerciantes 
que cumplan todos su deber, y en este 
orden de ideas, quiero llamar la aten-
ción sobre una mayor actividad del co-
mercio de exportación. 
E l resurgimiento general del pa t rón 
de vida de la nación será siempre el 
fin de la política económica nacional-
socialista. 
Desgraciadamente, no estamos to-
davía en condiciones de resolver poi 
completo este problema. Debemos es-
forzarnos aún en volver los parados a 
su labor. Reconozco y admito sin re-
servas la conducta ejemplar del obre-
ro alemán. E l racismo no conseguirá, 
a la larga, restablecer el equilibrio so-
cial m á s que sí puede, por medio de 
En lo que respecta a medios , des- prestaciones sociales y actos substan-
echada una política de contingentes, no ; ciales atenuar la tensión social. 
queda m á s que un arancel estable con 
tarifa mín ima y nomenclatura adecua-
da al estado de la producción mundial. 
Terminó el señor Socíaa most rándose 
defensor del sistema de valoraciones con 
facturas de venta. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Gil Robles, a Lérida 
de localidades, por lo que muchas per-
sonas se resignan a oír el discurso por 
«radio». Se sabe que acudirán nutridas 
representaciones de diversos puntos de 
¡lili, Galicia. Se espe»a un éxito imponente. 
Como el señor Gil Robles no podrá 
oír misa a primera hora, porque lle-
g a r á en el exprés a mediodía, e inme-
diatamente t endrá que acudir al tea-
£1 mejor específico para la curación de las ¡tro, se sabe que el Vicario capitular 
público en el teatro de los Campos E l i 
seos, en el que t o m a r á parte el señor 
Gil Robles. 
Junta de la Asociación 
Femenina 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
T O S - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
GARGANTA, F A S 
TILLAS CALDEIRO 
M 
c o A R T R I T I S M O % 
oV" C R E M A 
^ B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U I ^ l O Z 
concede licencia especial para que pue 
da celebrarse el Santo Sacrificio a úl-
t ima hora, y el líder de la CEDA pueda 
oírlo. 
* * * 
SANTIAGO, 22.—Existe un gran en-
tusiasmo entre los elementos de dere-
chas para acudir al mi t in que el do-
mingo dará en La Coruña el señor Gil 
Robles. Los comisionados se rán porta-
dores de una imagen del Apóstol San-
tiago, tallada en azabache, que entre-
g a r á n al jefe de la CEDA. 
Política arancelaria 
En lo relativo a política cultural se 
ha roto con los principios liberales, 
consiguiendo así notorios éxitos. 
Después de extenderse sobre los pro-
gresos conseguidos en cuestión cultural, 
el general Goering dijo que el resta-
blecimiento de la recluta mil i tar será 
un apoyo efectivo para la tarea de edu-
cación del Estado. 
Terminó declarando que hay que 
estudiar la manera de instaurar en la 
educación una verdadera autoridad que 
aparte de la escuela toda lucha reli-
giosa. 
m o n s i e u r " V a n ó l o 
Carrera de San Jerónimo, 34. 
A partir del día 25 presentará su colec-
ción de primavera y verano. 
do al ingeniero de la Confederación se 
ñor Arévalo, solución al problema que 
plantea la escasez de líquido en los po-
zos de aquel pueblo, que abastecen la 
extensa zona dedicada al cultivo de pa-
rras. Piden se traigan las aguas de Sie-
rra Espuña, por medio de pozos arte-
sianos. E l procedimiento de extracción 
que hoy se emplea resulta muy costoso. 
También se ha pedido apoyo a los di-
putados. 
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¡¡HASTA EN E L PLANETA MARTE 
SABEN QUE POR CINCO P E S E T A S 
NO S E PUEDE COMER MEJOR!! 
R e s t a u r a n t M O K A 
Alcalá, 75.—Teléfono 54172 
T h e u n i s h a s i d o e n c a r g a d o 
d e f o r m a r G o b i e r n o 
La base del nuevo Gobierno será la 
defensa del franco belga en 
su paridad actual 
BRUSELAS, 22.—La Agencia Belga 
comunica la información siguiente: 
En los círculos autorizados se a ñ r m a 
que no se trata de desvalorizar el fran-
co belga o de abandonar el pa t rón oro. 
En dichos círculos se subraya que el 
señor Theunis, que ha defendido con ar-
dor al franco belga, ha sido encargado 
por el Rey de buscar las líneas esen-
ciales de un programa económico. 
También se hace constar que el señor 
Theunis ha comenzado inmediatamente 
sus consultas y que el programa que 
servirá de base al nuevo Gobierno será 
la defensa del franco belga en su pari-
dad actual. 
* * * 
BRUSELAS, 22.—El Rey ha encar-
gado al presidente del Consejo dimisio-
nario, señor Theunis, que baga unas ges-
tiones cerca de los diversos partidos po-
líticos con el objeto de averiguar las 
condiciones en que se lograr ía la solu-
ción de la crisis ministerial planteada. 
Franck declinó el encargo 
BRUSELAS, 22—El Rey ha suplica-
do al señor Franck, director del Banco 
Nacional, que se encargara de formar 
el nuevo ministerio. E l señor Franck ha 
declinado el encargo. 
al médico 
Hoy, a las cinco y media de la 
tarde, se celebrará la Junta general de 
la Asociación Femenina de Acción Po- i r „ _ | . _ „ 
pular, con el siguiente orden del día: p a c i e i u e I t U e m a m a i a r 
Memorias presentadas por las secre-
tarias de A. P. Femenina, señor i ta Pi-
lar Velasco, y la de la Juventud, seño-
r i ta Mercedes Mart in Artajo. Renova-
ción de cargos de la Asociación Feme-
nía y la Juventud. Imposición de insig-
nias a las secretarias y gestoras de 
U L T I M A H O R A 
E S L A V A . — " L o que Dios no per- I ^ « ¡ p j ' „ J p C C l í n U f t o 
dona", comedia en tres actos de don L d | I U d l t H I H U C L1L1. U I 1 1 U U 5 
Eduardo Marquina * 
Viene a decir el personaje central de WASHINGTON, 22.—En unas decía-
la comedia, víc t ima de la terrible y raciones que ha hecho el secretario de 
estéril pasión del odio, que el odio es Estado, señor Hul l , sin mencionar pa-
lo que Dios no perdona, se sobreen- ra nada al Reich, ha manifestado que 
tiende el sentido figurado de la afir- los Estados Unidos ejercerán toda la 
mación, que nada positivo puede fun- influencia moral posible para lograr la 
darse sobre él, y opone la falta amo- m á s exacta adhesión a las estipulacio-
rosa de una muchacha que. tras el arre- nes de los Tratados, 
pentimiento, ve f ruct iñear en el hijo Estas manifestaciones se interpretan 
promesas de amores y de felicidadei. como una censura a Alemania, por ha-
Claro que el poeta, que esta vez habla ber violado el Tratado de Versalles. 
en prosa, no ensalza esta segunda fal- Agregó que cuantos confían en una 
ta; condena a ambas. Lo que hace es solución pacíñea de los problemas in-
notar la diferencia de la sombría este-1 ternacionales tienen que experimentar 
rílidad, seca y dura, del odio, y la po-' cada vez una mayor preocupación como 
sible fecundidad amorosa cuando se fal-! consecuencia de la tendencia que se no 
tó por amor. 
Esta consecuencia ñnal de la come-
dia es lo m á s claro, concreto y deñnido 
de toda ella. Hay desde el principio co-
mo un deseo de vaguedad y de impreci-
sión, como un propósito de dejar en la 
sombra causas, razones y dirección del 
odio como para conseguir un efecto de 
Potentes bases aéreas en 
Norteamérica 
WASHINGTON, 22.—La Comisión nr 
generalidad, de universalidad y amp l i - ¡n t a r de la Cámara ha aprobado por una-
tud; esa oscuridad del drama norteño, nímidad el proyecto autorizando al De-
que en esta literatura se apoya por r a - ¡ partamento de Guerra la construcción 
zón de ambiente y temperamento, no de seis potentes bases aéreas para la 
ta en las naciones de no respetar la le-
t ra ni el espíritu de los Tratados exis 
tentes. 
SEVILLA, 22.—.en viso uei a i c u i , en las causas originarías y fundamen- defensa de las costas ¿meriniuiiJ 
el enfermo José García Burgos intentó tales del conflicto6y la ac¿ión> sino en ^ n s a las costas americanas, 
asesinar al médico don Manuel Santos las nebulosas reaccioneS de psicologías " . . , 
López. Cuando éste se hallaba pasando extraftag Aquii por el contrari0i i03 au- Precisión del rasgo determinante de la'1 
distritos. Discurso de don Federico Sal- i '* ^ ^ J " ^ ^ psicológicos y sus reacciones son 
M . „ . „ ^ ^ K , . - j „ . r̂ ir-rtA M dicho individuo y, cuando disponía- ^ ~ ° , •' ,. món, secretario político de la CEDA. ^ el doctor a ^ ^ ^ un de una sencillez y simplicidad clarísi-
Una nota 'puñal y le dió con él en el pecho. l íÓr- ]^- f? ; t t l ° fMl^1 nace precisamente de 
. tunadamente la herida es leve. E l agre-
M e j o r a n l a s r e l a c i o n e s 
i t a l o a b i s i n i a s 
Italia acepta el arbitraje si las ne-
gociaciones directas no dan 
resultado 
GINEBRA, 22.—La Secre tar ía de la 
Sociedad de Naciones ha publicado hoy 
un telegrama enviado por I ta l ia en con-
testación al úl t imo telegrama enviado 
por Abisinia y en el cual este país in-
voca el articulo 15 del Estatuto de la 
Sociedad. 
E l Gobierno italiano declara en este 
telegrama que las reivindicaciones de 
Abisinia se basan en datos imprecisos 
y mal fundidos y que todavía no consi-
dera que las negociaciones directas ha-
yan terminado. 
Dice que continúa pensando que el 
procedimiento empleado debe basarse en 
el Tratado de 1928. 
Agrega que si las negociaciones di-
rectas no aportasen el resultado desea-
do, es tá dispuesto al nombramiento de 
la Comisión prevista por el Tratado. 
GINEBRA, 22.—La nota que el Go-
bierno italiano ha enviado a la Socie-
dad de Naciones acerca de los sucesos 
de Abisinia, se interpreta en los círcu-
los diplomáticos de Ginebra como sín-
toma de un mejoramiento de las rela-
ciones. 
En dichos círculos se abriga la espe-
ranza de que las diferencias puedan so-
lucionarse amistosamente antes de que 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
tenga que pronunciarse acerca de la re-
ciente gestión del Gobierno de Addis 
Abeba, que, como se sabe, ha invocado 
la aplicación del art ículo 15 del Pacto. 
Los abisinios, preparados 
LONDRES, 22.—Comunican de Addis 
Abeba al »Daily Telegraph» que el Ne-
gus ha ordenado a los gobernadores de 
las provincias que vuelvan inmediata-
mente a sus puestos para hacer frente 
a todas las eventualidades que puedan 
resultar del conflicto de frontera con 
los italianos. 
No se ha dado todavía la orden de 
movilización del Ejérci to. 
Abisinia, que ha sometido el conflic-
to a la S. de N. , es tá decidida a aceptar, 
todos los acuerdos de Ginebra. 
l!ll1IIIIIII | lllinHi |«'Tl|!l!IIH¡n!| | |ni|!iHi|| |iB • • 1 s 
U R Q F A N 1 L 
V«Mit;i cu ivor in: 
farmacias ^ ^ ^ ^ Caj¡i d« fiO 
Depósito: sellos, 10,30 
Preciados, 14 Por correo, 11 ptas. 
Novísima medicación que por su 
extraordinario poder como elimi-
nador del ácido úrico es ds segu-
ro resultado en las enfermedades 
artn'Hras, reumáticas y gotosa*. 
Preparado del Laboratorio Farma-
céutico de Esterilización D-CEA, 
Catalina Suárez, 8. Madrid. 
Recibimos la siguiente nota: "Aque-'sor, que se dió a la fuga, fué poco des- Parecen desproporcionadas las cau-
Uos señores asociados que lleven más 
de dos meses inscritos en Acción Po-
pular y hayan entregado las dos foto-
pués detenido. Dijo que había cometido sas, que producen no un odio violento 
el hecho, porque el médico no le rece- y claro, sino un odio contenido, renco 
intervención de tipos episódicos, qUQ Secretaría. Negociado 3.°—Fomento. 
acentúan el efecto de oscuridad. I SUBASTA 
Como todos los personajes se odian I ^ excelentísima Comisión Gestora Pro-
y son duros y desabridos, y flota la en-;vincia1' en 3esión del día 15 del mes ac-
^ J A B O N % 
^ B I C A R B O N A T A O Ó * 
T O R R E S M U f r l O Z 
Don Enrique Socías, jefe de Valora-1 grafías, y deseen recoger el "carnet" de 
clones del ministerio de Industria y Co- añilado, que se h a r á obligatorio para I peor 
mercio, ha dado en Acción Popular de todos los socios, pueden pasarse por las|tll|sl ^ ' 
Madrid su segunda conferencia sobre 
oficina y, previa la presentación del úl = 
timo recibo, se les ent regará , mediante 
el pago de 1,50 pesetas." 
Política arancelaria. 
Se mostró enemigo de la constitución 
y funcionamiento actual de las Comisio-
nes arancelarias, por entender que la 
política arancelaria del país debe ser 
llevada con un único criterio rector. Las 
Comisiones arancelarias tal como están 
vidia y hasta hay durez¿ e imniedad'11^1, ha &cord&^0 señalar el día 23 del para una n i " " ' ^ e impieaaa, próximo meg de abril y hora de las 
taba lo que él estimaba para su enfer- roso, latente, que aspira a la completa fa an t ipa t í a m ¿ « n S n d « S T S S S l ; 2SfS de k " f1**™?*' ^ la celebrafción 
meciad, f que cada d í a ' s e encontraba; des t ruedón ^ J a ^person^ odiada. ^ ^ ^ c T ^ ^ ^ ^ S n ^ ^ ^ v ^ ^ l f i » 
de las Hunfrías a Nava'ltoril, bajo el 
tipo de 124.500,68 pesetas y la ñanza pro-
visional de 6.225 pesetas. 
^ ra convencer 
S precisa la pintui 
I ^ m ? _ 5 L 0dĴ  naC!-. crfCe $ ü aP0fe-:ceptos a c t u a l e s , ' " y " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ se ;ciai de la Provincia' 
liSHIIS':-'* ' 9 
oñcTn^Vil'^ eñüd'ad a I t e ' h ^ a de | jP" l " l« ' ' l " ' " " "NI I I I I I I I I I I I I l l l l U l producir estas clalses de odios: pero p a - i a ^ f a 6 . ' d i g n T d e ^ u f U t e m í o ^ a S ên 
I T e d a s d e b e n c o n o c e r 
- . i*"" i"=íouiia,jci3, (juu IU que ei lactor nnn-
bemos que causas pequeñas, por cir- |cipai del interés, el afecto, desaparece 
temperamentales, pueden, surge, a pesar de ello, el interés por 
clases de odios: pero pa- la obra, digna de un literato que, en 
teatralmente de ello esleí diálogo, toca con hábiles v nrofun-' Las proposiciones, redactadas con arre-
tura del temperamento.!da.q alnirinno. a mi.„H„H ^ - ¿ j " IS10 al modelo que figura a continuación eramento, das usio es uchos defectos v con-u 
= „ — - — L - _ x ^ ' . . t ^ " - " ^ t - 1 - " ^ y con 'dei anunc¡o publicado en el "Boletín Ofl-extendidas en pa-
L a Derecha Regional | L A VERDADERA DOCTRINA | a g S S T S t e ^ ^ ^ i T ^ ^ ^ ^ S n U . ^ 
V A L E N C I A , 22.—La clausura de la S 
Exposición de Bellas Artes de Derecha S 
H O Y . . . 2 3 
Juego café japonés, modelo nuevo. 12,90 
Preciosa taza y plato 0,65 
Desayuno coft plato 0,95 cales, pero indicó que dicho Consejo 
Ensaladeras finas 0,95 adolecía del error de conceder el voto 
Jarras cristal 0,95 ¡a ioa representantes de los intereses 
Cuatro vasos agua ^,95; ticulareg Se m03tró partidario del 
SC^Lfla^LP^a.a3isPlaat08 o S ^ t e m a mixto y de propuesta, con re-
constituidas en la actualidad no deben |Reg}or,ai valenciana, que había de ce- = 
ser más que un laboratorio puesto al 
servicio del Consejo de la Economía Na-
cional. 
Refiriéndose al Consejo de Economía 
creado en 1924 elogió su organización, 
y, sobre todo, su sistema electivo de vo-
Cacerolas, ollas y cazos, a Cogedor basura ' oisoi Presentación de técnicos con voto, y 
productores, con voz pero sin voto. De-
fendió la tesis de que en un verdadero 
Consejo de Economía trabajadores y pa-
_, tronos deben marchar de acuerdo has-
S o l a i T i e n t e h a s t a e l 2 9 ta fijar unos costos que permitan una 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. [repartición de beneficios. 
BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Precios rebajadísimos 
lebrarse el próximo domingo, se apla-;S 
za hasta el día 31. E l certamen ha 5 
constituido un gran éxito de público y 5 
crítica. Durante la próxima semana se E 
celebrarán en sus salones varias con-!5 
ferencias sobre temas de arte. 15 
* * * ü 
V A L E N C I A , 22.—El domingo se ce- 5 
lebrarán dos actos organizados por De- 5 
recha Regional en Alcira y Chelva. Ha- E 




Familia y Educación 
L E E D L A S ENCICLICAS 
= Venta y pedidos, a la Secreta- E 
rán uso de la palabra los señores To - .E r í a de la A. C. de P. Alfon- = ridad los envuelve. Sirva de ejemplo un l i l l i l i • > • m-M 
._ pasiones queisetas), adhiriéndose un timbre provincial 
= ta a los personajes odiándose encona- hieren en la comedia, su misma per-¡de una peseta, deberán presentarse en el 
S damente, con ferocidad, con todas sus sistencia le dan un poco de igualdad; Negociado de Fomento de esta Diputa-
S fuerzas, y cuando da lejanas y vagas contra este efecto lucharon con valen- ci.ón todos días laborables y horas 
S razones de ese odio, rivalidades y en- t ía y eficacia Pepita Díaz, Collado, Mon-íhá,bile3 de oflcina, a partir de la fecha 
SSividias de hogar, resultan desproporcio- teserrat, Blanch, Pedro F de Cuenca ien que 30 Publi(iue el anuncio en dicho 
= :nadas para inquina tan sombría y es-'Amparo Astor pudo destacar su tino'i"6,?,161'1? 0ñc ia l" hasta e'1 anterior labo-
1 Pant0aa- |com0 Luisita J e ^ y m M a n r i q ^ l S s ! : "a fa" T o l e ^ Á V ^ í T ^ 
= Este descuido que se da en lo funda- Muy bien Juste, Porfiria Sanchiz y Ma- | E l 'proyecto y pliego de condiciones 
= mental, se va repitiendo a lo largo de nuel Díaz. facultativas y económico-administrativas 
E la comedia; ya no son las líneas gene-| E l público escuchó con atención y so- se hallan de manifiesto en el Negociado 
E rales y amplias de la pasión, las que no licitó con generales aplausos la presen-ide Fomento, a las horas hábiles de ofi-
E se explican, son también los incidentes, cía del autor en los tres finales de acto. cina y duranie dicho plazo. 
= porque muchos de ellos se exponen del Jorre DF L A rTTFVa Toledo, 16 de marzo de 1935.—El i r 
= una manera anfibológica, que la oscu-' v ^ v a icretario. J. Olmedo. 
:= momento en que el personaje que hace' 
E Manuel Collado pide la mano de la pro-
lent, abogado; el delegado del gober- = g0 n ú m e r o 4, cuarto, 
nador en Alcira, señor Cinarro; don ,E 
Francisco Bosch y don Luis García Gui - ¡S Descuentos: a pa r t i r de cien E tagonista; parece que es por un arran 
jarro. En Chelva tomarán parte el abo- 8 ejemplares. A las l ib re r ías , los E que caballeresco, para cortar una cam 
gado don Diego Sevilla, los diputados I 
señores Fernández Oria y Cimas Leal s 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
DEL 24 A B R I L A L 27 MAYO 
acostumbrados. = Paña de difamación; luego se sabe que ^ ^ J , 1 1 ? ^ 1 0 FRO-JERUSALEM ofrece el mejor itinerario y la máxima co-
B es im» tnaninhr» H* nrtirt «aM « modidad de Barcelona a Barcelona en barco propio. Pida condiciones y folletos a l 
S-ATO PBO-JERÜSALEM, Escuela*, 18, V I T O K H , o a T 
Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 11, MADREO-
aores Fernandez Oria y cunas Lea. = = una m ob a de od o, p ra daña r a d « 0 ^ 7 ^ T t « 4 « l P P - i 
el ex diputado don Manuel Simón. i ' T t m i m i l i l l i i l l i l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l T V a difamadora, a quien ama, y esta im- , V a l ¿ t o (^erot F ^ " ^ ^ ^ 9 * ^ ° , * ™ ° ° ° 
I I 
B • 
J J A D B I D . — A ñ o XXV.—Núm. 7.899 E L D E B A T E Sábado 23 de marzo de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D U q u ' t e ^ r e n s a 
de Madrid 
¡ S i e m p r e " p a " a t r á s ! 
pasó la turbulencia parlamentaria, y 
, pn las orillas del hemiciclo, hubo •ver. c-" . . 
apacible serenidad, pareja del tiem-
* reinante, de franca primavera. 
gl Consejo de ministros se ocupó de 
^gyjitos variados. Así estudio la ma-
de. remediar el paro con el fo-
de algunas obras. Al mismo 
conoció el estado ruinoso de la 
No 





Academia Militar de Zaragoza. 
ría una ampliación del desvelo por 
jjacer obras el utilizar las ya hechas, 
gunque no sea más que para que no se 
derrumben ? 
Y ya que hablamos de obras hechas 
en desuso, volvamos la vista a esos 
tranvías "cangrejos", manoseados en 
ja sesión municipal de ayer, aunque sin 
qUe recayera acuerdo en asunto de tan-
ta importancia. 
Un sector considerable del plano de 
]g Villa, poblado por miles y miles de 
vecinos que merecen la edilicia consi-
deración, están separados del centro de 
¡íadrid por la paralizacin de los tran-
vías de vía estrecha. 
X esto no hay derecho. Al amparo 
¿e ese tranvía se crearon intereses, se 
construyeron casas, manzanas y has-
ta barrios enteros, que hoy se encuen-
tran, de pronto, con el vecindario ais-
E s el secreto de todo ello que la lí-
nea de los "cangrejos" no es remune-
radora, antes al contrario, líquida con 
pérdidas. 
en Holanda a mediados del siglo X V I I , 
que pasa en seguida a Inglaterra. 
E l conferenciante ilustró su diserta-
ción con numerosas proyecciones. 
Conferencia del doctor Anguera 
(Viernes 22 de mar/.o de 1935) 
A B C": "Quedó dibujada en torno 
al señor Azaña una formación. L a mis-
ma del 5 de octubre. Esta labor politi-
r. , , 7 ~ 7Z~Z i ^. " loa sobre el vergonzoso proceso de los 
=nte. Pero . , AyunUmfc». t ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ™ — <"« -
to", pronunció el 1 
E l p e n s a m i e n t o t r a d i c i o n a l e n e l s i g l o X I X 
S e f o r m a a l a d o p t a r F e r n a n d o V I I e l d e s p o t i s m o 
i l u s t r a d o d e s u p a d r e . E l " F i l ó s o f o r a n c i o " , e l m á s 
f a m o s o d e l o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
I I L 
DE B I B L I O T U f i S ! 
T e r c e r a conferencia del marqués de Lozoya en el C , £ . ü . 
Se reunirá en E s p a ñ a del 20 al 3 0 
de mayo próx imo 
to, en la parte que le corresponde, de-
be abonar el "déficit" como gasto de 
un servicio público y la Empresa de 
los tranvías, en su proporción, debe 
compensar atendiendo al ramo "cangro 
L a s sesiones se c e l e b r a r á n en Ma-
drid, S a l a m a n c a , Sevil la 
y Barce lona 
rlnrtnr Añonara una' " muy Bfc»ífiC*Uvm,j Con la llegada de Fernando VII , co-|Unos y otros se entretienen en perse-
uuLiur ivn^ucra una ol s,iencio del señor Azaña. Nada tuvo mienza el marqués de Lozoya su terce-lguirse. 
Sanidad ^ lnsmuto Nacional (,e|que oponer a lo que había oído... SI laajra conferencia en el C. E . U.. ocurre el E n el segundo período reinan las So-
— „! f • f ii r* iCortes acuerdan, al fin. acusarlo, será fenómeno de que la democracia se rts cíedades secretas. L a represión de los • 
ción e n 0 . J ' C° t ¿ r ^ es aún más cruel que la de A S I S T I R A N U N O S S E T E C I E N T O S 
cion en uos paics . isn « puniera, es- gue es n diferente de aquellos . E l poder esta en el pueblo y el pueblo ios realistas. E l pensamiento tradicio-
tudió la sanidad desde tiempos remotos TrihnnaiPa naHnn^ntQHoa ri« Q^„0iirtn desei al R p v L o i „ i l * " * " ^ , . 
. 0.- . m.o t > o 0 ^ „ i - , k •- i i nnunaies parlamenta rías, de aquellos oese.T. ai rtey. nal no puede expresarse; los liberales 
jil", las ganancias excesivas de o tr^ "asia Jlue 1 ̂ e u i aescunno que las en- procesos y sentencias de venganza, de Las Cortes convocadas en 1814 son,; proh¡ben todo ataque a 
lineas, como la de los Cuatro Camino,! k - ^ Í T 8 , ^ P™duc.das¡ llas pri.s¡onos gubcrnaLtlv^ de to. -
í los Cuatro Caminos por microbios. Relato las peripecias de das aquellas inhumanas y despóticas 
los viajeros que procedían de lugares. persecuciones que fueron la justicia d î 
epidemiados, las cuarentenas en n^-lb{enio.M 
retos de condiciones higiénicas lamen 
C O N G R E S I S T A S 
(por ejemplo), en las que cobra en ca-
da viaje el complet  de l s plazas de 
raHa moho ^ "^f™ „ „ , , retos ue conuicio 
edaa coene y otro completo de los «¿¿ui i i 
, jtables; las demoras que sufrían los bar-
"EI Sol": "No entramos ni salimos en 
que van colgados de los estribos. Hay|¿os, sometidos también a~ prácticas cua-|la toma en consideración que ayer vo-
que estar a las duras y a las madu-Cent narias, y todas las molestias inhe i10 la Cámara. Aceptemos que no pre-
ras. rentes a un sistema sanitario basado en Juz&a ,a cuestión este hecho. Acepte-
L a .«mrP^ñn h ^ i , . concepciones empíricas. |"10S también que no ha habido asomo 
L a supresión del servicio se acordó E n ̂  ^ partei se refir¡ó a | J j e pasiáp política en nadie. Aun así y 
con el pretexto de hacer obras para;avances realizados en materia sanitaria!todo- no se Pueí,e desconocer, a la ho-
convertir en vía ancha la vía estrecha después del descubrimiento de Pasteur,!ra de jllzsar el r--ultado de la votación 
de la línea mediante la bacteriología y la epidemio-¡ )a Cámara se dividió en dos partea 
• BÍMBUViL oafo f logia aplicadas a la profilaxis de las en- i g u a l e s , que representaban en aquel 
¿No es absurda esta reforma en un ,JLa, io . i„0 ,.™fo™Qao recinto las dos políticas en que está di-
servicio que no da dinero? 
Lo cierto es que una parte respeta-
bilísima del casco madrileño está sin 
tranvía. 
Hay que hacer algo, y ese algo es 
restablecer el "cangrejo" en seguidita. 
No vaya a resultar que en estos tiem-
pos de progreso vayamos para atrás. 
¡¡¡Como los cangrejos!!!.—CORBA-
CHIN. 
Academia de la Historia 
- — — -« 
En la sesión celebrada por la Acade-
mia de la Historia, el señor Puyol, que 
presidia, dirigió expraeivo saludo al pa-
dre García Villada, que por primera vez 
asistía a la Academia, y a quien felicitó 
por el discurso de ingreso, así como al 
señor Bullón, por el que leyó en res-
puesta al del padre Vílláda. 
Se designó al señor Gómez Moreno 
para que informe respecto a la declara-
ción de Monumento Nacional del Monas-
terio de San Pedro de Sacerras (Barce-
| lona); al señor Altolaguírre para que 
dictamine acerca de antigüedades halla-
das en Alburquerque (Badajoz); al se-
tor Bullón para que informe sobre el 
Congreso Internacional que se ha de 
celebrar en Bruselas con motivo de los 
estudios sobre el X V I I I siglo belga; al 
padre Zarco sobre el folleto del señor 
Niño, titulado "Felipe I I y los artistas 
en el Escorial", y al señor Merino acer-
ca de la obra de don José María Chacón 
dedicada a Enrique José Varona, conme-
morando el cincuentenario de su primer 
curso de filosofía en L a Habana. 
El señor Ibarra presentó, en nombre 
capaces para cincuenta niños. Ayer 
fermedades contagiosas 
E l público aplaudió al conferenciante 
por su interesantísima disertación. 
i 
vidida la nación." 
"Diarlo de Madrid": "Lerroux y Gu 
Conferencia en la Casa Robles, que coincidieron a la salida del 
salón de sesiones, se dieron la mano 
del Estudiante entre el entusiasmo de sus partidarios 
y admiradores, y en ese saludo se pue-
de simbolizar el resultado final de la 
jornada: el de aglutinar más fuerte-
mente las fuerzas que colaboran en el 
Gobierno." 
Ayer tarde dió su anunciada confe-
rencia en la Casa del Estudiante don 
Sebastián Souvirón, sobre, «El sentido 
religioso, primer valor tradicional de la 
pintura española». 
Estudia la influencia del sentimiento 
religioso en el Arte, y, dentro de éste, 
en la pintura española, desde las pin-
turas románticas de San Isidro de León 
mismo ingresaron siete niños. Los 350 * ^ tablas de los P ^ J V ^ ^ « J " 
de Serra y de Ferrer Bassá, la influen-que se hallaban en el antiguo Colegio 
han sido distribuidos entre los diver-
sos establecimientos análogos de pro-
vincias. 
A la inauguracin asistieron el mi-
nistro de Instrucción pública, señor 
Dualde; el director de Enseñanza pro-
fesional y técnica y otras personali-
dades. 
"Una comedia religiosa de 
Lope de V e g a " 
Mañana domingo, a las cinco de la 
tarde, don Angel González Palencia di-
sertará en la Catedral sobre «Una co-
media religiosa de Lope de Vega», en 
el ciclo de conferencias organizado por 
el Cabildo Catedral de Madrid, con mo-
tivo del I I I Centenario de Lope de Ve-
ga. L a entrada, que será pública, se 
verificará por Colegiata, 15. 
cía primordial de la espiritualidad reli 
giosa en la pintura en la Edad Media y 
Renacimiento, las que pudieran tener 
algunas, escuelas extranjeras, que no 
llegaron a atacar el sentimiento reli-
gioso. Este se muestra plenamente en 
el barroco, que, al mismo tiempo que la 
pintura, es una constante exaltación de 
catolicidad. 
A partir de esta época viene la deca-
dencia en sentimiento religioso de la 
" L a Libertad": "La unión de los re-
publicanos ya es un hecho... Desde ayer, 
¡al fin!, hay, de hecho, un amplio fren-
te republicano, que se contrapone a lo> 
enemigos de la República de abril. ¿ Ven 
las derechas cómo acertamos al prede-
cir que su maniobra contra el señor 
Azaña, contra el izquierdismo republi-
cano, acabaría en provecho para el ré-
gimen? Ahí tienen la realidad.;.. Nues-
tra satisfacción ea inmensa. Y pura, 
porque no la empaña el más leve 
egoísmo." 
" E l Liberal": "Que haga el Congreso 
lo que quiera; que acuse o que no acu-
se; pfero que los republicanos unidos se 
, apresten a la defensa, con ocasión de 
pintura, cortada por el genio de Goya., * cómico-trásneo de las res-
rrar.rv,ír,0 í.r.nfiar.Ho on un resurgí-i Jut-60 w o u w j irtigico ue ida res 
retorno Ponsabilidades que han inventado sus 
enemigos para poner en ridiculo la de-
Termina confiando en un 
miento de nuestro Arte con un 
profundo a la espiritualidad religiosa. 
Centenario de M a i m ó n i d e s 
L a cuarta conferencia de esta serie 
corrió a cargo del catedrático don An-
tonio Jaén, sobre <I& Córdoba del XII». 
Señala las características espiritua-
les de aquel período. Córdoba decae. Las 
figuras representativas, Averroes y 
Conferencia de r e m a n Maimónides, son perseguidas, 
mocracia, el régimen parlamentario y 
la República." 
"Ahora" publica un número extraor-
dinario dedicado a la guerra. Aunque el 
colega no la considera inminente, desea 
que "se forme en la conciencia españo-
la una representación, lo más aproxi-
mada posible, de las inquietudes del mun-
do", porque "lo peor de todo seria que 
Esta tarde, a las siete y media, en 
el local social de Acción Española, el 
del becario de la Fundación Cartagena, i Pres^ent,e de la misma' don Jose: Ma-
ría Peman, pronunciará una conferen-
cia con el tema: «El beato Diego de 
señor Pérez Bustamante, la obra "Co-
rrespondencia diplomática entré los du-
ques de Parma y - la Corte de Madrid 
en los siglos X V I al X V I I I " , y el señor 
Tormo el "estudio del becario de la mis-
ma Fundación, señor García Bellido, 
acerca de los "Factores que contribu-
yeron a la Elenización de la España 
Prerromana". 
El señor Merino presentó, en nombre 
de don Julio Guillén, director del Mu-
seo Naval, su estudio acerca de la "Náu-
tica española en el siglo X V I I " , y el se-
ñor Ballesteros, en nombre de don Luis 
UUoa, el tomo V I referente a "Améri-




E n el Museo Naval 
Actualizó la conferencia con alusiones permaneciéramos ignorantes e indife-
Ayer tarde, en el Museo Naval, el 
director del mismo, capitán de corbeta 
don Julio F . Guillén, disertó sobre el 
tema «Naves luxorías y adornos gene-
rales, banderas, falúas reales». 
Recuerda el fausto de las naves de 
Tiro y Sidón, el lujo de la época pto-
lomaica, la ostentación de la Marina 
griega, y en Roma, superándolo en 
tiempos de Calígula. Todo adorno y to-
por el Instituto Gallasch, de Barcelona, da comodidad desaparece en la Edad 
El señor Millares hizo una detenida Media. Habla de_ las janpstas^berme-
exposición acerca de la obra publicada 3as 
por la Universidad de Oxford debida a 
la señorita E . S. Procter, acerca de la 
"Cancillería Castellana en tiempos de 
Alfonso X". 
Inauguración del Colegio 
de Sordomudos 
A las' cinco de la tarde de ayer se 
taaugujó el Colegio' Nacional de Sordo-
mudos, instalado, provisionalmente, en 
el antiguo edificio de los jesuítas en 
la calle Alberto Aguilera, mientras se 
acaban las obras del Colegio que se 
construye en la calle de Granada. 
E l Colegio ocupa la parte central del 
edificio. E l salón de actos ha sido ha-
del almirante de Castilla, 
Bonifaz, y de la Armada de Bocane-
gra contra Inglaterra. E n los siglos XV 
y X V I , se pintan las naves, y por otra 
parte surge el luto. E n el X V I I I se pin-
tan los costados de rojo, y en el X V I I I , 
hasta 1789, por lo que respecta a E s -
paña, van pintados de rojo con listas 
negras; en Francia, de amarillo y azul, 
y en Inglaterra, después de Abukir, el 
almirante Nelson impone la moda que 
se lleva su nombre, a base de los co-
lores blanco y negro. 
Se ocupa después de las galas posti-
zas, haciendo una enumeración de ellas, 
desde las palmas egipcias hasta las 
banderas, señalando las clases de es-
tas estudiando de paso la evolución de 
la española. 
Las velas i lutadas se remontan a la bilítado dividido por medio de mam 
paras ¿on cristales, para dormitorios, antigüedad, y el yate de recreo surge 
a la vida actual y a lo que Córdoba de 
be representar, singularmente sobre la 
«Exposición Islámica», de que Córdo-
ba fué iniciadora hace quince años y 
cuyo movimiento, hoy prohijado por 
otros hombres, puede ser de alto inte-
rés internacional. 
Cursillo sobre aguas potables 
y residuarias 
rentes ante las vibraciones universales, 
como país sin pulso y sin conciencia. Es -
ta es la única finalidad de este núme-
ro extraordinario, no la de ayudar a 
la expansión del espíritu bélico, ni mu-
cho menos la de servir a cualquiera de 
los bandos de posibles beligerantes." 
Y aún colea en la Prensa de la no-
che el debate parlamentario sobre las 
L a Sección de Estudios Sanitarios del responsabilidades por los contrabandos 
Instituto Nacional de Sanidad organi 
za un curso especial de aguas potables 
y residuarias, y de basuras para inge-
nieros de todas las ramas y arquitec-
tos. 
Este curso comenzará el 25 de abril 
y terminará el 25 de junio próximo. 
Para ^oy 
Academia Nacional de Medírina (Arria-
ta, 12).—6,30 t., sesión científica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 tar-
de, don Alvaro de Albornoz: " L a revi-
sión constitucional". 
Centro de Cultura Superior Femenina.— 
7 tarde, don José Pérez de Barradas. 
"La familia en la prehistoria y en la 
antigüedad". 
Centro Uiojann (Arenal, 26).—10,30 no-
che, volada familiar. 
Colegio Central de Titulare» Merean-
tllo» (líarquillo, 13).—A las 7 tarde, don 
Fernando Suárez de Tangil: "Los Pre-
visores del Porvenir en la economía na-
cional". 
Escuela Social, Ministerio del Trabajo 
(Sala Azcárate).—7,30 t., don Eugenio to que la acusación contra el señor 
Ciordla: "Bosquejo histórico de la po-| Azaña vaya a reconstituir el frente de 
litica social". izquierdas. Ea un frente que, abierta-
Facultad de Filosofía y Letras (Uríi-i mente o no, existe siempre. Y preferi-
versidad Central).—12 m., M. FranQoi3|mos verle desembozado que oculto. Su 
Ganshof: "Le développement territorial presencia contribuirá a formar el fren-
de armas y la votación que lo cerró. 
«Heraldo de Madrid», enloquecido de 
júbilo, al parecer, lanza esta tontería 
de frase: «Restablecida la concordia 
republicana, la democracia española sa-
brá dar no sólo una lección de ética po-
lítica a sus enemigos del interior, sino 
un alto ejemplo de serenidad al mundo. 
Pero «Informaciones» lo vuelve a la 
tríate realidad, diciéndole: «Amalgama 
turbia y monstruosa de caudillos fra-
casados y de partidos sin partidarios, 
en e::a Unión de Izquierdas se ven obli-
gados a codearse los enemigos de ayer, 
sin un nexo común de ideas que justi-
fique su alianza. E s el miedo a la so-
ledad, el desesperado intento de alcan-
zar entre todos una cifra numérica me-
nos precaria de la que aislados ostentan, 
el único signo distintivo que caracteriza 
tal conglomerado». 
«La Epoca» escribe: «Podrá ser oler-
des villes en Flandes et en Brabant". 
Hogar Extremeño (Príncipe, 12).—7,30 
tarde, don Antonio Otero Seco: "Cin-
cuenta años de literatura extremeña". 
Iglesia de San Francisco el Grande.— 
6 t., concierto de música sacra, por el 
coro de cosacos del Don "Platoff". 
Universidad Central (Facultad de De-
recho).—5 t., don Adolfo G. Posada: "La 
reforma de la Constitución de 1931". 
Universidad Central.—7 t., don Carlos 
Mendoza y Saez de Argandoña: " E l Es-
tado y la industria de producción eléc-
trica". 
te de la conti'arrevolución». 
Para «I,a Voz» sólo hubo «pasión po-
lítica. L a Cámara novembrina se levan-
tó de nuevo contra el bienio y sus hom-
bres. Ese es el significado de su vota-
ción, y no otro. ¿Hasta qué punto esa 
Cámara se hace eco de la opinión na-
cional f No hay una sola opinión na-
cional. Hay dos, adversarias y vehemen-
tes>. i 
E n un suelto dedicado especialmente 
Otras notas a comentar la intervención en favor de 
— Azaña del diputado vasco jeñor Lauda-
. la Constitu-i , . 
en su mayoría, derechistas; la democra-lc¡ón_ J Del 20 al 30 de mayo próximo se re-
cia es un sistema de vaivenes. Expul-! p;n cortes del 20 se ataca a la!111"1"0, en España el I I Congreso Inter-
persona del Rey, mas no se ve un pen nacional de Bibliotecas y Bibliografía. 
Sarniento republicano coherente ni exis-i sesiones se celebrarán en Madrid, 
te un partido republicano eficiente. Los j Salamanca. Sevilla y Barcelona. E s de-
tiempos son en Europa de exaltación cir' ^ los congresistas habrán de des-
monárquica. 
Narra después el episodio de los cien 
mil hijas de San Luís. Un grupo de li-' 
berales se esfuerza por nacionalizar Su Colombina. de Sevilla; la de Teología y 
liberalismo. Pretenden emparentar ia Derecho, de Salamanca^ el archivo de j a 
secta masónica con los Comuneros, ju- Corona de Aragón, y 
ran ante huesos que dicen son de Pa-
dilla, adoptan el pendón morado como 
de los Comuneros y de Castilla, doble 
error histórico. E l otro grupo evolucio-
na hacia el moderantismo; creen bue-
na la democracia en teoría, mala en la 
práctica. Los moderados son un com-
promiso entre dos miedos: el del ab-
solutismo y el de la anarquía. E l tipo es 
Martínez de la Rasa. , , . , . t.,. 
Ha sido instituida una cuota de ins-
Los tradicional istas icripción, muy rebajada con relación a 
plazarse a aquellas ciudades, porque las 
bibliotecas no pueden ser traídas a Ma-
crid. Y el congresista ha de conocer la 
la Biblioteca de 
Cataluña, en Barcelona. 
E l I Congreso fué organizado en Ro-
ma-Venecia, en 1929. A él asistió, como 
delegado español, don Homero Serís, 
del Centro de Estudios Históricos, quien 
nos ha brindado los datos para la con-
fección de estas notas. 
Más de 700 congresistas 
E L F I L O S O F O R A N C I O 
sados los invasores, todo el país ha po-
dido intervenir en la elección. Niegan 
las Cortes a Fernando V I I potestad pa-
ra firmar el tratado con Napoleón, le 
fijan el itinerario de la vuelta y ponen 
otras restricciones a su poder. Al llegar 
el Rey a la frontera es recibido apoteó-
sicamente. 
Se publican por entonces infinidad de 
periódicos. Uno de ellos, «Lucíndo», ab-
solutista, de Valencia, nota la contra-
dicción entre las Cortes y el pueblo. Las 
Cortes se pronuncian prácticamente con-
tra el fundamento mismo de la demo-
cracia, puesto que se oponen a lo que 
el pueblo aclama. Los absolutistas no 
basan su oposición en fundamentos doc-
trinales, sino que invocan la voluntad po-
pular. 
E l 12 de abril de 1814 sesenta y nue-
ve diputados dirigen al Rey la expo-
sición llamada de los Persas. Censuran 
las Cortes de Cádiz, mas no presen-
tan un sistema doctrinal. Sólo vale la 
pena el que funden la critica principal 
de la democracia en su esencial ines-
tabilidad. Más interesante es el mani-
fiesto de Fernando V I I en mayo. Cen-
sura también a las Cortes, las decla-
ra nulas, dice que aborrece el despo-
tismo y quiere el imperio de la ley, que 
asegure los derechos de las personas 
y la propiedad; paz para el logro de 
una saludable libertad; libertad de im-
prenta, mas no licencia; distinción en-
tre el patrimonio real y la Hacienda 
pública; convocará Cortes para fijar 
los tributos. Se advierte aquí el pen-
samiento de la restauración francesa; 
sólo que Luis X V I I I puso en práctica 
esas ideas y Fernando, no. 
.La impopularidad de Femando V H 
provino no cíe sus levos, síhb de las 
personas de que se rodeó; contradijo 
a los dos extremismos y los dos le odia-
ron. Por eso conviene revisar los jui-
cios corrientes sobre este monarca. No 
tuvo grandeza de concepción—es y fué 
cobarde; estas son sus defectos prin-
cipales—. Lo demás debe atribuirse al 
bullicio de la época y a la intransigen-
cia feroz de las dos bandos. 
F a l t a de pensamiento 
Restablecido en sus derechos por las 
tropas francesas, Fernando V I I adop-
ta el despotismo ilustrado de su padre. 
Introduce mejoras en la economía y en 
la administración. E n este momento se 
forma el pensamiento tradicional. E l 
más famoso de los tradicionalistas es 
^el Filósofo rancio», cuyas cartas se re-
copilan ahora. Agudo y completo en la 
critica, deficiente en indicaciones posi-
tivas. Otro es Hermosilla, otro el Pa-
dre Vidal, más absolutista que Santo 
Tomás y, sobre todo, que los teólogos 
españoles del Siglo de Oro; otro, el Pa-
dre Vélez. Los tradicionalistas no so 
po l í t i co coordinado 
E n el primer período de su reinado, 
ni los realistas ni los liberales ofrecen 
un pensamiento político coordinado, la única voz inteligente que se oye. 
D O N J A V I E R D E B U R G O S 
caracterizan en este período ni por su 
inteligencia, ni por la novedad de su 
doctrina. 
Colocamos aparte a Javier de Bur-
gos, doceañista primero, moderado des-
pués, uno de los pocos en quien el rey 
Labia puesto plena confianza y estima, 
encargado de la Caja de amortización 
en París. Desde aquí mandó al rey un 
mensaje, en el que dice que es gran 
mal la pérdida de las colonias, pero 
que aún lo es mayor el espíritu de in-
tolerancia de los españoles, la política 
pendular y de proscripciones, por las 
2 hoy ejercen unos implacablemente 
la persecución, y mañana los otros. E l 
rey no siguió el ejemplo de Luis XVHI , 
sino que prefirió las represiones. Acon-
seja la amnistía, la reforma de la Ha-
cienda y la de la Administración. E s 
U n a p a s i o n a d o d e b a t e s o b r e T r a n v í a s 
D o s g e s t o r e s p r e s e n t a n s u d i m i s i ó n e n e l C o n -
s e j o d e l a E m p r e s a m i x t a d e T r a n s p o r t e s 
Partido Republicano liberal demúora- buru, de cuyo discurso dice que fué «el 
ta.—La Junta directiva del Comité delljnág mezquino, más impresentable y 
distrito de Palacio ha quedado consti-imenog inteligente de los veinte o trein-
tuida como sigue: ^ pronunciados:», escribe «La Epoca»; 
Presidente honorario, don ^ U l ^ -Estos separatistas vascos son quizá los ^ j ^tablece y exigir el cumplimien 
r á ^ y d o n ó l a ías de Nido v Torres; te-jraro éxito de merecer el menosprecio , eaa E ^ 
sorer^ ^ n Alvaro Rodríguez; contador, de todos los ^ t ^ W Ü ^ U mortal 
don Juan Echevarría Erranz; secretario les. sociales, patrióticos y políticos, por-
eeneral. don Arturo Vergara Falces; vi- que aun las mismas izquierdas sentirán 
cesecretario. don José de Caso Salcedo;'el asco de recibir en Madrid tales adhe-
secretario dé actas, don Guillermo J . Mo-!gione3 de quienes en Vizcaya quieren 
reno Ruiz; bibliotecario, don Angel del parecer casi integristas>. 
Amo: vocales, don Luis de Zavala Are- tr , ^ , ^ ^ 
llano don Gumersindo Diez, don Alfon- «Ya» publica un artículo del conde de 
go Arévalo; don Francisco Muñoz; don Romanones, titulado ^Elecciones muni-
Luis Herce Vales; don Joaquín Delgado,c¡paies en ciernes>. del cual son estos 
Peral; don Julián Vegruillas y don En- párrafos: '-Con sistema mayoritario o 
Das gestores de Madrid, representan-1 Pero ocho días después solicitamos 
tes del Municipio en el Consejo de la'que los representantes del Ayuntamien-
Empresa Mixta de Transportes, pre- to constituyesen una Comisión especial 
sentaron ayer su dimisión al Pleno mu-|asistida por una Comisión técnica, con 
nicipal por entender que las intereses i el fin de fijar el criterio del Ayunta-
del Ayuntamiento y los del vecindario i miento en cada cuestión importante, 
están indefendidas en esa Sociedad. Entendíamos—añade—que no se podía 
—No es admisible—vinieron a decir representar bien al Ayuntamiento sin 
en resumen—que los consejeros repre-j conocer los datos de la marcha econó-
sentantes del Ayuntamiento en ese ne- mica de la Empresa. A las veinticuatro 
gocio-servicio no lleven en los asuntos boras de tomarse en consideración nues-
importantes el . parecer de aquél. De- tra proposición, fué rechazada, 
ben ser mandatarios y no representan-j Habla después de las dificultades cori!ra ap0yar ei criterio del gestor asra-
tes omnímodos. Pero, además, es pre-ique tropezó para el desempeño de su|ri0f señor Alcix • 6 
ciso que, por su conocimiento de las misión. Pidió en las primeras reuniones I 
cuestiones que han de tratarse en los Q"6 quedaran sobre la mesa del Con-
Consejas de la Sociedad, por la unani-lsej0 de Administración algunos asuntos 
midad de su criterio y por el apoyo ^ e*pecial importancia, y * 
que el Ajmntamiento les preste, pue 
otros Congresos. Se ha tenido en cuen-
ta la actual crisis mundial. Y las con-
diciones económicas, de pocas posibili-
dades, de los bibliotecarios, bibliófilos, 
bibliógrafos, editores, archiveros, im-
presores, etc., que han de asistir al 
I I Congreso Internacional. Se ha esta-
blecido, pues, una modesta cantidad: 25 
pesetas. 
Calculan los organizadores del Con-
greso que vendrán a España con este 
motivo unos setecientos congresistas. 
Se han recibido ya inscripciones de to-
das partes del mundo. Y reina el mayor 
entusiasmo. E l año pasado se concedie-
ron como subvención oficial 50.000 pe-
setas, por decreto firmado por el enton-
ces ministro de Instrucción pública, se-
ñor Villalobos, las cuales han sido ya re-
cibidas. 
E n la Biblioteca Nacional se está or-
ganizando una Exposición Bibliográfi-
ca Española, de la cual se editará un 
catálogo para ser entregado a los con-
gresistas. L a Biblioteca Municipal, que 
dirige el poeta don Manuel Machado, 
organiza, asimismo, una Exposición de 
Manuscritos del teatro español, de la 
cual se posee una riqueza inestimable, 
y otra de música del siglo X V I I I . Don 
Angel Pérez Chozas, del Archivo Mu-
nicipal, prepara también otra Exposi-
ción de Documentos de Arte y Litogra-
fía, sobre Madrid. Por último, el padre 
Zarco Cuevas, de los Agustinos de E l 
Escorial, exhibirá también una Expo-
sición de la riqueza bibliográfica ne 
ar^uel Monasterio. E n Salamanca, Sevi-
lla y Barcelona, se inaugurará también, 
en breve, Exposiciones de idéntico tipo. 
Puntos del Congreso 
E l I I Congreso se celebrará bajo el 
patronato del Presidente de la Repú-
blica y del jefe del Gobierno, siendo 
presidente de honor el ministro de E s -
tado, y presidente del Comité don Teó-
filo Hernando. 
E l punto esencial que va a tratarse ea 
el "Préstamo internacional" para inter-
cambio de obras y de bibliotecarios en-
tre todos los países. Otro punto muy 
interesante ha' de ser el de exceso de 
producción: Estados Unidos, que posee 
las mejores bibliotecas del mundo, tra-
ta en estos momentos tal problema, le-
vantando anejos en sus establecimien-
tos para situar las revistas y periódi-
cos que, en gran número, dificultan la 
selección y archivo. E n cuanto a biblio-
grafía, a pesar de que España es uno 
de los países de Europa de mayor pro-
ducción, se observa "un desconocimien-
to absoluto de tal riqueza nacional en 
los directores de Bibliotecas extranje-
ras". Y pasa inadvertido, por ejemplo, 
nuestro Nicolás Antonio, autor de la fa-
mosa "Biblioteca Nova y Vetus", de la 
cual dice el crítico francés Foulché Del-
bosh, que "no había en su tiempo nin-
guna que pudiera comparársele en im-
portancia, y que fué la primera obra 
europea de tal envergadura". A esta 
sección han sido agregados notables his-
panistas, muy enterados del movimiento. 
Los otros extremos del Congreso abar-
carán la formación profesional para bi-
bliotecas de estudio, populares y nacio-
nales; colaboración y mutua ayuda, etc. 
E l discurso de apertura será pronun-
ciado por don José Ortega y Gasset so-
bre el tema " L a misión del biblioteca-
rio". 
tales asun-
tos no han vuelto otra vez a estudiar-1 
Proyectos que perjudican 
al Ayuntamiento 
iían ¡ j e ^ e r ^ M ^ V T c h o J í u T e f Coñ-\se- ™0 ha logrado ver tampoco toda-1 Después de ellos rectifica el señor 
— — - ~ vía la escritura publica del Convenio. Morales y manifiesa en 
De la falta de criterio de los gesto-lmo asunto de la su;,titución de los t 
res encargados de velar por la buena iVlas de Vía estrecha por otros de an-
organización del servicio y de tos inte-;chai una de las comb¡naciones que ore-
A l ^ r r e u M ^ * ? ^ ^ ^ ^ ^ J t e n d i a la C o m p a ñ a de W í a ^ 
rá idea el 
rique López Nieto. Fueron reelegidos los 3Ístema proporcional, predominarán las se seguirá más adelante. 
representantes de las Juntas provial yifuerzas de ia C E D A , por su organiza 
municipal. ción más perfecta y por su constante I 
propaganda. Los Agrarios les seguirán j 
en número, y después Renovación E s -
pañola. Si el panorama no cambia es] 
posible que los socialistas acudan al re 
que pre-
i.^as, es la 
ña—defendieron en largos discursos el1" luca c', e , ae .tl"e °? P"*™ ave-|de convertir en ancho el trozo que va 
a c t ^ l estado de casas \ T ^ r cuál fra la OP1™6" dteo «a demás por ]& calle de LUchana a SanJa En* 
cictuiti r.Tiauu . vuoaa. vocales en el asunto del restablecimien- p-popjo p ^ W „iir, M ^ . « c . . •„ • , 
A megos del alcalde retiraron os se- de ^ ,cangrejos>, I Hnea Sol Cuatro C ^ n t ^ * ^ 
ñores Morales y Rías sus dimisiones ** J unea t>oi-^uatro Caminos, que ha re-
hasta que se reúnan, con carácter ex- Los "cangrejos", mal negocio'vertido ya al Ayuntamiento. Los gesto-
traordínario. las Comisiones de Fomen- res de Acción Popular pretenden que, 
to y de Hacienda para enfrentarse con Interviene en el debate el señor Aleix. len este caso, pague una indemnización 
la Compañía al Municipio, y aquélla se 
niega. 
Los oradores de una y otra opinión 
este problema y estudiar el sistema que ¡vocal propietario del Consejo de la E m 
presa mixta. Sostiene que los gestores 
deben llevar la representación y la con-
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. Números premiados, 
rrlmero: 866. Segundo: 876. 
Vocales de un Consejo Sin fianza completa del A/untamiento y [pusieron especialisimo empeño y*calor 
— obrar con libertad; pero le darán des-;en mantener la suya respectiva. Pero 
op in ión propia pués cuenta de su gestión. Una Empre-
sa económica no podría funcionar si, al 
A los pocas días de tomar posesión piantearse cada caso, hubiera que pe-
U C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
^ . . sin ellos no se podrá medir el verdadero 
I n f f e n i e r O C O n i m p o r t a n t e resultado de la contienda. A la unión re-
invfnto en explotación de gran rendí- publicana como la izquierda república-
miento aceptaría apoyo económico para na les toca perder. 
ampliación 100.000 pesetas. Absoluta ga-, elecciones municipales de todas 
rantía. Dirigirse señor López Ayala, Con- suertes revestirán esta vez como el año 
de Xlquena, 6. Horas: de 10 a 11 y de 31j un aicance político, porque de 
3 a * - ^ resultado dependerá la constitución 
de los Gobiernos que han de sucederse 
hasta que llegue la hora de la disolu-
ción de las Cortes, a menos que sucesos 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, » no tienen 8U origen en las urnas, 
Ha empezado su temporada con gran_exi: j _ ^ señalen el rumbo definitivo 
la Alcaldía, conforme en principio con 
una proposición del señor Muntán. lo-
gró de los señores Morales y Ríos,'que 
retiraran provisionalmente su dimisión 
hasta que las Comisiones de Fomento 
W O O D S 
iH.aimc j4i.c ^ • " " ' , v ^ ' 1 ' ! la Comisión gestora—dice el señor Mo-|dir parecer al Avuntamiento. 
traimiento; será una lástima, P O ^ u e , ^ ^ defender au dimisión_loa ges-¡ Todos los técnicos están conformes 
tores de Acción Popular pidieron que en que los «cangrejos^ son un negocioj y Hacienda se reúnan en sesión extraoir-
el Ayuntamiento no se solidarizara con ¡ruinoso, y en que hay que sustituirlos i dnaria para estudiar los principales 
los acuerdos que la Compañía de Tran- por tranvías de vía ancha en algunos asuntos pendientes relacionados c o a 
vías tomó con ocasión de la huelga, ea trayectos, y suprimirlos o sustituirlos tranvías, y acuerden, además, si pro-
decir, de la disminución de los turnas por distintos medios de locomoción en cede, como solicitan los gestores de Ac-
de trabajo y de la frecuencia de los co- otros trayectos. Los «cangrejos» eos-| ción Popular, que el Ayuntamiento, y no 
ches y de loá despidos de obreros. taron a la Compañía, el año 1934, 600.000¡los gestores vocales del Consejo de la 
Estimamos también ya entonces que|pesetas y produjeron solamente 400.000.; Empresa mixta, sea quien dirija esta 
nos parecía absurdo que los gestores De estas 200.000 pesetas anuales de pér-! política por medio de una Comisión es-
representantes del Ayuntamento en elidida le corresponden al Ayuntamien-,pecial y, si el asunto lo merece, por 
Consejo de la Empresa Mixta sostuvie-.to 60.000. acuerdo de los mismos plenos. Han que-
sen en él aus criterios personales. l | Intervienen después los s e ñ o r e s dado, pues, los contendientes con las 
nada obtuvimos. Uñarte, Feijón y Serrano Cnruña. pa- 'espadas en alto. 
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C I N E M A T O G R A P O S Y T E A T R O S i C r ó n i c a de Tribunales E l "match" de n a t a c i ó n E s p a ñ a - - Alemania en B a r c e i o n 
O R Q U E S T A SINFONICA insuperable de Milagros Leal, María Brú, 
E l cuarto concierto de abono de la Ifbert y Soler Marl- Todos los días en el 
Orquesta Sinfónica ha sido dirigido por TEATRO BENAVENTE-
Cómico. Vea "Morena clara" 
Pleyel Cinema 
Hoy "Torero a la fuerza" y otras. Dia-
riamente sesión continua, al precio úni-
co de una peseta butaca. Desde las 4,30 
(Mayor, 6). 
Cómico 
Ing-helbrecht. Desde los tiempos en que 
éramos camaradas en las aventuras 
musicales de Paris, es decir, hacia 
19̂ 2, mostró Inghelbrecht gran afición 
por la dirección de orquesta, y a él se 
le confiaba siempre este género de ac-
tividades en las Sociedades de vanguar-
dia, en las que formábamos parte del 
Comité, con Ravel, Vuillermoz, Falla 
y Casella. Pero los tiempos pasan, las 
vanguardias de ahora no se parecen a 
las de entonces y los vanguardistas se 
vuelven conservadores con el correr de 
los años. Inghelbrecht tiene un senti-
do muy fino de la interpretación, en 
cuanto concierne a la música france-
sa, como demostró en el "Aprendiz de 
brujo" y en algunos trozos de la "Ibe-
ria", la maravillosa obra de Debussy, 
tan incomprendida de nuestro público. 
La novedad del concierto consistía en 
una "Sinfonía breve" del propio direc-
tor, sin la menor conexión con Haydn, 
aunque el autor, al escribirla, ha-
ya pensado en el padre del clasicismo. 
La "Sinfonía breve" tiene el mérito de i > • 
que, a medida que avanza, crece on in- ComiCO. Siempre Morena Clara 
terés. E l tiempo central, "Pastoral", » m> • 
contiene momentos de gran poesía, y canc¡óny un beSO, Una mujer 
Domingo cuatro tarde, 6,30 tarde y 
10,30 noche, el ¿xlto del día, "Morena 
clara", triunfo de Quintero y Guillén. 
Creación eminente de Carmen Díaz. 
Teatro Eslava 
Josefina Díaz de Artigas y Manuel Co-
llado representan siempre tarde y noche 
la nueva obra de Marquina "Lo que Dios 
no perdona". Despáchase para domingo, 
¡Tardes del domingo y lunes, a las 4, "Co 
COLISEVM.—(Loia Membrives). 6,30, !Las responsabilidades de Azaña y 
10,30, "La zapatera prodigiosa". Graciosa Bello por IOS SUCOSOS de Cataluña 
farsa con canciones y bailes. Fin de fies- • 
^ ^ i A . ^ í t o p J a ^ ^ r h i l E 1 « « f r i d . l a R e p ú b l i c a ^ n t e r e s a 
taca), "Cualquiera lo sabe..." 10,30 (po-
pular 3 ptas. butaca), "Te quiero, Pepe" 
(26-11-932). 
COMICO. — (Carmen Díaz). Teléfono 
10525. 6,30 y 10,30, "Morena clara". Cla-
moroso éxito (9-3-935). 
ESLAVA.—(Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado). A las 6,30 y 10,30, "Lo 
a 
de l a S a l a s e g u n d a del S u p r e -
m o n u e v a s d i l i g e n c i a s 
Como se recordará, al ser denegado 
pOr la Sala segunda del Tribunal Su-
premo el procesamiento de Azaña y Be-
llo por los sucesos de Cataluña, el fis 
Se disputará el 16 de junio. Un con curso hípico internacional en Vito-
ria. Ismael Cerezo ganó la Copa de Invierno de tiro de platos. Una prue-
ba nacional de resistencia en el cinódromo 
E L C L U B D E CAMPO V E N C I O A L U N I V E R S I T A R Y EN "HOCKEY" 
que Dios no perdona" (Domingo y lunes:cal de la República interesó la práctica 
4 tarde. Teatro de los niños). de varias diligencias, que, de arrojar re-i 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 6,30, 121 sultado positivo, pondrían de manifies-
representación de "Yerma". Popular 3 to el grado de su responsabilidad, 
pesetas butaca. 10,30, Primera de "í'uen- Al llegar a conocimiento del fiscal las 
teovejuna" (5 pesetas butaca) (3-1-935). diligencias practicadas, éste ha enten-
(14419>- Compañía G u e - q u e lo fueron imperfectamente y 
ha pedido a la Sala que las lleve a tér-
FONTALBA 
rrero-Mendoza. 6,30 y 10,30, "Locura de 
amíjr". Pronto: "Los Hermanos de Be-
tania" (Estreno). 
IDEAL.—6,30 y 10,30: "La serrana más 
serrana" (por Estrellita Castro, Niño de 
Utrera y Niño Sableas). Exito grandio-
so. (13-3-35.) 
LARA (Populares, 3 pesetas butaca). 
mino. 
Natación 
Acuerdos de la Nacional 
En su última sesión de la Federación 
Española de Natación, 
lorín, Colorao y la Vaca Dimlana". Ma- .̂30:i,"P,̂ ra/,í?1^1' f m'lo"; 10'30: "Estu' 
ravilla del Teatro de Niños. diantina". (19-2-35.) MARAVILLAS. — 6,30 y 10,30, Raquel 
Un pleito, sin especiales particulari-
dades, acaba de dar lugar a una senten-
cia de la Audiencia de verdadero inte-
rés y que merece destacarse. 
se tomó, entre 
otros acuerdos de menor importancia, 
los siguientes: 
Homologar los siguientes "records" de 
España: 
50 metros estilo libre: Francisco Sa-
DOS sentencias bater de la Federación Catalana; Club 
' de Natación Barcelona el día 31-1-35, en 
27 m. 2/10. 
400 metros estilo libre: Andrés Lepa-
ge, de la Federación Catalana; Club de 
Meller (penúltimo día), Luisita Esteso,¡tencia de separación, y entonces la es 
Andree and Cartis, Sepepe, Trío Gómez Posa pidió y obtuvo del Juzgado que. 
. .Natación Barcelona, el día 10-2-35, en En efecto, un matrimonio obtuvo sen-l nn ,K m. 20 a. 
el "Vivace" final, de ímpetu rítmico. 




y 10,30: ;.Por 
está admirablemente orquestado. L a . ^ de Martha E th Gustav Froe. 
obra es impecable como construcción y!lich Ses¡ón continua. Butaca una peseta. 
como marcha tonal. t ^ t 
La "Fiesta polaca", de Chabrier, des-' . _ _ . 
orientó enormemente al público. Cier-lCOnCieriO SaCPO 611 Satl FranCISCO 
tamente que se trataba de un vals de el Grande. Hoy sábado seií? tarde: Coro 
opereta, muy vulgar, aunque disfraza-¡Cosacos del Don "Platoff". Director: Ni-
do con armonías cambiantes y con oro- colas Kostrukoff. Organo: Busca de Sa 
peí de orquesta. Sin embargo, bueno!P:ast¡zábal- Grandioso programa 
en el CINE VELIJSSIA. Triunfo clamo-iiyé .te casas, Perico? (grandioso éxito cómico). (1-3-35.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—(Po-
pulares, 3 pesetas butaca), 6,30 y 10,30: 
'Con las manos en la masa". (1-3-35.) 
3 por 100 metros estilos: Piernavieja-
Del Moral-Cordón, de la Federación Cas-
tellana; Canoe Natación Club de Ma-
drid, el día 8-2-35, en 3 m., 48 s., 4/10. 
100 metros espalda femeninos: Marta 
Obras 
será hacer saber al público que en los 
conciertos más entonados de extran-
jero, la obra final es a veces ligera y 
frivola, ejecutándose en ocasiones val-
ses de Juan Strauss. Nuestro reperto-
rio se está quedando anémico y con un 
empacho de Beethoven. ¿Por qué ese 
abandono absoluto de Berlioz, Bizet, 
Saint-Sáens, Massenct, Grieg y hasta 
del mismo Wágner? ¿Por qué tomar 
como obras maestras tantas majade-
rías como estamos escuchando? 
E l maestro Inghelbrecht fué recibido 
muy cariñosamente por el público que 
asistía al concierto. A los aplausos del 
auditorio uno el mío, con el afecto de 
an antiguo camarada. 
Joaquín TURINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a mejor compañía en el mejor 
teatro... La de Guerrero Mendoza en 
FONTALBA. Hoy, tarde y noche, "Lo-
cura de amor" (otro triunfo magistral 
de María Guerrero). Pronto "Los Her-
manos de Bctania". 
González Marín, el único, en Calde-
rón intérprete único de la poesía se pre-
senta hoy, a las 10,30, en CALDERON. 
Domingo 6,30 y 10,30 nuevos recitales e 
Interpretaciones. 
" E l gran ciudadano" 
verdad de Muñoz Seca. Creación 
de Bach, Lomakine, Strokine, Tchcsnc-
koff, Bakhmetiev, Bortniansky, Lvovsky, 
Arkangelsky, Cheremetieff, K o r n i 1 o v, 
Boellman. Locíilidades, en dicha Cate-
dral. Precios: 5, 3 y 2 ptas. 
en ejecución de aquélla, procediera a la 
liquidación del patrimonio conyugal. 
Contra esta resolución, el marido, di-
rigido por el letrado don Jesús de Co-
ra y Lira, interpuso el recurso de ape- González, de la Federación Castellana; 
lación ante la Audiencia, que ésta ha Canoe Natación Club de Madrid, el día 
admitido, recogiendo en sus consideran- 8-2-35, en 1 m., 31 s. 6/10. 
TEATRO CHUECA (Compañía Lore-Idos la acertada doctrina de que las ac-| Elevar una instancia al ministro de 
to-Chicote).—6,30: "La tragedia del se-!ciones que, como la de divorcio, origi-¡Instrucción pública en solicitud de que 
gundo": 10,30: "El tarjetero de marfil" nan las sentencias llamadas constituti- la F. E . N. A. sea declarada de utilidad 
(reposición). (1-12-32.) Ivas, según la moderna técnica procesal pública y pueda disfrutar de una sub-
«¿vVPÍ^Íñ (Telefono 13458) — 6,30 y i aquellas que producen una'vención anual del Gobierno 
10,30: La Papirusa (la obra de los 1341,7 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
la película que todo Madrid admira y 
aplaude. Ultimos días de proyección. A 
precios populares; butacas 2,50; entresue-
lo, 2 pesetas; principal, 1 peseta. 
Sábado y domingo en Lara 
Dos grandes éxitos, "Estudiantina" 
"Para mal el mío". 3 pesetas butaca. 
134 llenos en el Victoria 
demuestran que "La Papirusa" es el éxi-
to teatral del año. Encargue con antici-
pación las localidades. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BENAVENTE.— (José Isbert-Milagros 
Leal). 6,30 y 10,30, "El gran ciudadano" 
la obra cumbre de Muñoz Seca (15-3-935). 
CALDERON.—10,30 (5 ptas.). Recital 
e interpretación González Marín. Maña-
na 6,30 y 10,30, González Marín. 
CERVANTES. — (Empresa Vedrines. 
Coñipañia Aurora Redondo - Valeriano 
León). 6,30 y 10,30, "El mago del balón" 
(Exitazo cómico). 3 pesetas butaca (13-
3-935). 
llenos). Mañana: 4, 6,30 y 10,30, La Pa-
pirusa. (2-1-35.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Chacón e Iturri contra Izagui 
modificación o introducen una estructu-
ra nueva en la situación jurídica exis-
tente, no son susceptibles de ejecución 
ni la necesitan, pues lo perseguido por 
el actor se lo concaden por sí solas, y 
"e._^ Er™-Íí; ^ Q ! ^ *-™!0*^!**^ no pueden tener ejecución legal alguna 
fuera de la decisión pedida y acordada. 
De • esta sentencia, que pone fin al 
recurso de Cora y Lira, ha sido magis-
trado ponente el señor Fernández Gor-
dillo. 
* * * 
Un testador nombró usufructuaria vi-
talicia a su esposa, y herederos a dos 
sobrinos suyos. En una cláusula facul-
taba a la primera para enajenar, sí lo 
necesitase, todos o parte de los bienes. 
Impacientes los herederos nudo pro-
pietarios por afianzar su derecho, olvi-
daron las cláusulas testamentarias cita-
éxito 
• • rviiiiiiiiiiniiiiiiiBiiiiainiiiiiiiri i • • ' 'niiimyiw^ 
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| i l i L L r l A l l S Y ie w. MODELOS 1935 i 
Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
| MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 | 
S RECAMBIOS Y ESTACION DE SERVICIO 
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L a v a r t o d a s s u s p r e n d a s d e l i c a d a s 
e n A G U A F R Í A 
c o n e l N U E V O 
L U X 
L o m á s 
r á p i d o , 
\ f á c i l y 
I s e g w o 
En 5 minutos, se lava con agua fría 
I Echar una cucharada 
de Lux para un litro 
de agua fría. 
O Mover y estrujar las 
prendas dentro de la 
jabonadura de Lux. 
^ Aclarar bien en agua 
fría. Y ya está. 
Fijar el "match" Alemania-España 
en Barcelona para el día 16 de junio, 
corriendo todos los gastos de organiza-
ción el Club de Natación Barcelona. 
Cambiar, a petición de la Federación 
Valenciana de Natación Amateur, orga-
nizadora de los campeonatos de España 
y previa consulta a diversas Federacio-
nes, las fechas de celebración de los 
mismos, fijadas en el 27 y 28 de julio, 
por las del 7 y 8 de septiembre, seña-
lando asimismo el día 9 de septiembre 
para la celebración, también el Valen-
cia, del campeonato de 2.000 metros mar 
libre. 
Concurso hípico 
Pruebas internacionales en Vitoria 
VITORIA, 22.—Parece seguro que con 
das y otra en que se prohibía la Ínter- Tmotl¿0 de las tradicionales fiestas de 
vención de los Tribunales; y acudieron 
al Juzgado para solicitar la apertura del 
juicio correspondiente. Al oponerse, la 
viuda alegó que hasta que llegara su 
fallecimiento no podía saberse si exis-
tían o no bienes hereditarios y que era 
extemporánea la petición de sus sobri-
nos, pues violaban el deseo del testador 
de prohibir toda intervención judicial. 
A pesar de ello, el Juzgado abrió el 
juicio correspondiente, y la usufructaria, 
dirigida por el abogado don Gerardo 
Testillano, hubo de acudir al recurso de 
apelación, que ha sido admitido por la 
Audiencia en una sentencia de la jue 
ha sido ponente el culto magistrado don 
Pedro Navarro. 
T r a m i t a c i ó n de indu l to 
E l Tribunal de jurados que anteayer 
entendió en la causa seguida contra Ju-
lián Aguado Dávila, estimó excesiva la 
pena dictada por el Tribunal de Dere-
cho. En vista de ello será tramitado el 
indulto conforme a la ley. 
N u e v o a b o g a d o 
Ha pronunciado su primer informe fo-
rense en Madrid el conocido abogado 
de Guadalajara don Ernesto G a r c í a 
Campos, para sostener las pretensiones 
del demandante en un importante pleito 
civil. 
La Blanca se celebrará en Vitoria un 
concurso hípico internacional, en el que 
se disputarán valiosos premios. 
Tiro de platos 
La Copa de Invierno 
Se celebró en Canto-Blanco la última 
tirada oficial de la temporada de invier-
no, con los siguientes resultados: 
Tiro de Prueba: 1, Antonio Antón, 
con 5/5. 
Copa de Invierno: Se clasificó en pri-
mer lugar Ismael Cerezo, con 14/15, ob-
teniendo su cuarta victoria alterna, ad-
judicándose definitivamente este trofeo; 
en segundo lugar se clasificó Francisco 
Leyún. 
La copa de invierno comenzó a dispu-
tarse el día 10 de enero y obtuvieron 
victorias José de la Cruz, Antonio An-
tón e Ismael Cerezo, cuya posesión de-
finitiva ha logrado, al obtener cuatro 
victorias. 
Carreras de galgos 
Una gran prueba nacional 
Para la gran carrera nacional de re-
sistencia que se correrá mañana se han 
inscrito cerca de veinte galgos; pero, 
de conformidad con las condiciones del 
programa, han sido seleccionados los 
siete mejores. En plena forma, mejor 
dicho, en magnífica condición, la mayo-
Este Nuevo Lux maravilloso es el mejor auxiliar de la mujer 
moderna. No sólo lava rápidamente y bien, sino que lo hace en 
agua fría. Ya no hay necesidad de esperar a que haya apua 
caliente; el Nuevo Lux se disuelve instantáneamente en agua fría. 
No hay que hacer más que mover y estrujar las prendas dentro de 
la jabonadura de Lux, aclarar—y ya están 
lavadas. E l Lux no contiene ningún producto 
químico perjudicial, de manera que aun la 
prenda más delicada no puede sufrir al lavarse. 
Y además, conserva lás manos suaves. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Paquete grande . 
Paquete pequeño . 
M - L X 4 6 1 - 0 4 5 A S 
guirre y San Martín contra Chacón y 
Goicoechea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Explorando el Pacifico (documental 
en español). Noticiarios de información 
mundial. Revista femenina. Noticiario 
Japonés (curiosidades y rarezas de Ex-
tremo Oriente. La diosa primavera (di-
bujo en colores de Walt Disney). 
AVENIDA,—6,30 y 10,30: "Un crimen 
perfecto" (Nils Astber, Gloria Stuart). 
(20-3-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, últimos días 
de "Eskimo" y elección de "Miss Voz". 
BEATRIZ (Teléfono 53108).̂ M5 (pre-
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): Wonder Bar (grandiosa re-
vista). Domingo 4,30, infantil: La ma-
no asesina. (11-12-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Incomparable documental ruso "Titanes 
del Polo". Noticiario Fox: Fiesta hípica 
en Puerta Hierro. La revolución en Gre-
cia dominada. Otras actualidades mun-
diales. 
BILBAO (T.1 30796).—6,30 y 10,30: Los 
miserables (según la obra de Víctor Hu-
go; segunda semana). (30-1-35.) 
CALLAO,—6.30 y 10,30: Regina (Luise 
UUrich, Olga Tscbecbowa y Adolf Wobl-
bruck), el brillante trío interpretativo 
de Mascarada. (19-3-35.) 
CAPITOL—10,30: Noticiario Fox, La 
dama de las Camelias (tercera semana). 
Teléfono 22229. (5-3-935.) 
CINE ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: 
Déjame quererte (opereta "Ufa", por Wi-
lly Fritchs y Trude Marlen; éxito gran-
de). (20-3-35.) 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
"Escándalos romanos (Eddie Cantor). 
(16-11-34.) 
CINE GOYA.-^Sábado de moda. 6,30 y 
10,30: "Su ma^or éxito" (Martha Eg-
gerth). (19-5-34.) 
CINE MADRID.—"El lago de las da-
mas". "Las dos huerfanitas". (23-11-34.) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
6,30 y 10,30: Volga en llamas (grandioso 
éxito). (8-1-35.) 
CINE DE LA PRENSA. Teléfono 19900. 
6,30 y 10,30, Trágica atracción. (Gran 
acontecimiento) (19-3-35). 
CINE SAN CARLOS—A las 6,30 y 
10,30, Exito enorme. La Dolorosa, del 
maestro Serrano, con Rosita Díaz Gime-
no v Agustín Godoy (25-12-34). 
CINE VELUSSIA (Sesión continua). 
"Una canción, un beso, una mujer" (por 
Martha Eggerth y Gustav Froelich). Bu-
taca, una peseta (7-3-33). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"El frente invisible" y ;.Por qué traba-
jar? (Laurel-Hardy; programa doble). 
(4-12-34). 
CINEMA CHAMBERI; siempre pro-
grama doble—6,30, 10,30, "Amor peligro-
so", por Warner Baxter, y "Compañe-
ros de juerga", por Stan Laurel y Olí-
ver Hardy, en español (20-10-34). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, "Im-
presiones de América" (charla de Gar-
cía Sanchiz) y "La huella digital" (film 
policíaco) (19-3-35). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, "Crisis 
mundial" (superproducción española de 
Benito Perojo, por Antoñita Colomé, Mi-
guel Ligero y Alfonso Tudela). Lunes 
(estreno). La carioca en "Volando hacia 
Río Janeiro" (2-12-34). 
GENOVA (Teléfono 34373). — 6,15 y 
10,15 (sensacional programa doble), Di-
plomanías (una hora de risa con Whee-
ler y Woosley) y La reina Cristina de 
Suecia (Greta Garbo y Jhon Gilbert) (17-
1-34). 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30 
"Amor y alegría" y "Gloria que mata" 
(vida y muerte de Granero) (4-12-34). 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30, Corazón de bandole-
ro. (En español) (21-3 35). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, "Viva Villa" (Wallace Beery; Fay 
Wray). Se ruega al público la puntual 
asistencia por el largo metraje de este 
film. (22-3-35). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). El or-
ganillero (dibujo). Gráfico Paramount 
(en español, con Mauricio Cbevalier y 
Mae West. Atracción del agua (deporti-
va, en español) y "Te lo diré cantando" 
(cómica en dos partes, por Tom Patri-
cola. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—Sesión continua 
de 4,30 a 1,30 noche: "Torero a la fuer-, 
za" (Eddie Cantor). Eclair Journal. La figuran la filiación y una fotografía cogido al día siguiente, 
isla embrujada. "El canario de Mickey" del votante. Cada una de las tres pá-1 La solicitud que queda en poder del 
(dibujos). Todos los días sesión continua, ginas restantes está encabezada con las Ayuntamiento, pegada a una cartulina 
Preció único, una peseta butaca (7-11-33). ¡siguientes palabras: «Votó en las elec- de mayor tamaño, servirá para formar 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "La patru- clones de», y debajo hay un espacio un fichero general-de identidad, del que 
lia perdida" (Víctor Mac Laglen, Boris para ei sen0 del colegio, que deberá in- Ue sacarán los de distritos, profesio-
^ ^ ¿ O ^ a ^ A ^ m y 10.30, "El Sarn1%TfeecdhaeleCCÍOneS ^ " ^ ^ tango en Broadway", por Carlos Gardel. r,„„' . . . . . . . „„„v,,. „„ nJL¿-A 
RIALTO. Teléfono 21370.-̂ ,30 y 10,30,] Para "Olfcitar «1 «carnet» se llenará 
"Chu-Chin-Chow" (últimos días de pro- 1111 Pequeño impreso, en cuya parte iz-
yección). A precios populares- butacas, qu161*̂  habrá un espacio para la foto-
2,50; entresuelo, 2 pesetas, y'principal, ! grafía del votante, y debajo de ésta 1° el titular del »carnet.. em¡ta. gU vo. 
1 peseta. (20-2-35). figurará su filiación completa y su fir-W sólo tendrá unai en ]a que figurará 
(Tel. 34458).-4 30, 6,45 y ma. La parte de la derecha servirá CO- ̂  s¡guiente indicación: "Sin voto hasta 
,30, Desfile de primavera (maravillo-, mo resguardo. El funcionario que reci-. , 6d , „ F1 mecanismo na-
sa creación de Franziska Gaal, clamoro-¡ ba el impreso, pegará inmediatamente 
so éxito, sección especial a las 4,30; bu- ^ 
tacas, 1,25 ( 29-1-35). 7~, T. * TT T—. 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30, Señora 'iav̂ 1 (la od'sea de un niño abandona-
casada necesita marido (Catalina Bárce-!d0 sus Padres)-
na) (15-1-35). 
ría de los galgueros cree que se estable-
cerá en esta carrera el "record" de la 
pista sobre las 900 yardas. 
Hockey 
Campeonato de España 
Ayer se jugó el partido, correspon-
diente al campeonato de España entre 
el Club de Campo y el Universitary, de 
Santiago. 
El equipo madrileño ganó cen auma 
facilidad por 8-0. Dominó casi siempre, 
sobre todo en el segundo tiempo, en que 
todos sus elementos, principalmente me-
dios y delanteros, jugaron magnifica-
mente. 
El primer tiempo terminó con 2-0. 
Albitros: señores Barrios e Iglesias. 
Equipos: 
Club de Campo.—Castillo, Lafuente— 
Juan Becerril, Fernando Jardón—Fran-
Viento, ninguno. 
Nieve, en las alturas, esquiable. 
Ha nevado bastante durante la «» 
mana. 
Los automóviles pueden llegar «1 
Puerto de Navacerrada. 1 
Ciclismo 
Un «cross» ciclo pedestre 
E l Velo Club Portillo celebrará ma-
ñaña un «cross» cilo pedestre. Esta no-
che se cerrarán las inscripciones. 
Concurso de esquís 
De la S. D, Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursioni». 
ta celebrá mañana, domingo, día 24' 
del actual, la prueba de fondo pri-
meras categorías (señoritas) y descenso' 
para segundas categorías. 
La salida se dará a las doce en punto cisco Jardon—Bccernl, oJaquín Satrus-1. , - j , i . , i. •• "̂"w» ; . „ , , ZT !? " „ de la mañana, del «chalet» de Navace-tegui—Bernabé Chavarn—José Satrus- rra(ja 
tegui-Eduardo Jardón-Coghen. j InscripCÍoneS en el domicUio social 
Universitary de Santiago. — Mella, tavenida de Eduardo Dat0) 7 
Guevara - Arrebaredo, Gallego — Es-i También Se celebrará la tradicional puch—Granjeand, Moreno—Fernández— 
Quintero—Alario—Novoa. 
Pugilato 
E l " c a r n e t " e l e c t o r a l y d e i d e n t i d a d 
L l e v a r á l a f o t o g r a f í a y f i l i a c i ó n de l votante . E l i m -
preso de so l i c i tud s e r v i r á p a r a f o r m a r u n fichero 
En vísperas de acometerse la refor-
ma de la ley Electoral, el Gobierno es-
tá estudiando con interés el proyecto 
de «carnet» electoral, presentado por 
don Enrique Sánchez Olmos. 
Dicho «carnet» consta de cuatro pá-
ginas y la cubierta, de tamaño corrien-
en la solicitud una de las dos fotogra-
fías que entregue el solicitante, y es-
tampará el número que le corresponda 
en ambas partes de la solicitud, y en 
un sobre especial, dentro del cual me-
terá el impreso de petición y la otra 
fotografía. En el mismo día quedará 
n 
Velada del España Ring Club 
E l España Ring Club celebró esta no-
che una interesante velada pugilística, 
a las 10,15, en el Salón España. E l pro-
grama comprende los cinco combates 
siguientes: 





Reparto de premios 
Hoy, sábado, se celebrará una ve-
lada, en la cual se hará el reparto de 
premios de la Copa Gimnástica, que ha 
organizado la Sociedad Gimnástica Es-
pañola. La velada dará comienzo a las 
diez y media, siendo los combates a ce-
lebrar los siguientes: 
Pesos mosca: Marcos del Río Redon-
do contra Alfonso Codíns Sánchez. 
Pesos pluma: Lázaro García Maroto 
contra Francisco Quintas Caso; Martín 
Amescua Santaría contra Pedro Rodrí-
guez Samiao. 
Pesos ligero: Salvador Diez Lorenzo 
contra Alejandro Pérez Calvo; Manuel 
Gutiérrez González contra Francisco 
Tóbamela Fernández. 
Football 
La Copa de Inglaterra 
Se ha jugado el partido de desempate 
de una de las semifinales de la Copa de 
Inglaterra. Terminó con el siguiente re-
sultado: 
West Bromwich Albión 2 tantos 
Bolton Wanderers 0 — 
Sociedades 
S. Cultural Deportiva 
La Sociedad Cultural Deportiva so-
licita profesores de las siguientes asig-
naturas: 
Español para extranjeros, Francés, 
Inglés y Alemán; Primaria para adul-
tos. Lengua y Literatura, Matemáti-
c s , Geografía e Historia con rudimen-
tos de Filosofía y Ciencias sociales, 
Elementos de Ciencias físico-naturales; 
Caligrafía, Ortografía y Contabilidad. 
Las condiciones se facilitarán en las 
oficinas de la Sociedad Cultural Depor-
tiva, calle de Manuel Fernández y Gon-
zález, 8 (antes Visitación), de ocho a 
diez de la noche, hasta el próximo lu-
nes, 25 de marzo. 
En el mismo local, de siete a nueve 
de la noche, queda abierta la matrícu-
la para las clases indicadas y para las 
de Taquigrafía, Gimnasia y otras de 
Cultura física. 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación meteo- l 
rológica instalada en el «chalet» del 
Ventorrillo (1.000 metros de altitud). 
Temperatura, 4 grados sobre 0. 
Cielo despejado. 
y conocida marcha anual «Cuerda lar-
ga». 
Pruebas del Alpino 
El Club Alpino Español organiza pa. 
ra mañana, domingo, su campeonato, 
de fondo, en el que se disputará la Co-
pa de S. E . el Presidente de la Re-
pública. / 
Las inscripciones, el mismo día de la 
carrera, hasta las once de la mañana, 
en el Chalet del Puerto. 
E l recorrido oportunamente se indi-
cará, en vista de las condiciones de la 
nieve. -
También el mismo día se celebrará 
la carrera de descenso, para segundas 
categorías; admitiéndose las inscripcio-
nes hasta la misma hora que para la 
carrera de fondo. 
Pelota vasca 
Campeojiatos castellanos 
Los partidos que se celebrarán ma-
ñana, domingo, en Jai Alai darán co-. 
mienzo a las diez de la mañana y se -
jugarán por este orden: 
Pala (amistoso): Méndez Vigo A. e L 
contra Hurtado de Mendoza A. y P. 
Pala, primera categoría: J. Mendizá-
bal-Chacón (Academia C. y Derecho) 
contra Goizueta-Leyún (Hogar Vasco). 
A mano (amistoso): Narvaiza-Gonzá-
lez contra López-Sacristán «Maloney». 
A mano: Aguirre-Zabala (Hogar 
Vasco) c o n t r a Vallano-Beascoechea ; 
(Frontón Segovia). 
Ajedrez 
Alekhine en Logroño 
LOGROÑO, 22.—En el Círculo Logro-
ñés se celebró una exhibición de ejedrez, " 
en la que tomó parte el campeón mun-
dial Alekhine. La sesión terminó a las 
tres de la madrugada, con los siguien-.,, 
tes resultados: 
Partidas jugadas, 32; una de ellas 
ciega. Ganadas por el campeón, 30. Y»| 
tablas, dos; de éstas, una la defendió 
José Prieto, y terminó la partida con 
Rey-Caballo y Rey-Torre, y la otra por 
Ismael Asensio; finalizando con varlaa. 
piezas por ambos lados. La partida cie-
ga la defendió el campeón de dominó, 
Florencio Erce, perdiéndola. 
Rugby 
Italia-Cataluña 
BARCELONA, 22. — En el vapor 
"Conté Grande" ha salido este medio-
día para Génova el equipo de "rugby" 
que, "a título de selección catalana", 
contenderá con una selección de Italia 
en Pádua. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica "El Sport de Pesca y 
Caza" que los ríos Tajo, Jarama y He-
nares vienen altos y turbios. Los ríos 
trucheros vienen altos y pescables. 
• ¡ l i a • • • « • • ' • • s a i 
DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava), Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
C A R N E T 
\ D E N T I D A D 
E l E C T O R Á l 




Aflftcftr)Mta« .. cinco ctrrt.;«ztrte.ref«1tKt 
cinco ctgr* ; extrte dltoodlo, tre» «ntUf.; 
extrae, aednla t»o», tnt millg.; Gomsool, 
cinco millg.; »rtctr mentotnlndo. canti-
dad tafldftnte para ana pattiUa. 
Cubierta del carnel electoral propuesto por don Enrique Sánchez Olmos 
i te de bolsillo. En la primera página i expedido el «carnet», que podrá ser re-
También propone el señor Sánchez 
Olmos la creación de otro "carnet", de 
identidad solamente. En lugar de las pá-
ginas destinadas al sello del colegio en 
10 
ra la solicitud del "carnet" y formación 
de ficheros, es análogo al que se pro-
pugna para el "carnet" electoral. Uni-
camente variará el color de los impre-
sos, para evitar confusiones. 
El señor Sánchez Olmos ha impreso 
todos los modelos de "carnets" y fichas 
TIVOLL—A las 4, Cineclub G. E . C. L, (El anuncio de los espectáculos no su-
¡el extraordinario "film" de King Vldor,¡pone aprobación ni recomendación. La 
"Cinara", por Ronald Colman y Kay Fran- fecha entre paréntesis al pie de cada 
cis. A las 6,30 y 10,30, "Los perritos de cartelera corresponde a la de la publl- ûe constan en su proyecto, en el que 
Shirley (por la diminuta y saladícima.caclón en E L DEBATE de la crítica de 3-?3-1*60611 ordenados, y con ello se ofre-, 
•«t.r*iu Shirley T«nple. "El hijo del Car-lia obra) 'ce la idea con la mayor claridad. 1 
A S P A I M F 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS. TUBERCULOSIS PULr 
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
• de loa medicamentos balsámicos y 
vn oVi!S'n^n1^0nSerV^^lnd,efln!damente y mantienen íntegras sus mara-villosas propiedades medlcinaleb para combatir de una manera constante. 
T9™^ CfZ la8 enferlnedades de las vías respiratorias, que son causa de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus-
tituciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTIL1J\S ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 
principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratui-
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SORATARG. Oficinas: calle 
del TPT, 16. Teléfono 50791. BARCELONA. 
Nota ¡mporíanlisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y 
satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin-
cipab .-mnclas, Droguerías y (íppo-!iiarios de Espina. Portugal y Ame-
rica una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo con la presentación de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio, acompaf. *o de un sello ae 5 cénti-
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
3.242 m i l l o n e s e n c u e n t a s 
c o r r i e n t e s 
c han publicado loa balances trimes-
ios de la B a n c a inscrita, correspon-
• « ? « t e s ai 31 de diciembre de 1934. 
Las principales cuentas arrojan para 
i l l a s tres zonas bancarias los siguientes re-i 
saltados; 
MI 11 ones] 
de ptas. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
iMtorier 4 % 
T, d* 50.000 ..... 
I , de 35.000 
D, de 12.500 
C, d« 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 1 
G y H , de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
















ía de la 
nañana, 
se indi-





¡a y Bancos 1661 
réditos 1-956 
Reserva * 
Cuentas corrientes a la vista. 3.242 
E l detalle para cada una de las tres 
leonas es el siguiente: 
( E n millones de ptas.) 
Zona A Zona B Zona C 












El Crédito Balear 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, d» 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
Amortlzable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Le preguntamos al s eñor Valero Her-
3 por la marcha del asunto del Cré-
¡to Balear. 
Para tratar de esta cues t ión se cole-
ron en la semana ú l t ima, nos dijo, 
rías reuniones, una de ellas en el Ban-
Hispano Americano. E l s á b a d o pró-
mo nos reuniremos en el Banco de 
spaña. Yo a p r o v e c h a r é la o c a s i ó n pa-
tratar de la c u e s t i ó n de la solidari-
ad bancaria, una solidaridad no obliga-
oria, sino moral, con el fin de que la 
í y u d a que se preste a los Bancos en 
llificil s i t u a c i ó n , , no pese solamente so-
bre el Banco de E s p a ñ a y los grandes 
Bancos madr i l eños , sino que se extien-
Ba a todos en virtud de esta solidaridad 
¡Voluntaria. A este fin, yo me dir ig iré a 
I los presidentes de las tres zonas banca-
| rias. Y es mi propós i to que la coopera-
c ión que en este caso se preste, sea el 
modelo de lo que podría ser la solida-
r i d a d moral entre los Bancos. 
200 millones de economías 
án ma-
rán co-
ia y se 












ó a laa ,¡ 
siguien- ¡ 
le ellas 












' E l señor Valero H e r v á s nos hab ló des-
bués de los trabajos que e s tá realizando 
fa Comisión de E c o n o m í a s , de la que 
forma parte en r e p r e s e n t a c i ó n del Mi-
í Histerio de Hacienda. Se m o s t r ó parti-
dario de que las e c o n o m í a s no se bus-
quen a costa de los sueldos de los em-
pleados, pues hay una serie de gastos 
Burocráticos que se pueden cercenar. Se 
ía lcula que se l l egará a una e c o n o m í a 
• é doscientos millones de pesetas. 
"Revista Financiera del 
Banco de Vizcaya" 
L a "Revista F inanc i era del Banco de 
izcaya" acaba de publicar un n ú m e r o 
itraordinario, el correspondiente al mes 
e marzo. E l n ú m e r o e s t á dedicado a la* 
conomía valenciana, con la que tantas 
elaciones tiene el Banco de Vizcaya, y 
un acabado estudio de los distintos 
spectos de la actividad de la reg ión 
alenciana. L o s diversos temas que tra-
proceden de plumas especializadas, que 
ven la c u e s t i ó n de que se ocupan. L a 
queza agr íco la , industrial y minerome-
lúrgica; la L o n j a de Valencia, la pro-
ucción y comercio de naranjas, l a si-
uación arrocera, los mercados de la ce-
olla, la g a n a d e r í a , la industria de fabri-
ación de muebles, del calzado..., e t cé te -
r a . Hay t a m b i é n un estudio sobre el des-
arrollo de los negocios del Banco de Viz-
Icaya. Todo ello a c o m p a ñ a d o de es tad í s -
Iticas y gráficos, que avaloran notable-
Imente el n ú m e r o extraordinario que la 
"Revista F i n a n c i e r a del Banco de Vizca-
ya" nos ofrece, y por el que le damos la 
enhorabuena muy sincera. 
111 • "llllllHIIIIHilllllllllBIIIIHiilIHIIIIHülinillliniliniüil 
C Q m i A ANONIMA "IHENGEMOR" 
Junta general de s e ñ o r e s accionistas 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Compañía A n ó n i m a " M E N G E M O R " ha 
acordado, en uso de las facultades que 
I le concede los Estatutos, convocar a 
I Junta general ordinaria de s e ñ o r e s ac-
1 cionistas en la calle de Alca lá , n ú m e r o 47 
I s a l ó n de actos del Banco de Vizcaya) , el 
F d í a 13 de abril próx imo, a las once de la 
i mañana, para deliberar sobre la Memo-
' ria y Balance del ejercicio de 1934. 
i Acog iéndose a lo preceptuado en el úl-
I t imo'párrafo del art ículo 45 de los E s t a -
| tutos, y con s u j e c i ó n al 168 del Código 
de Comercio, se ce lebrará a continua-
ción Junta general extraordinaria para 
tomar acuerdos. 
a) Sobre la absorc ión por la Compa-
ñía del negocio de la Sociedad Canaliza-
ción y Fuerzas del Guadalquivir, esta-
bleciendo, sin l imi tac ión , las condiciones 
•n que haya de llevarse a cabo la ope-
ación, incluso las que hagan precisa la 
edif icación de los Estatutos, sea o no 
¡de la clase a que se refiere el apartado 
•iguiente: 
b) Sobre modi f i cac ión de los Estatu-
¡tos, especialmente en lo que afecta a la 
"mpliación del capital, e m i s i ó n de accio-
«s, de cédulas , de bonos de distintas 
lases, series y derechos, representen o 
no capital. 
Todos los accionistas de la Compañía 
yas acciones tomen parte en la Junta 
ercibirán una i n d e m n i z a c i ó n de reem-
bolso de gastos de mov i l i zac ión de tí-
tulos de asistencia a la reunión , a razón 
í e una peseta por acc ión . 
P a r a tener derecho de asistencia a la 
Junta y a esta i n d e m n i z a c i ó n es necesa-
rio que los s e ñ o r e s accionistas deposi-
ten sus t í tu lo s o resguardo, de acuerdo 
con el ar t í cu lo 35 de sus Estatutos, con 
Veinticuatro horas de a n t e l a c i ó n por lo 
anenos a la fijada para la Junta, en las 
Cajas de la Compañía , en el Banco de 
Vizcaya en Bilbao y sus Sucursales, o 
en las Sucursales del Banco E s p a ñ o l de 
Crédito de Sevilla, Córdoba, L inares , An-
dújar y Ubeda, y t a m b i é n que asistan 
-personalmente o por r e p r e s e n t a c i ó n a la 
V"Junta mencionada. L o s accionistas que 
Posean un n ú m e r o de t í tu los menor de 
diez podrán agruparse. 
Madrid, 22 de marzo de 1935.—El Pré-
ndente, Carlos Mendoza y S á e z de Ar-
í a n d o ñ a . 
• • • • 
Amort. 5 % 190C 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de UX) 
Amort. 5 % 191; 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 193C 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 I , 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
\mort. 6 % 1937 c. 
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D, de 12.500 
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Amort. S % 1928 
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Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 











Amort. 4 Vz % 1928 
F , de 50.000 
¿3, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






% abril A 
— — B 
% octubre A 
— — B 
% 1934 A 
— — B 
Deuda ferror. 5 % 
FerroYlaria 5 % A 
7 4 2 5 
7 4 2 6 
74125 
74|25 
7 4 2.-, 
7 4 2 ó 
71 
89 
8 9 10! 
89!60 
9 0:2 5; 
9 0 9 0 i 
8 8 7 5 
FerroT. 4 % % 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 4; 4 0 
4 0 4 ^ % 1928, A 
— B 
— C 















8 9 2 5 
8 9,75 
9 0 4 0 






9 7 3 5 
97|1 0 
95 






9 7 3 
9 7¡ 3 5 
9 4 G 0 
9 4| 6 5 
9 4 0 0 
9 4 50 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 To 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 6 ^ % 
Subsuelo 5 Ú % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 «To 1926 
Idem Id. 5 % 192S 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 


































9 3¡5 0 
1 0 1 2 5 
96 
93 
— o 7» ,,,1— - y 
C. Local 6 % 1932 102 60 J 0 2 
— 5 ^ 1932 i O S ^ S j i O » 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 







9 1 2 5 
B 1 25 
95 
9 0 ¡ 2 5 






10 2 3 5 
1 0 2| 3 5 
1 02 3 5 
102 
102 

























1 0 2 






















Banco C. Local .. 
8 2 2 SEspaña * 6 8 
8 1 2 SÍExterior 3 0 
8 7 7 5 Hipotecario 264 
Central , ' 5 
79 SOÍs. de Crédito ¡19 0 
91 H . Americano !15 9 
91; 
9 0 2 5 
4 5 0 — 
L . Quesada 
Previsores 25 .... 
50 .... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 




H. Española, C . 
50 91 
9 8 4 0 
104 
1 0 G 5 0 
t. P 
Chade, A B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 






l 4 2 
142 
16 2 
1 C 2 








1 0 9 
104 
2 G7 
2 G G 
2 G 7 
Idem, nominativas, - 0 5 




1 C 1 
4 3 
100 
1 0 4 
50 40 
13 2 
2 6 6 







«fchade 6 % r- t 0 4 
Sevillana 9.» iJOl lSO 
20 
Alberche, 1930 . 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española .. 




2 6 5 0 
2 6 5 0 
5 2 2 
5 1 6 
i> 2 5 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Antr. Día 22 Aceciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chadé, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 













79 3 5 
7 9 3 5' Oblifacionet 
79 3 5' Norte 3 % 1.» 
7^ 3 5 — — 2.» 
11 4 
3 8 1 
4 2 
1 0 2 35 
1 0 2 35 
2 4 5 
2 4 4 










7 9 3 5 — — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 Te 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l.1 
— — 2.» 
9 4 5 0 — — 3.« 
9 4' 5 0 Segovia 3 % 
9 4 5 0 — 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 91 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.» 
9 9.35 
9 9 3 5 




1 0 2 
1 02 4 51 
4 e i 5 
4 5 
4 5 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 7 5 
101 15 
1 0 1 1 5 
1 0 1 8 0 
1 0 l | 8 0 
103 
103 
101 s o 
_ — 3.» 
— Ar lza 5 Vi 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
























































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 23 
C o t i z a c i o n e s 
Benque de París . 
B. de l'Union 
S. G. Electricité. . . 
Société Générale. . . 
Peftarroya 
Ríotinto 
Wagón Li t s 
E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
5 0 Suez Nouveaux ... 
Nord 






P a r i s 
Día 23 
50 
8 4 7 5 
7 0 5 0 










C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Accione* Antr. Día 
Banco de Bilbao. 119 0 
B. UrquijO V \ 13 5 
B. "Vizcaya A l 0 2 5 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbaol 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chad es 






6 4 4 
55 
2 7 0 
203 
18 6 
1 2 2 0 
— 10.» 
U, E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.« 
Alaasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.1, 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
í,50 % B 
R C 
% D 
í,50 % E 
5 % F 




1 0 5 
1 0 4 
i o s 
9 9 
1 0 2 
l o o 
l o o 
71 
6 0 
5 6 5 0 
7 5 
5 5i2 5 
5 6;2 5 
2'7 5 ' 








5 2 4 
52 4 
5 2 6 
H 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr . Día 23 
Chade serie A - B - ^ 11 
Serie D J l 6 2 
Serie E 16 1 
Bonos nuevos 3 7 
Acc. Sevillanas ... 1 6 5 
- |Donau Save Adria. 3 9 
Italo-Argentina ... 10 5 
Elektrobank 5 55 
Motor Columbus... 2 18 
I . G. Chemie 4 80 









4 9 O 
4 8 
5,50 
S % I M 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %, 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int. pref.... 
B. de Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
Antr. Día 33 
3 10 








Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 













































M O N E D A S 
Francos máximo 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . 
mínimo.. . 
Liras , máx imo .. 
mínimo .. 
Libras, máximo .. 
mínimo .. 
Dólares, máximo. 
— mínimo. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo 
Esc . port., máx. . 
— mínimo. 
P. argent., máx 
— mínimo. 
Florines, m á x i m e 
— mínimo. 
Cor. norue., m á x 
— mínimo. 
Checas, máx imo. 
— mínimo. 
Danesas, m á x i m o 
— mínimo 
— suecas, m á x 








5 5 8 5 












10 6|2 5 
7 2 5 0 
8 2Í 
7 7 
8 8 5 0 
5 0 
8 7 2 5 
9 15 0 
9 7: • • 
8 6 25 
8 3 5 0 
8 2 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 50 






























48 3 5 




Idem, f. c. ... 
ídem, f. p, ... 
Guindos ¡2 2 0 
• f. c 2 20 
Petróleos 1 3 2 
Tabacos 2 o 5 
C. Naval, blancas 30 
Unión y Fén ix 1*9 8 
Andaluces 12 5 0 
M Z. A . A I19 9Í50 2 0 0 
Idem, f. c. o 0 0 2 5i 2 0 0125 
Idem, f. p 2 o 3 7 5 2 0 1 
Metro Madrid 12 3! 
Norte '2 6-6 
Idem, f. c 2 6 61 
Idem, f. p 2 g 7 7 5 
Madril. Tranvías. 1 0 3! 
Idem, f. c ¡ l o 2 7 5 
Idem, f. p 
E l Aguila 3 2 51 
A. Hornos 7 21 
Azucareras ordin.| 3 8 
Idem, f. c , 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Eapañ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Antr. D ía 22 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a pol í t ica vuelve a ser seño-
r a y d u e ñ a del mercado; unos 
d ías en alza y otros en baja. 
E n estas ú l t i m a s sesiones no 
hay m á s tema de c o n v e r s a c i ó n 
que el que proporciona la ac-
tualidad pol í t ica. L a impres ión 
producida por la ú l t i m a ses ión 
parlamentaria es satisfactoria, 
y no falta quien atribuye a és-
ta el cambio de tendencia que 
experimenta la Bolsa al cierre 
de la semana. 
Hidroeléctrica Es-
N o t a s f e r r o v i a r i a ^ 
L a j o r n a d a de o c h o h o r a s en los 
f e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s 
R o b a n g é n e r o s p o r v a l o r 
d e s i e t e m i l p e s e t a s 
T r e s de los s u p u e s t o s a u t o r e s del 
h e c h o h a n s ido d e t e n i d o s 
UNA JOVEN HIERE GRAVEMENTE 
DE UN DISPARO A UN V E -
CINO SUYO 
sora, conceptos ofensivos 
para ella 
pañola 
Nos hemos referido a la bue-
na d i spos ic ión que esta clase de 
L a A s o c i a c i ó n general de Transpor-
tes por V í a F é r r e a ha elevado al minis-
tro del Trabajo un escrito solicitando l a ' . . , _ . 
mod i f i cac ión del r é g i m e n que se sigue M a b i a Ver t ido , s e g ú n 0100 l a a g r e 
en E s p a ñ a en la ap l i cac ión de la jorna-
da de ocho horas a los ferrocarriles. 
E n él se busca llegar a una s i t u a c i ó n 
de equilibrio. 
Se citan datos extranjeros y e s p a ñ o - | De una s a s t r e r í a de la calle de E l o y 
les incontrovertibles, como por ejemplo. iGonzalo n ú m e r o 4, se l levaron unos la -
la d i s c r i m i n a c i ó n que y a hacia e Con-!d j d 7 00 
venio de Washington, creador de la jor- , _ *. i!. , , ^ 
nada de ocho horas, entre trabajo con- P a r a pract icar el robo abrieron un 
tinuo y trabajo intermitente (que es de ¡bo( lue te de 45 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
importancia suma para los ferrocarri- |desde una tienda contigua, a l a que h a -
les, ya que cada uno de los trabajos q u e | b í a n penetrado utilizando una llave fa l -
en ellos se realizan tienen carac ter í s t i - I sa . L o s agentes de la P r i m e r a Br igada 
cas muy diferentes); los acuerdos, en de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l han detenido 
re lac ión con esta d i ferenc iac ión , del Con-[a ios supuestos autores, que son los es-
greso internacional de Ferrocarri les d« p u O r t u j u s t o Calvo Mateos, al ias " E l 
Londres en 1925; el haberse aplicado la r- «Tni rru .. j ^ 
jornada de ocho horas en dicha f o r m a l ™ 1 " * y " j 3 T u e r t o ' apodo con el que 
en los ferrocarriles de Alemania, F r a n - ' t a m b l é n se le conoce-de cuarenta y cua-
cia, Ital ia, Suiza, Inglaterra, Polonia, Bé l - tro afi0s. y Vicente Bonet G ó m e z , al ias 
gica, Checoslovaquia, Suecia, Noruega " E l Valenciano" y " E l Bonet", de cua-t í tu los , dentro del sector e léc 
trico, especialmente pr iv i l eg ia - ¡y Dinamarca; inclusive el hecho de que renta, que hace poco llegaron a Madrid, 
do, ofrece estos d ías ú l t imos . 
Tenemos noticias, dignas de 
todo crédito , de la marcha de 
los negocios, que acusan de día 
en día nuevos auges para esta 
Sociedad. E n lo que va de año, 
el aumento de la producc ión 
vendida asciende a doce millo-
nes de kilovatios, en re lac ión 
con el año anterior. 
E n el a ñ o 1934, el volumen de 
ventas de la Hidroe l éc t r i ca E s -
paño la a u m e n t ó en sesenta mi-
llones de kilovatios, en relación 
con el a ñ o anterior. 
S e g ú n nuestras noticias, el di-
videndo se m a n t e n d r á este a ñ o 
igual al precedente: el aumen-
to de beneñe ios va directamen-
te a engrosar el fondo de re-
la F e d e r a c i ó n Internacional de Obreros procedentes de Valencia . L a P o l i c í a su-
del Transporte ( L T . F . ) , a la que per jpo que las ropas robadas h a b í a n sido 
tenece el Sindicato Nacional Ferroviario trasladadas a la ca]le de Antonlo 
español , considera implantada la jorna-|184 d d t i domicilio E l i s a R o -
da de ocho horas cuando se hace en lal , , . . .. " i _r~í 
repetida forma, es decir, diferenciando el ^ P ^ A l v a r e z , al ias " L a Portuguesa", 
trabajo efectivo del de presencia. a m i g a de un espadista apodado " E l K u -
E n E s p a ñ a se i m p l a n t ó la jornada, ha- roki", a nombre de quien se hal la alqui-
c l é n d o s e asimismo la d i s c r i m i n a c i ó n pre-Jado el cuarto, y que ahora se encuentra 
vista en el Convenio de Washington, y en la cárce l . L a s diligencias de la Po-
así vino rigiendo hasta que por el de-
creto de 1 de julio do 1931 se d ic tó la re-
g l a m e n t a c i ó n vigente, en virtud de la 
cual se Implanta en los ferrocarriles es-
p a ñ o l e s una jornada de ocho horas, y 
que se aplica igual a los trabajos de me-
r a presencia que a otros que suponen un 
esfuerzo continuado. L o cual, dice el es-
crito, ya de por sí no es equitativo; pero 
a d e m á s ha supuesto para los ferrocarri-
les, s e g ú n se dice en el escrito que co-
mentamos, un quebranto e c o n ó m i c o de 
enorme cons iderac ión . 
Recaudación del Norte 
L a r ecaudac ión dt los Ferrocarri les 
del Norte de E s p a ñ a en el mes de fe-
R i brero en las fechas indicadas a continua-IT p o n a a o r ción ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Se han dado en estos ú l t imos 
tiempos, en diversas ocasiones,,Febrero 1935 25.227.241,45 
datos respecto al volumen de ¡Febrero 1934 25.088.947,45 
embarques de minerales del 













Por el mercado han circula-
do estos d ía s datos, que nos 
aseguran tienen toda clase de 
garant ía , s e g ú n los cuales los 
embarques, realizados en el 
mes de febrero, ascendieron a 
unas 90.000 toneladas, y los del 
mes de enero a unas 75.000 to-
neladas. L a s cifras no llegan a 
las 200.000 toneladas que se 
asignaban para los dos prime-
ros meses del a ñ o ; pero de to-
dos modos, tienen s e ñ a l a d a im-
portancia. 
Publicaciones 
E n los corros se han hecho 
estos d ías diverso* comentarios 
en torno a la cues t ión de las 
publicaciones: la g e n t e ha 
apreciado en todo su valor las 
mejoras que se han introducido 
en el sa lón de contra tac ión , 
pero se habla insistentemente 
de la necesidad de que el pú-
blico esté al tanto en todo mo-
mento, como ocurre en otras 
Bolsas, de la marchk' de las 
cotizaciones de los diversos va-
lores tratados en el día. 
P a r a e l lo—dicen—bastar ía la 
publ icac ión de los. cambios en 
una pizarra u otro medio aná-
logo. 
Todo e s—dicen—cues t ión de 
organ izac ión para que aparez-
ca a la vista de cuantos a c t ú a n 
lo que se trata en los corros de 








Diferencia en m á s 260.017,85 
Recaudación del Oeste 
L a r ecaudac ión de los Ferrocarri les del 
Oeste de E s p a ñ a , en las fechas indicadas 
a con t inuac ión ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 1 al 10 marzo 1935 .. 
Del 1 al 10 marzo 1934 
906.575,77 
941.521,34 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 10 marzo 1935 




Diferencia en m á s 93.628,35 
aiiiiinimiiiiniiiiiniiiiH^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094. 21095 y 21096 
Se celebraron ayer, como di-
jimos, los e x á m e n e s para la 
vacante de agente. Re t i ró su 
instancia el s eñor Piernas de 
Tineo, m a r q u é s de Vis ta Ale-
gre. Fueron aprobados los dos 
concursantes, s e ñ o r e s G ó m e z 
Acebo y Garc ía Ibarrola. Los 
e x á m e n e s s e g u i r á n el lunes. 
1 















! fl H • > 
M U T U A D E M A D R E O " 
Convocatoria 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, y haciendo uso de las facultades 
de los ar t í cu lo s 6.8, 14, 16 y 26, en su 
apartado c ) , se convoca a Junta general 
extraordinaria para el día 30 del actual, 
1 las diez de la m a ñ a n a , y, en su defec-
o, para una hora m á s tarde en segunda 
invocatoria , en el lugar que será indi-
ado en la tarjeta de asistencia, a l obje-
o de tratar el siguiente orden del d ía: 
1. " L e c t u r a y aprobac ión del acta an-
erior. 
2. " D i s c u s i ó n y aprobac ión , en su ca-
del proyecto de reforma de los E s -
tutos que presenta. 
Madrid, 20 de marzo de 1935.—El Se-
ctario, Eduardo García Pando. 
N O T A . - E l derecho de asistencia se 
tendrá solicitando de la Secre tar ía , con 
s d ías de ante lac ión , un bo le t ín o res-
ardo acreditativo de estar al 
en el pago de las cuotas. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, julio 1934, 102,25; Tesoros, no-
viembre 1934, 102,15; Ga l , 114.50; Electro-
m e c á n i c a s , 86: Gas, 5,50, 102,50; H . E s -
pañola , E . 102; B , 93.25; Ri f . 1932, 104; 
Felgucras, 1928, 65; T r a n v í a s , 5,50 por 
100, 101. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin corriente, 524; fin pró-
ximo, 526 por 525; en alza, 533 por 531. 
Alicantes, fin corriente. 200,25; fin pró-
ximo. 201,25; fin próx imo , en baja. 199; 
fin próx imo , en alza. 204,50. Nortes, 
267,50. 267,75; fin p r ó x i m o . 268,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a — N o r t e s . 267,50; 
Alicantes, 200; Explosivos. 525; Chades, 
379,50; F o r d . 204; R i f portador, 268,75. 
B o l s í n de cierre: Nortes, a 267 dinero: 
Alicantes, a 199 dinero; Explosivos, a 
526,25; Felgueras. a 35,25; Rif , portador, 
a 271,25 dinero; Chades, a 380; Azuca-
reras ordinarias, a 31. 
Todo a fin de mes. 
B O L S A D E P A R I S 
í d e m 6 por 100 1932, 542; Rentes E m p r u n t l S %, 105 5/16; Consolidado Inglés 2 % %, 
Maroc 5 por 100, 1918, 464. 85; Argentina 4 % R e s c i s i ó n , 99; 5 % % 
A c c i o n é s e s p a ñ o l a s : Cié. Madrilene du Barcelona Traction, 65; United Kingoom 
Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, Elec tr ic i té , Iand Argentine 1933 Convention Trust 
225; Tabacs du Portugal, 236; Cié. Tabac cert. C. 3 %, 82; Mexican Tranway, or-
dinarias, 1/4; Whitheal l E lec tr i c Invest-
ments, 25 1/4; Lautaro Nitrate 7 %, 
pref. 5; Midland Bank, 88 3/8; Arms-
R i f portador a 268, al contado; en no-
minativas, a 206 por 204. 
* * * 
L o s valores de e specu lac ión acusan una 
pos ic ión m á s favorable a lo largo del 
día. E s t a pos ic ión se refiere, sobre todo, 
a las primeras h<tras de la m a ñ a n a y de 
la tarde, pues en los ú l t i m o s momentos 
de la ses ión oficial se nota cierto can-
sancio. No obstante, la actividad en E x -
plosivos ha tenido alguna Importancia. 
P a r a Alicantes, papel a 201, fin próxi-
mo; y a fin corriente, a 200,25 por 200, 
E n Nortes se hacen, a fin corriente, a 
268,50. y queda papel a 267,50 y dinero 
a 267. 
Explosivos abrieron con alguna firme-
za a 524 y 525, fin corriente; quedan, al 
cierre, a 524 por 523, al contado; papel 
a 520 a la n ive lac ión , y a 526 por 525 a 
fin próximo. 
Campsas se llegan a hacer a 132,75, 
pero al cierre queda papel a 132. 
E n "Metros" hay dinero a 123, y en 
Tranv ías , a 103. 
» * 
E n el sector de Obligaciones se ve me-
jor d i spos ic ión que en la s e s i ó n prece-
Fi l iplnas , 3.550. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord E s p a g 
ne 3 % obllg. 500 F , primera serie, quin 
ta hipoteca, 530; Saragosse 3 % premié-1 trong Whltworth, ord., 4; í d e m id. 4 % parlamentaria del jueves causa en los 
te de la septena: a l marasmo y a la flo-
jedad de d ías a t rás sucede, a l terminar 
la semana, una ses ión de regular firme-
za y, en algunos aspectos, de cierta ac- dente. 
tlvidad, aunque no sea precisamente é s - | E n Riegos de Levante sale dinero a 
98,40, en alza sobre los cambios del d ía 
anterior, en que ya había quedado di-
nero claro a la vista. E n Obligaciones 
ferroviarias hay t a m b i é n mejores cam 
ta l a nota distintiva del día 
Los comentarios, como se pueden Ima-
ginar, son puramente po l í t i cos : la ses ión 
re hypotheque, 511; T á n g e r a Fez 5 % %, 
406. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 22) 
Continental Gummiwerke 140 1/8 
Chade Akt ien A - C 219 1/4 
Ges füre l Aktien 120 3/4 
A. E . Q. Akt ien 36 3/8 
Farben Akt ien 144 
Harpener Aktien 100 5/8 
Deutsche B a n k & Diskonto-
debent 83; City of L o n . E lec tr . Ligth. , á n i m o s excelente Impres ión , y a ello s e r i o s , entre ellos los que registran Alican-
ord., 36 1 /4; í d e m id. 6 pref., 31 1/4; [a ír ibuye, en gran parte, l a mejor ía que tes primera hipoteca, que cierran a 241. 
Imperial Chemical , ord., 36; í d e m í d e m i l o s corros experimentan. V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
deferent, 9 1/8; í d e m id. 7 % pref.. 32 1/4; i E n el sector de Fondos públ icos se no- C A M B I O 
E a s t Rand Consolidated. 16 1/2; ídem ta una tón ica general de firmeza. Los ; Amortizable 5 por 100 1928 B 94 75 y 
id. Prop. Mines, 51 1/2; Union Corpora-;cambios se mantienen o sostenidos o en^ 
l ic ía en este sentido dieron como resul-
tado el hallazgo en dicho domicilio de 
64 piezas de tela de las 67 robadas. T a m -
bién e n c o n t r ó un buen surtido de ú t i l e s 
empleados por los ladrones para sus fae-
nas, entre ellos una palanqueta grande 
de dos filos, p a r a perforar tabiques; 
otra, p a r a forzar puertas, barrenas, a l i -
cates y otros instrumentos. A Justo C a l -
vo Mateos se le ocupó un reloj de pulse-
ra, de caballero, que se obstinaba en es-
conder debajo de una c ó m o d a , y que se 
supone procedente t a m b i é n de otro ro-
|bo. L a P o l i c í a c o n t i n ú a sus gestiones 
para detener a otro individuo, del que 
se tiene noticia ha intervenido, en u n i ó n 
de estos sujetos, en l a c o m i s i ó n del c i -
tado delito. L o s detenidos quedaron a 
d i spos i c ión del Juzgado de guardia. 
Herido grave de un disparo 
E n el Equipo Q u i r ú r g i c o del Centro 
i n g r e s ó ayer Isidro G a r c í a Bueno, de 
diez y seis años , con una herida en ei 
pariental izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave, 
producida por un disparo de pistola que 
le hizo, a bocajarro. J u s t a Morán . de 
igual edad que la v ict ima, y domicilia-
dos ambos en la m i s m a casa del barrio 
de L a Carol ina , t é r m i n o de Vil laverde 
Bajo . 
L a agresora, que h a sido detenida y 
puesta a d i spos i c ión del Juzgado de Ge-
tafe, parece que ha declarado que dis-
p a r ó contra su vecino exasperada por-
que é s t e se habla permitido hacer co-
mentarios ofensivos p a r a ella, por el he-
cho de haber acudido con su novio, du-
rante los pasados d í a s de C a r n a v a l , a 
algunos lugares de d i v e r s i ó n . 
I • • • • • • • • • • • • • ) 
Canalización y Fuerzas del 
Guadalquivir, S. A. 
M a r q u é s de Cubas, 21. 
E n cumplimiento del ar t í cu lo 27 de los 
Estatutos sociales, se convoca a J u n t a 
general ordinaria de s e ñ o r e s accionistas, 
en la calle de Alcalá , n ú m e r o 47 ( sa lón 
de actos del Banco de Vizcaya) , el d ía 9 
de abril de 1935, a las cinco de la tarde, 
debiendo los s e ñ o r e s accionistas o posee-
dores de bonos de c o n c e s i ó n depositar 
antes del día 4 de dicho mes, en la C a j a 
social, en los Bancos Central o de Viz-
caya o en la Sucursal de este ú l t imo en 
Madrid los t í tu los o resguardos de depó-
sito de ellos, contra entrega de la corres-
pondiente tarjeta de asistencia. 
Se convoca igualmente a una primera 
Junta general extraordinaria, que se ce-
lebrará en el mismo local ( sa lón de ac-
tos del Banco de Vizcaya, Alca lá , 47), a 
las seis de la tarde del mismo día 9, 
para modificar el ar t í cu lo 28 de los E s -
tatutos en el sentido de autorizar a la 
Junta general extraordinaria para acor-
dar la absorc ión o f u s i ó n de la Sociedad 
con otras. 
Asimismo, y por ú l t i m o , se convoca a 
segunda Junta general extraordinaria a 
los s e ñ o r e s accionistas, que se ce lebrará 
el día 13 de abril de 1935, a las cinco de 
la tarde, en la calle de Alca lá , n ú m e r o 47 
( sa lón de actos del Banco de Vizcaya) , 
para, en el supuesto de que la Junta ge-
neral extraordinaria del día 9 modifique 
adecuadamente el ar t í cu lo 28 de los E s -
tatutos sociales, deliberar y resolver, en 
su caso, sobre la fus ión de la Sociedad 
con l a C o m p a ñ í a A n ó n i m a Mengemor 
de Electricidad, mediante la absorc ión 
por é s ta y canje de los t í tu los de la So-
ciedad por otros de Mengemor o cua-
lesquiera otras condiciones que se esti-
men convenientes. 
ges 84 
Dresdener B a n k 84 
Reichsbank Aktien 158 
Hapag Akt ien 32 
Siemens und Halske 146 
Siemens Schuckert 101 
Rheinische Braunkohle 208 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 122 





tion, 7 5/8; Consolidated Main Reef, 
3 13/16; Crown Mines, 14 1/8. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 22) 
General Motors 
U. S. Steels 
Elec tr ic Bond Co 
Radio Corporation .. 
General E l e c t r i c 







Pennsylvania Ral l road 18 
Anaconda Copper 
American Tel . & Tel . 
Standard Oil N . Y . .. 





3 % % Conversione, 75,85; B a n c a d'Ita- National City B a n k 19 
lia, 1.620; B a n c a Commerciale I ta l iana, Internat. Tel . & Te l 6 
965; Crédi to Italiano, 620; B a n c a di Ro- Madrid 13.67 













Por cada acc ión presente -> represen-
94,60; 1927, sin, 102,75 y 102,85; Bonos oro, tada en la primera Junta extraordina-
A, 245 y 244,75; B , 244,50, 244,75 y 244,50; ría se p a g a r á una peseta en concepto de 
Campsas, 132,75 y 132; Alicante, fin co-
rriente, 200 y 200,25; Explosivos, 624. 523 
y 524; fin corriente. 524, 525 y 524. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 22.—Electra de Viesgo, 310; 
reembolso de gastos de movi l i zac ión de 
t í tu los y asistencia a la Junta. 
P a r a tener derecho de asistencia a 
estas Juntas es necesario que los señorea 
accionistas o poseedores de bonos depo-
resguardos en los si-
._ mes 
de abril. 
65937 Navig. Gen de France , 10.035; Banque Acciones: 
Amsterdam 67,65 
Buenos Aires 
alza, si bien las transacciones no 
muy cuantiosas. T a l vez lo ún ico de la 
ses ión e s t á en los cambios del Amorti-
zable 3 por 100, 1928. que tiene papel a 
79,40 y dinero a 79.30. 
E n el corro de Bonos oro abre la se-
s ión con cierta solidez; pero en el cur-
so de la misma se debilitan las posicio- Hidroe léc tr ica ibérica 639; Saltos del Due- f , SV.S t'tuIOS 0 resguaraos en le 
nes y queda ya algo papel a 244.50. ¡ro, preferentes, 1.800; Sierra Menera, 10; A ? Y " 4 DEL 
Nada nuevo que mencionar en el corro,Explosivos, fin de mes. 510; Ajur ia . S. A . I T , • 
de valores municipales, algo apagados 610. accionistas que posean un nume-
d e s p u é s de los ú l t imos entusiasmos. Como puede verse por l a tabla de iro acciones menor de veinte podrán 
E n Cédu las del Banco Hipotecarlo se contlzaciones de acciones, la semana ^ - ^ P * " 6 -
ve dinero para casi todas las clases. Bien bursát i l termina con una gran desani- • J 7 ^ , rre marzo de 1935.—El Pre-
dispuestas t a m b i é n las Cédulas del C r é - m a c i ó n . L a apat ía existente ha c u l - ! l j 8 .Consej0 de A d m i n i s t r a c i ó n , 
dito L o c a l minado en la s e s i ó n de clausura. E n Cai,,os Mendoza y Sáe» de A r g a n d o ñ a , 
' # t # otras circunstancias, el resultado del de-
bate parlamentario, que ha producido 
Sin formarse el corro bancario: en e s - ¡ u n a satisfactoria impres ión en los cen-
to ha parado el entusiasmo de semanas tros bursát i les , debiera haber sido mo-i 
n • • • • • • • • B • m 1 
U r g e n t e t r a s p a s a n 
E n el corro e léc tr ico hay menos ten- e s t á para a legr ías , y la co t i zac ión se des-! n i 7 n _ r ¡ _ f n m n P "3 \ l n n f ra 
5n que en d ías pasados para casi to- Hza sin n i n g ú n incentivo que pueda cal - |"*:L'ULIU \ \ \ J \ O. " V t M L d 
'anteriores Itivo de reacc ión; pero el mercado no | 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade, A - B - C , 62,25; Banque de Bru-j B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
950; Crédit C o m m e ^ . » . — ^ " i ' I n . » » \ 911 
Soc ié té Générale . 1.020; Societe Genéra le , i e r m , ¿11 
d'Electr ic i té , 1.230; Industrie Electnque, 
270; E l e c t r i c i t é de la Seine, 372; Energie 
Elect . du Lit toral . 700; Energie Elec t , dU|xelleg 990. Banque Belgue pour l ,Etran-jCobre disponible 
Nord France . 480; E l e c t r i c i t é de Par í s , geri 300- Soflna ordinario, 7.500; Inter-i A treg meses 
740; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord, 393; 
Electr . Loire et Centre, 293; Energ ie In-
dustrielle. 110; P. L . M., 961; Midi. 755; 
Orleans. 940; Nord. 1.220; Wagons-Lits , 
52; P e ñ a r r o y a . 129; R í o Tinto, 1.035; As-
tur íenne des Mines, 45 The L a u t a r e Ni-
trate Co, 16; Etablissements K u l h m a n n . 
el frío ambiente" que, s^ observa, i J-T e n n 
17.500 p e s e t a s , c o n f a c i l i d a d e s d e 
28 
29 
tropical Comfina. 56; Angleur Athus, 125; E s t a ñ 0 disponible 212 








486; Suez Nouveaux, 18.645; Saint Go-|Sidro ordinario, 337 1/2 
Priv . U n i ó n Miniére, 1.790; Cap. U n i ó n ^ 
Miniére . 1.740; A s t u r í e n n e des Mines. 6 9 ; ¡ p i o m o disponible .. 
K a t a n g a P r i v . 17.900; ídem. ord.. 16.400; |A treg meseg ^ 
G a z de Lisbonne. 320; Barcelona Trac - c ¡ n c digp0nibie 12 11/16 
tion. 282 1/2; Brazi l ian Traction. 188 1/2; A treg megeg 12 11/16 
Hel iópo l i s . 1.080; Sidro privilegiee, 347; Cobre e lectro l í t i co disponible. 
sion 
das las clases: las Hidroe l éc t r i cas E s - dear 
pañolas . con dinero a 161,50; Mengemor,;Han sufrido hoy un notorio paro, como| 
papel a 144; Guadalquivir, papel a 105; puede apreciarse, seis valores de dlvl- , .1 . 
Etoetras. a 141 por 142. Idendo, tan preferidos de los bolsistas Pa90- /^eiOP D a m a d a M a d r i d Ne-
T e l e f ó n i c a s preferentes, papel a 109,40 como los bancarios, ferrocarriles, navie-l • . 
y dinero a 109; las ordinarias, papel ras, seguros y otros, que no han desper- o o c l 0 PTOSpePO S e g u r o . HO p o d e r l o 
a 104.70. |tado hoy ni una sola operac ión . A l ce-:af J nn-am A i7< u J J < r» 
P a r a valores mineros se oye dinero en r r a r la Bolsa se muestra incierta. | a i c n a e r . H p a n a a O 1/1 M a d r i d - 1 2 
• • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n i i i i i i I B 
bain. 2.11; Portugaise de T a b a c . 268 %; 
Royal Dutch, 13870; De Beers. 380; Solé 
du Tubize, 57 1/4; F o r c é Motrice de la 
Truyére . 547. 
Fondos Es tado: Rentes FranQaises 3 9» 
perpetuel. 77.60; í d e m id. 4 % 1917, 83,15; 
í d e m id. 4 % 1918. 83.20; í d e m id. 5 % 
1920. 114,60; í d e m id. 4 % 1925. 100.10; 
B O L S A D E L O N D R E S 





Acciones: Chade shares. 10; Barcelona'Best Selected disponible 31 
Traction. ord.. 13; Braz i l ian Tract ion. | A tres meses 32 
8 7/8; Hidro E l é c t r i c a s securities. ordi-; P la ta disponible 27 
narias. 2 3/4; Mexican L i g t h and power.lA tres meses 
ord., 2; í d e m id pref, 3; Sidro. ord., 3; X O T A S I N F O R M \ T I V A S 








í d e m id. 4 
4 % % 
5 % 1919 
« 1932 A. 89,40; í d e m í d e m i t r i c a l Muaieal Industries, 28; Soñna, , E l mercado ha cambiado de aspecto en esta ú l t i m a seaión de l a semana. Pue-
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
Continúa abierta la suscripción a sus 
" I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L " a ' 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
F U N D A D A 
E N 1912 
P í d a n s e folletos al domicilio »oc la l : P L A Z A D E S A N T A A N A , 4. M A D R I D 
6 S O por 100 A N U A L 
Sábado 23 de marzo de 1935 ( 8 ) E L D E B A T F MADRID.—Año XXV.—Nfim. , ? 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30—TELEFONO 1S279 
N e u r a s t e n i a p ^ ™ ^ 0 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para añoras . Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafnra. PLAZA D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 
t • • • • • • • • H B S í a M a 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Anteayer por la mañana, en la capi-
lla del Myseo, de Sevilla, que estaba 
cubierta de damascos y adornada con 
flores blancas y luces, se celebró la bo-
da de la bellísima señorita Anita Iriar-
te y Turmo, con don Sancho Dávila y 
Fernández de Celia, primogénito de los 
marqueses de Villafuentc-Bermeja. 
L a novia lucía elegante traje blanco 
dijo la unión don Lorenzo Vicenti, ca 
pellán del Hospital del Niño Jesús, y 
fueron padrinos doña María de los Re 
medios Medrano de Barrera, madre del 
novio, y clon Luís Alejandre, hermano 
de ella. 
OPOSICIONES i CONCURSOS E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Auxiliares Interinos del Catastro.—Han 
sido convocados para hoy del 200 al 250. 
Relación de los señores opositores ad-
mitidos en el examen del día 21: 
María Cruz Abadía Garín, Melchor 
Abajo Ortega, Manuel Adánez García, 
Luis Aguirre González, Fernando Agus 
Vacaciones de Semana Santa.—El Con-
sejo provincial de Madrid ha acordado 
que las vacaciones de primavera en las 
Escuelas Nacionales sean desde el día 8 
de abril hasta el día 22. 
Asociación Nacional del Magisterio Pri-
marlo.—Por dificultades surgidas a úl-
tima hora, se ha aplazado la reunión de 
la Junta directiva. L a sesión preparato-
nuel Altamiránó Ariza, Constantino Al- se celebrará el 16 de abril próximo. 
P A S C U A . 
E N R O M A 
Todo comprendido, desde Ptas. 650, 
utilizando los super-trasatlánticos 
" R E X " — " C I U L I O C E S A R E " 
y "ORA¿IO" 
Pídanse Informes. 
" I T A L I A " — " C O S U L I C H " y 
" W A G O N S L I T S - C O O K 
MADRID: Alcalá, 45, y Alcalá, 27, 
Como testigos firmaron el acta ma- tina González, Carlos Aldana Zambrana 
trimonial: por el novio, el conde de Ro- Te,resa Aldas Aicart, María Josefa Ale-
manones, los ex ministros don Antonio ^ f " ^ l a f01*' JAul10 ̂ &R%*J%¿ «frana oof r„. ~. J t T-. jS. I >- • , , i r -.r i. T inuel Altamirano Ariza, Constantino Al 
ae «crepé satín* y velo de tul. Bendijo ¡ Goicoechea, don Joaquín Montes-Jove- varez del puerto Gabr¡ei Alvarez Váz-ia las once de la mañana, en el domicilio 
la unión don Juan Manuel Turmo Ben- llar y don Leopoldo Matos, don Juan|qUeZ> Sebastián Álzamora Matéu, Maríalsocial (Avenida de Eduardo Dato). Los 
jumea, tío de la novia, que les dirigió' Zabía, don LuLs Soler, don Francisco de los Dolores Alzugaray Tapia, Luis asociados que deseen asistir a la Asam 
sentida plática y celebró la Misa de ve-|de García Barrera, don César Moneo yjAmieiro Echegaren, Francisco Amorós 
laciones. Como padrinos actuaron el don Enrique Nava Guící, y por ella, eliSánchez, Mariano Andrés Marco, Cario 
marqués de Villafucnte-Bermeja y doña conde de la Puebla de Valverde, don ta Arévalo' Messa, Luis Arias Carpin 
í l L á U i \ I ^ i \ r i « ¿ N i c o l á s M a r í a R i v e r o 9 . JAs-
" t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 Mon-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
11 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . La más antigua de la especialidad. Tratami 
científico, garantizado, sin operación. Hortaleza, 15. Teléfono 1597o. ^ 
Concepción Turmo, viuda de Triarte, 
r I F i1 
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO 
Secretaría. Negociado 3."—Fomento. 
SUBASTA 
L a excelentísima Comisión Gestora Pro-
vincial, en sesión del día 15 del mes ac-
tual, ha acordado señalar el día 23 del 
próximo mes de abril y hora de las 
dies y treinta minutos de su mañana, 
para la celebración de la subasta de las 
obras de construcción del camino veci-
nal de Sartajada, de la carretera de Ta-
lavera a Casa Vieja, bajo el tipo de pe-
setas 115.383,93 y la fianza provisional de 
5.769,20 pesetas. 
Las proposiciones, redactadas con arre-
glo al modelo que figura a continuación 
del anuncio publicado en e'l "Boletín Ofi-
cial de la Provincia", extendidas en pa-
pel del Estado de la clase sexta (4,50 pe-
setas), adhiriéndose un timbre provincial 
de una peseta, deberán presentarse en el 
Negociado de Fomento de esta Diputa-
ción todos los días larorablcs y horas 
hábiles de oficina, a partir de la fecha 
en que se publique el anuncio en dicho 
"Boletín Oficial" hasta el anterior labo-
rable al en que ha de celebrarse la su-
basta, a las doce de su mañana. 
E l proyecto y pliego de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
se hallan de manifiesto en el Negociado 
d^ Fomento, a las horas hábiles de ofi-
cina y durante dicho plazo. 
Toledo, 16 de marzo de 1935.—El Se-
cretario, J . Olmedo. 
N 
A N I T A U R I A R T E Y T U R M O 
madre de la novia, que lucía mantilla 
negra de encaje. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial: por el novio, su tío el mar-
qués de Mírabal, su primo el marqués 
de Villamarta Dávila, su hermano po-
lítico don Carlos Martel y Víniegra, 
don Miguel Primo de Rivera y Sáenz 
d2 Heredia y el general de Artillería, 
don Fernando García Veas, y por 'a 
novia, sus tíos don Francisco Triarte, 
don Antonio Turmo Benjumea, don Jo-
sé Cámara Benjumea, don Julio Turmo 
Benjumea y don Eugenio Benjumea. 
Los invitados al acto fueron obsequia-
dos espléndidamente en la residencia 
de la señora viuda de Triarte. Los re-
cién casados han marchado en viaje de 
bodas para Gibraltar, de donde segui-
rán a Génova y otras poblaciones ex-
tranjeras. 
—Se ha celebrado en la iglesia clel 
Perpetuo Socorro, lindamente adorna-
da, la boda de la bella señorita María 
Asunción de Polanco y Drake, nieta de 
los anteriores marqueses de Eguarás, 
condes de Vega-Mar, con el licenciado 
en Filosofía y Letras don Evaristo Co-
rrea y Calderón, de distinguida familia 
gallega. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de terciopelo cchíffón» y ve\o de tul. 
bendijo la unión el provisor de la dió-
cesis, don Benjamín de Arribas, y fue-
ron padrinos doña Dolores Drake de 
García Siñeriz, tía de la novia, y el co-
mandante médico de Tnválidos, don 
Tsaac Correa Calderón, hermano del 
novio. 
Testigos por ella fueron sus tíos don 
Fernando Drake, don José García Si-
ñeriz y don Apolinar Sáenz de Burua-
ga, y su hermano don Carlos de Po-
lanco y Drake, y por el novio, don Ra-
món Cabaníllas, don Valeriano Vílla-
eva, don Manuel López Calderón y 
don Manuel Seco Rivera. 
Los invitados fueron obsequiados • n 
uno de los salones de la iglesia. Los re-
cién casados han marchado en viaje de 
bodas para Andalucía y el Norte de 
Africa. 
— E n la iglesia de la Milagrosa, de 
los Padres Paúles, en Guadalajara, se 
ha celebrado la boda de la bella seño-
rita Marity Alejandre Nee con el jo-
ven abogado don Francisco de Paula 
Barrera y Medrano, hijo de nuestro 
compañero en la Prensa y ex alcalde 
de aquella ciudad don Francisco de 
P. Barrera. 
Mariano Alejandre, don Miguel Flui- |"?r, Joaquín Aruas Reina, José Alonso 
ters, don Luis Aguado, don Antonio aTN̂ ..,̂ Z; , , TT*-II XTO„ CÍA„ 
1 . ,-e, . ' „ , i Liquidadores de Lldidades.—Han sido 
Moscoso y don Manuel Pardo. Iaprobados los señores: número 24, seño-
E n los claustros de la residencia de r¡ta inocencia con, 52,75; 26, don José 
los Paúles fueron obsequiados los inví- Prado, 70,25; 31, don Federico Tejero, 51; 
tados con toda esplendidez, y los recién 32, don José Rodríguez, 85. Para hoy es-
casados, que habían recibido la bendi- tán citados del 33 al 50. 
cíón del Cardenal Segura y del Arzo-Í Secretarlos do Ayuntamiento de segun-
bispo de Toledo, han salido en viaje de d* categoría.—Han sido aprobados los 
bodas para Barcelona, Palma de Ma-™™er°?: ^ don Manuel Abad Sanz, 
Horca Valencia v otras canitales es- 11,15; 400, don Santiag0. Andrés Gallent, llorca, valencia y otias capitales es- 14. 479i don josé María Argente Saez, 
panelas. 111,75; 494, don Joaquín Ariza Salas. 11,15. 
—Por doña Victoria Orbegozo. viu- Han sido convocados hasta el 1.000. 
da de Tturralde, y para su hijo don Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer. 
Mariano, ha sido pedida la mano de la Han sido aprobados los números 435, don 
encantadora señorita Conchita Martí- Pedro Herrero, 19,50; 440, don Juan Hi-
nez-Campos y Muñoz, hija de los con- nojosa' 26'21; 451' don Eduardo Jaural-
des de Llovera. di Han sido convocados del _454 al 502. 
im /lidî îtAn OO~,ÍH« „„ I Dirección General de Enseñanza Pro-
E l novio, de distmgu cía famiHa, per- fes¡onal Tócn|ca. -Se ha nombrado a 
tenece a la carrera diplomática y pres- don pedro Alonso Gálvez, maestro inte-
ta actualmente sus servicios en la Ca- riño del taller de electricidad de la Es-
sa Presidencial. L a novia es hija del cuela Superior de Trabajo de Zaragoza, 
jefe de Artillería don Carlos Martínez Cuerpo de Torreros de Faros.—Se anun-
de Campos y Serrano, conde de Lio- cia Para su provisión una plaza de to-
vera. caballero de Calatrava, y de do- rrero en el faro aislado de Alegranza 
ña María Josefa Muñoz y Rocatallada, i ^ 3 Pa^as) - ^ pertenezcan a 
hija clel finado conde de la Vinaza. dlc,l0 CuTpo soh^fl0 Por con-
^ J _ , . ' ' ducto reglamentario en el plazo de vein-
Grande de España. Tiene un único her- te díaSi a part¡r del Bigirien£e de su pu-
mano, don Leopoldo, conde de Santo- blicación (22 del corriente), 
venia. Dirección General de Minas y Combos-
L a boda se celebrará en Biarrítz en tibies.—Se saca a concurso* la plaza va-
el próximo mayo. loante de jefe del distrito minero de Bar-
= E n San Sebastián se ha celebrado iceIona- Lo5! aspirantes lo solicitarán de 
días pasados el bautizo de la niña pri-|la Sección primera (Personal de Minas), 
mogénita del doctor don Miguel Pater- esta I5SfCCi6?' ?n .el t p l í T de ^T,1.6 
v.;v.o ^„ c . ^.,„u:„i .• dias a Partir del siguiente de su publi-
cación (22 del corriente). 
Secretarios de -luzgados de primera 
blea de la sección de socorros y apro-
vechar la rebaja concedida por los fe-
rrocarriles, deben pedir sus tarjetas a los 
representantes provinciales. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D o n L o p e C a r r a -
l e r o G o n z á l e z 
M E D I C O 
Q u e d e s c a n s ó en el S e ñ o r el 
d í a 2 5 de m a r z o de 1 9 3 4 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus hermanos, don Gregorio y 
doña Mercedes; primos, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
E l funeral que se celebrará el 
día 26 del corriente, en la iglesia 
parroquial de San José, de Madrid, 
ü las diez, será aplicado por el 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias. 
nina y de su esposa, nacida Cuchiclii 
Sáenz 
Recibió la pequeña el nombre de Bea Instancia.—Han sido nombrados: para el 
triz, y fué apadrinada por sus abuelos de Torrox, don José Antonio Avila Pe 
UN M O L I N O PARA C A D A T R A B A J O 
M A S DE 3 0 0 M O L I N O S 
• P A R A E S C O G E R • 
Pida c a t á l o g o a la f á b r i c a de M o l i n o s 
V í c t o r 6 R U B E R Z 
A P A R T A D O 4 5 0 
b i l b a o m a a 





I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver ios cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No j 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-1 
a p a r e c e rápidamente. 
E v i t a la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción ücneral de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central) 
doña Bernardina Sáenz y don José Ma 
ría Paternina. E n casa de los padres 
de la recién nacida se celebró una me-
rienda, a la que siguió un animado 
baile. 
— L a joven señora del teniente de 
Ingenieros y aviador don Luis Corsini, 
nacida Amelia Fraile, ha dado a luz 
felizmente en Guadalajara a una her-
mosa niña, su primogénita. 
— E n la parroquia del Carmen, de Sa-
lamanca, se ha celebrado el bautizo del 
hijo primogénito de don Pablo Unamu-
no, que recibió el nombre de Miguel y 
fué apadrinado por su abuela materna 
y el abuelo paterno, rector de aquella 
rales, número 97; para el de Laguardia, 
don Fernando Vivanco Soto, número 9S; 
para el de Mota del Marqués, don José 
García Delgado. 
Catastro y Dirección de Seguridad. La 
Politécnica Olivares, Prim, 10, tiene la 
mejor preparación de Madrid. 
t 
E L DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
Rugad a Dios por el alma 
D E L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a g d a l e n a C a r e a g a R o d r í g u e z 
d e l M a n z a n o R a m í r e z y G i r ó n 
C O N D E S A V I U D A D E A R D A L E S D E L R I O 
Que m u r i ó santamente en C i u d a d Rodr igo (Sala* 
m a n c a ) e l 24 de sept iembre de 1934 
D E S P U E S D E B E C I B I B TOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
V L A B E N D I C I O N D E SL S A N T I D A D 
Se celebrarán misas el día 24 en San Fermín de los Navarros y en 
Santa Teresa y Santa Isabel; Exposición al Santís imo en San José de la 
Montaña todos los días 24 de cada mes y la comida en el Patronato de 
Enfermos; misas en la Catedral y en todas las iglesias de Ciudad Ro-
driero y en varios pueblos de las provincias de Salamanca y Santander, 
y los funerales en Burgos y E l Manzano (Salamanca), serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Sus desconsoladas hijas, doña Carmen, condesa de Ardales del Río, 
y doña Presentación de la Bastida, viuda de Torres Rivas; hijo político! 
don Toribio Cáceres, conde de Ardales del Río; primos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios Núes-
lio Señor. 
Su Eminencia el señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Obis-
pos se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valverde, 8. 1.°.—Teléfono 10905. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
Universidad, "don Miguel de Unamuno. ¡Lizaciones de Bolsa. Calendario astro-
=:Hoy, a las cinco y media, se cele- nómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
brará en el salón María Cristina una 
velada cinematográfica, organizada por 
la Juventud Antoniana de San Fermín 
de los Navarros, a beneficio de su ca-
tcquesis y demás obras sociales. 
Además de las películas «Vida de San 
Antonio» y «El Año Santo en Roma», 
los niños Eduardo y Domirita Argue-
das interpretarán, al piano y violín, di-
versas piezas musicales. Las localida-
des para la función pueden recogerse 
en San Fermín de los Navarros, Cisne, 
12, teléfono 30159. 
= S e encuentra enfermo de algún cui-
dado don Juan Bascón y Gómez-Quin-
tero, marqués de Torralba. 
L a Encamación 
de la Virgen 
Pasado mañana celebran su santo las 
marquesas de Montesclaros y Melgarejo 
Condesa del Puerto. 
Vizcondesa de Eza. 
Señoras Gual de Gual (don José), Pozo 
de Suárez del Tangil (don Francisco). 
Señoritas de González-Arnao y Enri-
quez (Casa Arnao), Marichalar y Bru-
guera (Eza), Piniés y Roca de Togores 
(Linde), Gorosabel y Ramírez de Haro. 
Necrológicas 
Por las almas de la ilustrísima señora 
13: Campanadas. Boletín meteorológi-
co. " E l "cock-tail" del día". Música va-
riada.—13,30: "Los de Aragón", "Gui-
llermo Tell".—14: Cambios de moneda. 
Música variada.—14,30: "En la época 
del Rococó", "Marcha de los pequeños 
soldados de plomo", "Mazurka rusa", 
"Fantasía sobre motivos catalanes".— 
15: " L a Palabra".—14,50: Música va-
riada.—15,30: "Thais", "Danza arago-
nesa", "Los cuentos de Hoffmarm", 
"Dolores".—17: Campanadas. Música li-
gera.—18: " E l capitán marcha", "Se-
renata", " E l vuelo del moscardón", 
"Rosamunda", "Mayo", "Orgía", "Ay, 
ay, ay".—18,30: Cotizaciones de Bolsa 
"La Palabra".—19,15: Selección. "Faus-
to".—20,15: "La Palabra", Conferencias 
de la Asociación de Médicos Puericulto-
res.—21: "Saudades", "Fado de Lisboa". 
"Pastorinha", "Tomo y obligo", "Nao 
güero".—21,30: Estampas radiofónicas. 
22: Campanadas.—22,05: " L a Palabra". 
"Un bailo in maschera" "Los fantoches", 
"Tres melodías", " L a vaquerita", "Las 
campanitas de la ermita.—23,15: Músi-
ca de baile.—23,45: " L a Palabra".—24 
Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
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A N T I G Ü E D A D E S A L Q U I L A S E ospacloso principal, 30 duroi. 
Augusto Figueroa. 8. (g) 
T I E N D A S con cueva, 15-27 duros. Casa 
nueva. Blasco Garay, 20. (8) 
S E alquila piso habitaciones grandes. Sí-
gasta, 34. (8) 
H O T E L , piso bajo. Baño, jardín, 175 pese-
tas. Calle Pradillo, Prosperidad, Teléfo-
no 30972. (3) 
^lllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllllliillllllllllllillllllllllllllllllllllllllMllllllllllllilllllllllllllll 
[ A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
H a s t a ocho palabras 0 . 8 0 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
M á s 0 , 1 0 ptas . por inser-
c i ó n en concepto de timbre 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3, (21) 
A L Q U I L E R E S 
i C H A L E T , todo confort. Chamartín; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
L a novia vestía elegante traje blan 
co de "crépé mat" y velo de tul. Ben- gios en varios puntos 
doña Magdalena Careaga y Rodríguez]tros).—14. Sintonía. "Marina", "Don 
del Manzano, condesa viuda de Ardales i Quijote", "Romanza en fa", "Vida de 
del Río, que murió el 24 de septiembre artista", "Invitación al vals", "Los sal-
del año pasado, y por la del médico don!tibanquis.. ..HiStoria y tradíccíón de las 
][x>pe Carralero González, que murió el cofradíag de la Semana Santa sevilla-
25 de marzo de 1934, se aplicaran sufra-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 23. Sábado. Ayuno.—Santos Tori-ira la Juventud Femenina comenzaron e'l 
bio, ob.; José Oriol, Teódulo, pbs,; Fé- pasado día 18, terminan hoy, día 23, a 
lix, Victoriano, Frumencio, Fidel, Teo- las ocho de la noche. Mañana, domingo, 
dosia, Domicio, Nicón, Pelagia, Aquila, misa de comunión general, a las ocho y 
Eparquio mrs.; Benito, mj.; Julián, cf. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna. — San Pedro y 
San Pablo, 
media. 
Parroquia de San José.—Comenzará la 
Santa Misión mañana domingo, día 24, 
para la Pontificia, ilustre y primitiva Ar-
chicofradía de Indignos Esclavos del 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y i Santísimo Cristo del Desamparo, y ter-
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Joaquina de la Llave, Por la 
tarde, a las 7, salve solemne y reparto 
de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa, G, de Paredes, 39,) 
Corte de María.—De la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P.), San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.). De la Con-
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, santo rosario y visita a Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 7 
menos cuarto, tarde, continúa la nove-
na a San José, con sermón, a cargo de 
don Hernán Cortés. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 6 t,, después del santo rosa-
rio, letanía y salve a Nuestra Señora de 
la Almudena y Vía Crucis. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., Vía 
Crucis y santo rosario. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, exposición de S. D. M.; 
10, misa solemne; 6 t.( completas y pro-
cesión de reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gl-
nés.—A las 6 t., continúan los Santos 
Ejercicios con plática a cargo de don 
Francisco Terrero. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t. se expondrá a S. D. M., esta-
ción, rosario, reserva, salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.— A 
las 8, misa comunión y ejercicio para la 
Archicofradía del Corazón de María. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6 t , función solemne en honor de la San-
tísima Virgen, con estación, rosarlo, plá-
tica, reserva y salve a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
SANTAS MISIONES 
Se celebrarán en las siguientes Igle-
sias: 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Comienza hoy, sábado, a las seis 
de la tarde la novena-misión, predicada 
por el reverendo padre Miguel de Alar 
na". "Danza exótica", "Una hora en 
Calatayud". Noticias de Prensa.—17,30: 
Sintonía. Curso de castellano.—17,45: 
Concierto sinfónico.—18,45: Peticiones 
de radioyentes. —19: Explicación del 
Evangelio del domingo. Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Sintonía. 
Autores líricos. Concierto.—23,30: Mú-
sica de baile. — 23,45: Noticias de 
Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"Einzug Hellebarbiere", "Canto de pa-
sión", "As festas do fogar", "María Nie-
ves", "Bolero", "Fanega".—18: Noticias. 
Discos.—18,45: L a hora agrícola.—21: 
Noticias. Audición variada. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
minará el domingo 31. La dirigirán los 
reverendos padres Elíseo Pérez y Fer-
nando Diez, Todos los días, a las seis 
tarde, rosario, meditación, sermón mo-
ral. Exposición menor y bendición. E l j •—— —— « » » 
día 31, a las ocho y media, misa de co-: _ _ # 
munión general, que servirá a los fieles | V | f l r / » O n A f i f i IVI Q H K 1 fl 
de cumplimiento pascual, aunque no sean 1T1 C I V d U U U C I f l C l U I l U 
feligreses de la parroquia. Por la tar-
de, a las seis. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, bendición Papal, solemne 
Te Deum y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Da-
(22 de marzo de 1935.) 
Las cotizaciones e Impresiones del 
rá principio el día 24, para terminar é l l j ^ f ^ ^ ™rían de las de 20 del ac-
31 Dirigirá la Santa Misión don Rafael tual. publicamos en el numero co-
Sanjuán Moreno. Todos los días, a las rrespondiente 
siete tarde, plática, rosario, perdón "¡Oh, 
Dios mío!", sermón moral, bendición y 
reserva. E l día 31, a las 9. misa comu-
nión general y Bendición Papal. 
ORNAMENTOS PARA LAS PARRO-
QUIAS P O B R E S 
L a Asociación de Caridad Francisca-
na, establecida en la Iglesia de San Fer-
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, ahogado Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadisímas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125. (18) 
P A T E N T E S , mnreas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DOCÜMEXTACIOXES rApldamonte, Infor-
mes reservados. Híspanla. Pi Margall, 7. 
(V) 
I N F O R M A C I O N E S particulares reservadí-
simas, documentaciones, cobro créditos. 
"Actividad". Churruca, 4, "Metro" T r i -
bunal. (3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfonp 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
R E C L A M O . Mesa y silla. 20 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. 15) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueblas, 
precios baratísimos. Luna, 13, (5) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja. 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo, Los mejores y más ba-
ratos, San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
URGEINTISIMO. Alfombras, comedor mo-
derno, lámparas, despacho español, cua-' 
dros, jarrones, relojes sobremesa, mue-
bles Isabellnos. tresillo», bargueños, sa-
lón dorado, comodín, vitrinas, figuras, 
sillones cuero, todo baratísima Talle líe-
coletos. 4. <3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
BONITO altar, reclinatorio, estilo gótico, 
dorado en oro fino. Razón: Pelayo, 27 
portería. (2) 
POR ausencia, riquísimos muebles, salón 
dorado, despacho, comedor, costó 20 000 
pesetas en 4.000. arañas, vajilla, crista-
lería, tapices suelo, vitrinas, cuadros, 
otros. Génova. 19, bajo. 19) 
Se han sacrificado hoy; 385 vacas, 
17 terneras, 2,275 reses lanares, 495 cer-
dos. Como se ve, el número de reses 
sacrificadas es mayor que de ordinario,! LIQUIDACIÓN mil camas "Delta", dora-
mín de los Navarros, de Madrid, dedicada les, 456. 
debido a que los sábr.dos aumenta el 
consumo. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 338; lecha 
al socorro de Iglesias parroquiales po-
bres, nos envía una nota en la que pre-
viene que hasta el 30 de mayo próximo 
recibirá las solicitudes para la conce-
sión de ornamentos sagrados. 
Son condiciones precisas para ser soco-
rrido, que la iglesia parroquial sea po-
bre y que en ella exista canónicamente p a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
la Asociación de la V. O, T. de San 
Francisco de Asís. No podrán solicitar 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 728; lee ales, 2.̂ 60. 
Hay n cámaras: trnras 1.347; le-
chales, 2,526. Con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 
cón. Los Ejercicios Espirituales que pa- ra eclesiá«tica.) 
socorro los párrocos atendidos el año 
pasado. Las solicitudes deberán dirigir-
se al padre Juan Legísima, director de 
dicha obra, calle de San Buenaventu-
ra, 1 (San Francisco el Grande), o a la 
presidenta efectiva, calle del Conde de 
Aranda, 1. E n los escritos, que irán tim-
brados con el sello parroquial, se harán 
constar los ornamentos de que está más | 
necesitada la Iglesia. E l padre director 
de la obra dará instrucciones a los se-
ñores párrocos para fundar la V, O. Ter-
cera en sus feligresías. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
Lista 383 de la suscripción en Ma-
drid para la consolidación del templo 
del Pilar.—Suma anterior: 487.969 pe-
setas. Doña Pilar del Río, 10 pesetas; 
doña Pilar Aznar, 5; doña Adela Ca-
no, 7; Inés Argomanez, por sus difun-
tos, 5; Antonio Martínez, 3; una devo-
ta, 15; un devoto, 25; un devoto, 25; 
una devota, 10; María de los Milagros 
de Ochada, 1; E . M. M., 5; Dolores Hi-
dalgo, 5; María Teresa Reyes, 5; una 
devota, 25; don Alberto Cotelo, 10; don 
das, plateadas, precios baratísimos, Pa 
seo Recoletos, 4. (T) 
O C A S I O N . Comedor nuevo, completo, ma-
trimonio deshecho. Paseo Recoletos, 4 
(T) 
A L M O N E D A . Autoplano americano, cajas 
caudales, comedor, despacho, recibimien-
to español, alcobas, camas, muchos mue-
bles. Desengaño, 12, primero. (2) 
GItANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros, 8. (3) 
PIANO-planola Weber, magnlflco. ocasión 
verdad, Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
B U E N O S muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratís imas, Valverde. 8 (rin-
conoda). (10) 
C O M E D O R grande roble, saloncito, dormi-
torio caoba, varios. Castelló, 49; tres a 
seis. (2) 
POR viaje, véndense lujosos muebles, es-
tilo moderno; oportunidad a adquirir por 
bajo precio. Ver: Goya, 83. De doce a 
cuatro. (V) 
Joaquín Roca, 5; una devota, 2; A. M. C , .cTnx.- „„rv,„,,.f 
« -X ir /~, i - OCASION, aespacno español completo, re-
2; E . M. O., 25; Consuelo Alonso. 5. cibimiento, perchero, seminuevos, 990 pe-
Total, 488.166 pesetas, 1 setas, 17496. (V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información pnranlizada. Todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
G O Y A . 80. Cuartos todo confort, casa 
nueva. (18) 
I N F O KM ACION garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajado, Abascal, 27. 
(A) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores. 104. (2) 
C U A R T O S , 00; ático. 85. Ercil la. 19; E m -
bajadores, 104, Í2) 
i l E K M O S O local calle Sagasta, esquina 
Manuel Sllvela, con instalación oficinas, 
despachos independientes, grandes sóta-
nos saneados y calefacción. Í6) 
PISOS, Información garantizada, lista dos 
pesetas. Príncipe, í. (V) 
D E S P A C H O S , oficinas, •'meublés". Inter-
nacional. Príncipe, 1. Renting agents. 
Wohnungsnachwels. (V) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa 
ciún Elloss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
S E alquila hotel, jardín, confort, económl 
co. Carretera Chamartín, 33. (3) 
S E alquila cuarto todo confort. Zurbarán 
15. (7) 
CASA nueva, calefacción central, cuartoi 
baratos. Alonso Cano. 60. Teléfono 40131 
(5) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
I N T E R I O R , mucho sol, 70 pesetas. Guz-
mán Bueno, 46. (16) 
H E R M O S O principal (oficinas, pensión) 
Calle Recoletos, 20 . 450. (E) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro. 
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4, (2) 
A L Q U I L O , todo confort, tres cuartos de 
baño, 580 pesetas. Velázquez, 24, (2) 
F I S I T O amueblado 300 pesetas. L a r r a , 11. 
entresuelo derecha: 3 a 4. (V) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos, 250 pesetas, 
calefacción central, "Metro", tranvía, au-
tobús. Alcántara, 43. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
J U A N de Mena, 19. Pisos magníficos, ca-
lefacción central. Mediodía. (T) 
M E D I O D I A , once habitaciones, indepen 
dientes servicios, todo confort, 425, Ge 
neral Arrando, 5. (T) 
C U A R T O S desalquilados verdad. Listas, 
1,50. Alonso. Andrós Mellado. 26. • (V) 
D E S E A N local para fííbrlca, con una o 
varias naves, 1.500 metros cuadrados, con 
agua, energía y gas. Fena, Eduardo Da-
to, 1. (18) 
A L Q U I L O mejor sitio Escorial hotel con-
fortable, tres plantas, calefacción, baño 
jardín, frontón, Palma, 10. (10) 
P R E C I O S O piso, céntrico, confortable. Pa 
seo del Prado. 12. . (18) 
P R E C I O S O cuarto, 17 duros. Santa Engra-
cia, 72; ascensor. (2) 
A L Q U I L O tienda con cueva y pequeña vi-
vienda, 105 pesetas. Cartagena, 62. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. Geno-
ral Arrando, 21. (T) 
A L Q U I L O hermoso piso, antiguo, nueve 
grandes piezas, cinco balcones, céntrico, 
junto estación "Metro" Opera, ciento no-
venta pesetas. Amnistía, 3. (T) 
A L Q U I L A S E interior, adelantos modernos, 
110 pesetas. Plaza Chamberí, 11. (10) 
PISOS todo confort, 325 y 200 pesetas. Ge-
neral Porlier, 16. (2) 
C U A R T O S de 18 a 35 duros. Casa nueva. 
Baño, ascensor, gas, calefacción. Blasco 
de Garay, 20 duplicado. (T) 
H O T E L tres plantas, todo confort, 100.000 
pies, huerta, piscina. Carretera Coruña. 
Teléfono 49248. (2) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, 35 duros. 
Narváez, 24, próximo "Metro" Goya. (V) 
C A S A nueva, alquilo cuartos, gran con-
fort, gas, 48 duros. Narváez, 24, próxi-
mo "Metro" Goya. (V) 
PISO lujosamente amueblado, teléf. 25382. 
(A) 
C U A R T O S , 165-175 pesetas, cuatro habita-
bles, todo confort, casa nueva. Arriaza. 
18 (Plaza España) . (4) 
T I E N D A , Guzmán el Bueno, 45, 75 pese-
tas. (3) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felidi» 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calHil 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato Al. 
cántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. <3) 
V A U X H A L L . modelos 14-20 caballos Al-
cántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ca-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
C A M I O N E S "Latir, modelos gasolina, arel, 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferen'.eí 
marcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos. Alcántara. 28. (3) 
C A R N E T S , garantizo conducir camlor.H.s, 
automóviles, motocicletas. Código, me-
cánica. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. 
(5) 
V E N D E S E Citroen lujo, moderno, seis ci-
lindros, excelentes condiciones. Goya. 50, 
portería. (2) 
S I N G E R 1935, nueve HP., único en el mun. 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos y barato. Goya, 24. (?) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, 0,25 kilóme-
tro, sin chófer. Doctor Gástelo, 20 Telé-
fono 61598. l7' 
T A X I S Citroen, patente pagada, 2,500 pe-
setas. Bravo Murillo, 7. Mariano Muñoz. 
C I T R O E N , conducción, siete plazas, par-
ticular, patente pagada. Carretera < a-
rabanchel, 85 (Mataderos). J 
T O R E R O S , ocasión, magnlflco, siete pl»' 
zas, toda prueba, baratísimo. Teléfonos 
73351-18468. (u' 
PACHAR1), semlnnevo, barato. Garage Co-
tisa. Alcántara, 28. 
F O R D , ocho cilindros, inmejorable. Gara' 
ge Cotisa. Alcántara. 28. n ' 
E S S E X , poco usado, vendo. Divino Pas11^ 
30. Garage. Tardes. ,z' 
R E C A U C H U T A D O S Badals por ItegralM-
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. 
drazo, 9. 
C O N D U C C I O N F . N., cuatro puertas; 
(18) 
10 
caballos, semlnuevo. Cedaceros, 9. feM 
C O C H E S para abono, precios economía* 
General Pardlñas. 89. 
¿QUIERE vender su automóvil en el acto-
Garage Leyra. General Porlier. 31. S37̂ * 
Sin Intermediarlos, *B' 
E Q U I P O S completos pintura duco desde 
60 pesetas. Agro Industria. Paseo 
Prado, 32. 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 1». X 
Sagasta, 23. Repuestos. 
b V B I E U T A S y cámaras baratísimas. Mar- , 
qués Toca. 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. <3' 
G E N E R A L Motors recomienda para susc°" 
ches lubrificantes Fiske's. Paseo del r r * 
do, 32. (T) 
'ENSEÑANZA automóviles nuevos. L*"1"' 
nes especiales para señoritas. Santa en-
gracia, 6. ' r 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucw». 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sáncbe» 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000) I 
tor Gástelo, 20 (61598). 
P A R T I C U L A R vende Monaquatre R ^ j 1 ^ 
11 caballos, estado nuevo. Teléfono l ' J ^ 
VE NDO, alquilo coche bien equipado, 
neral Qráa, 56 
V E N D E S E Buick cupé, modelo 29, pocos 
kilómetros, inmejorable estado, m^J™" 
la SE-14.55S, Viriato, 20. Garage Cei^J 
C O M P R A R I A a particular Ford moderno. 
7 plazas. 45695. 12-1. • 
C R U C E T A S todas clases, paliers, Z™?** 
cónicos Federal, Dodge, Chrysler, e.cjr 
tera. Alonso García & Cía. Bárbara a-
Braganza, 14. 
C I T R O E N C-4 Cupé-Victoria, cuatro *sie%:. 
tos. impecable, 3.000. T. 41637. ^ 
l R O E M E vender conducción 11 HP. . inme-
jorables condiciones. Teléfono 75991, O' 
a i A D B I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.899 










a p F L Austin, Chrysler, Packerd, Hud-
v"*! 'Marmon. Avions, otros, úl t imas ma-
Scu las . Ayala. 7. (T) 
CAFES 
^ i t r F S los mejores. Plaza Santa Ana, 2. C** ' (11) 
CALZADOS 
i / * P 4 T 0 S descanso. Señora. 9.75; caba-
Uero. 12.50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CONSULTAS 
—-ijP^BAZO, matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
^TDBACIONES prontas, alivio Inmediato 
P ' venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
' >v jrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
M nue Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
S vincias correspondencia. (5) 
I K . V Y A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
|f » r t a a . blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
¡ S siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
. M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
*» zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
B (20> 
» P A K T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
• ^ M é d i c o especialista. Montera, 7. (2) 
wfpABTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
S barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
• E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
S ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
j j j O G E L I A santos. Hospedaje autorizado 
W e m b a r a z a d a s . Glorieta San Bernardo, 3, 
(T) 
S j f A B I A Mateos, profesora partos. Consul-
S j t a s , hospedajes embarazadas. Autoriza-
* da. Carmen, 33. Teléfono 26871.\ (2) 
COMPRAS 
' J IOTOBES, maquinaria, talleres completos 
af^material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
X ' A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má? 
Wt que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
^ trésnelo. (T) 
S O B A J E S caballero, muebles, objetos, con 
B decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
ffi dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
8 l . A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
fgt oro, plata y platino, con precios como 
I ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
S i fono 11625. " (2) 
« M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par . 
i p diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
. A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
>¿- da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I ^ I M P O B T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, plata 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe 
dades. Hermosilla, 87. Paco. 50981. (5) 
- PAGO bien muebles, objetos. Desengaño 
12. Teléfono 12072. Campaña. (2) 
COMPBO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
COMPBO Espasa completo, buen estado, 
barato, contado. Dirigirse: señor Regue-
S ras. Alcalá, 103, segundo. (T) 
L I B B O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago bien. Teléfono 13945. (5) 
• M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
P A B T 1 C U L A B comprarla máquina escribí! 
portátil. Escribid: D E B A T E 49.257. (T) 
i A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compraventa. (2) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su va^oi 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo» 
Teléfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
COMPBO libros todas clases, bibliotecae, 
pago espléndidamente. 47869. (4) 
C O M P B A B I A representación, demostrando 
producción. Apartado 671. Ruiz. (T) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con 
sulta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, pri-
mero (Junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada 
' (16) 
A C A D E M I A Moderna. Corte, confección, 
sombreros, títulos, enseñanza garantiza-
da, patrones, modas. Mayor, 66. Teléfo-
no 12395. (V) 
C A B A L L E R O culto, católico, darla clases 
bachillerato, cultura, etc., a domicilio. 
F Teléfono 36001. <3) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones económi-
cas. San Bernardo, 112. entresuelo dere-
cha. (18) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Teléfono 57165. (T) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. E s c r i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
-> A C A D E M I A corte, confección, esmerada, 
sistema Lizarriturrl, 10 pesetas. Cañiza-
res, 1. 15758. (V) 
T A Q U I G R A F I A , García Bote (Congreso), 
500 páginas, 90 láminas, 770 grabados. 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
tí confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
T A Q U I M E C A N O G B A F I A , Gramática, Arit-
0-, mética. Cultural general, Bachillerato, 
f' Contabilidad, Francés , Corte; siempre 
métodos eficaces. Academia Modelo. Clau-
dio Coello, 73. Teléfono 57904. (2) 
L P R O F E S O R Inglés, francés, módico. Tres 
?: Cruces, 4, pasaje. (18' 
i I N G E N I E R O industrial darla clases repa-
so ingreso Escuela. Teruel, teléf. 44976. 
(Ei) 
P R O F E S O R A superior piano y solfeo, di-
*. plomada. Lecciones a domicilio. E s c r i -
bid: C. Gutiérrez. Apartado 9041. 
I P R O F E S O R auxiliar, intendente mercan-
til, prepara carrera Comercio, Cultura 
general. Santa Engracia, 43. (T) 
ESPECIFICOS 
I T E Pelletier. E v i t a estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (v ) 
. L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (*) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó 
'f nico fortificante para l infáticos. F a r m a 
cias. (22) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos de boda, niños, am-
I pliacionea. Roca. Tetuán, 20, entresuek^ 
F O T O G R A F I A industrial, preparación ca-
tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao. L Teléfono 32436. O) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
P É9M, tfjog FeMa SjrnduMc. Im, GnM Dfum ngha i«mm4. 
— Y a viene, y creo que no se escapara — L a Policía, realmente, está en las 
nubes, y, gracias a eso, tengo seguro mi 
botín. 
a n m i i n i i i i i i m i i i n i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n 
—Soy el bicho más listo. Lo tengo me-
jor que con esposas. 
P R O P I E T A R I O , directamente vende casa 
facilidades pago, libre cargas, 32.000 pe-
setas, rentando 4.155. Teléfono 18771. (V) 
V E R A N E O Coruña. E n Ciudad Jardín, lu-
joso chalet amueblado, baño, calefacción, 
parque. Razón: Pérez Lugin, 5, Coru-
ña, y Buen Suceso, 18. Madrid. . (T) 
32 kilómetros Madrid finca recreo, produc-
ción, permutarla directamente por casa. 
10-11. Teléfono 40388. (T) 
C H A M A R T I N , hotel 10 habitaciones, dos 
baños, hermoso Jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
F I N C A véndese lindando estación próxima 
Madrid, con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc. P^azón: Apartado 4.042. Ma-
drid. (T) 
V E N D O magnifica casa en 190.000 pesetas, 
tiene hipoteca Banco 460.000, sin inter-
mediarios. Apartado 2.081. (A) 
F I N C A rústica, pequeña, confortable, pro-
ductiva, cerca Madrid, vendo directamen. 
te. Teléfono 55883. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C I U D A D F i n de Semana. Ideal para la vi-
da de campo y deporte. Parcelas cíe te-
rreno al contado y plazos mensuales, 
desde diez pesetas. Oficinas: San Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (6) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
S O L A R , Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4. (2) 
COMPRO hotelito con gas, garage; preferí, 
ble colonia. Teléfono 59800. De tres a cua-
tro. (T) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel. Parcelas si-
tio delicioso, plazos; 17.496. (T) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano 
compra venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares. Fuencaral, 33, Madrid. (T) 
CASA Vallecas, Luisa, 5, 18.000 pesetas. 
renta 2.500. (18) 
MUCHOS plazos, casa dos pisos, 18.000 pe-
setas. Cava Baja, 30, principal. (V) 
H O T E L E S , terrenos, granjas, fincas. E s -
tación Pozuelo. (A) 
H O T E L (Junto Manuel Becerra), todo con-
fort, garage, ocho habitaciones, alquilo 
o vendo. Teléfono 24017. de 5 a 7. (3) 
V E N D O hotel Pozuelo Estación, económi-
co. Teléfono 74780. de 10 a 1 (T) 
I N V E R T I R I A 800.000 pesetas compra ca-
sa céntrica, renta cuartos inferior 500 pe-
setas. No importa tenga hipoteca Ban-
co. Abstenerse intermediarios. Teléfono 
24017, de 5 a 7. (3) 
V E N D O casa céntriea: todo confort. Di-
rectamente; 225.000. Facilidades. Aparta-
do 336. (V) 
V E N D O casa barrio Salamanca, 7 % libre 
verdad. Encamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
S O L A R espléndida situación, soleado, pró-
ximo nuevos Ministerios, avenida Joaquín 
Costa; 80.000 pies o parcelas. A. Volla 
franca. Génova. 4. Cuatro-seis. (3) 
V E N D O casa en la Sierra (carretera F r a n -
cia), 8.000 pesetas. Señora Lozano, Fe -
rrer del Río, 4. (T) 
A N T E S de hacer operación con fincas rús-
ticas vis í teme. Tengo muchos encargos. 
Trinidad, Hileras. 17. Teléfono 15354. (18) 
H O T E L confort, Jardjn. Facilidades. Tam-
bién permutarla por casa. Teléfono 15609 
Once-una. (2) 
A L Q U I L O , vendo hotel Chamartín. dos 
plantas, confort, garage. 175-150. Porlier. 
9. ático izquierda. (T) 
V E N D O casa bien construida, garantizo 8 
%. Buenavista. 18. Dos a cuatro. Cande 
la. (3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca sobre 
buena casa Madrid; no trato intermedia-
rios. Escribid: D E B A T E número 49.408. 
(T) 
D I N E R O y ladrillo en previa hasta 2,50 




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C O M P R A , venta de finoaa rústicas y ur-
banas. Manuel R. Fraile. Carlos H I - nu-
mero 3. 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sa-
lamanca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 
C A S A esquina, renta 14.400 pesetas, vénde-
se 125.000. Teléfono 72141: once-una. (T) 
E C O . Arenal, 26. Compra, vende, adminis-
tra fincas. 
A D M I N I S T R A D O R de fincas deséa nue-
. vas administraciones. Apartado 373. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación. 2,50; completa. 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Tcdo confort. (23) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milia distinguida, calefacción. Pavía . 2. 
(lo) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principad 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores confortó-
bilísimos, gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos. Pre-
ciados. 11. u a ' 
CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos. ,5 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 
cinco pesetas. Fuentes. 5, principal. (18) 
P E N S I O N Millán. edificio teatro FonUlba 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Via) . Z 
C O L I N D A N D O Gran Via. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal. 3. 
\ D M I T O huéspedes, matrimonio, dos ami-
gas. Príncipe Vergara. 30. entresuelo de-
recha. 
P E N S I O N Rúa. Habitaciones individuales. 
7 pesetas, todo exterior, calefacción 
aguas corrientes. Mayor, 8. principal. (5) 
E X T R A N J E R A casa todo confort, daría 
'pensión completa. Luchana, 27. cuarto 
izquierda. ^ 
A M E R I C A Palas. Pensión confort, precios 
' económicos. Eduardo Dato, 32. Madrid 
lo) 
G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, despachos. Inter-
nacional. Principe, L Room-Information, 
Wohnuagsnachweis. .ÍV), 
E X T R A N J E R A , particular, ofrece habita» 
ción, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor. Pi Margali, 11. (9) 
H U E S P E D E S : Visitad Elioss. Dato. 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
P E N S I O N se alquilan habitación confort. 
Sagasta, 21, entresuelo izquierda. (3) 
G A B I N E T E exterior, confort, matrimonio 
o señor solo. Fuencarral. 147, primero 
(T) 
S E S O R A desea habitación exterior, dere-
cho cocina, en familia honorable. Inme-
diaciones Torrijos y Goya. P. A . Aparta-
do 12.145. (3) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Preciados, 
33, escalera derecha, principal. (5) 
SEÑORA daría pensión matrimonio, ami-
gos, 6-8 pesetas. Alberto Aguilera. 34, 
cuarto. (18) 
CASA seria, despacho, dormitorio, con, sin. 
Teléfono 23439. (18) 
P A R T I C U L A R admitiría a pensión esta-
ble, dos señoras o caballeros formales. 
Jordán, 18, segundo izquierda. (T) 
G R A T I S proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados, 10. entre-
suelo. (V) 
E S T U P E N D A habitación, matrimonio, dos 
ajnigos, pensión 6 pesetas. Atocha, 102, 
segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones vistas 
Plaza Santa Ana, precios módicos. Huer-
tas, 3. primero. (T) 
F A L C O N . Casa seria, lujosas habitaciones, 
estables precios especiales. Santa Engra-
cia. 5. (T) 
P A R T I C U L A R alquilo dos habitaciones, 
con, sin, matrimonio, dos amigos. Bar-
quillo, 45. segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, Alcalá, 
Torrijos, precio convenir. Teléfono 52280. 
(T) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Ballesta, 26, 
primero derecha. (2) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica, señora, señorita, estable, tur -
barán. 15. Teléfono 35793. (V) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden. Pensión, desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver. 14 y 16. (T) 
A R G Ü E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó 
mica. Rodríguez San Pedro. 61, entresue 
lo; esquina Gaztambide. (3) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. 
(10) 
F A M I L I A bilbaína ofrece pensión, exterior, 
ascensor, baño, calefacción, teléfono. 
Juan de Austria, 6, tercero (Chamberí) . 
(4) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Logroñesa. 6. 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4. principal. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
H A B I T A C I O N , único, con o sin. Illescas. 
Torrijos, 39. O 
H A B I T A C I O N E S con bonito confort. Her-
mosilla, 50, tercero centro. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viaje-
ros y estables, matrimonio, dos amigos. 
Cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 
E N barrio Salamanca, casa sería, poca 
familia, dos tres hr.bitaciones lujosas, 
matrimonio, personas respetables. Telé-
fono 55994. (2) 
SEÑORITA alquila habitaciones exteriores, 
confort. Espartinas, 4. principal derecha 
(esquina Pardiñas) . (16) 
P E N S I O N caballeros, señoritas, matrimo-
nios; ascensor; 5 pesetas. P*amón Cruz, 
81, tercero derecha. (T) 
G A B I N E T E S con. sin. derecho cocina. A l -
calá. 92. tercero. (T) 
A L Q U I L A N S E alcobas exterior, todo con-
fort, con, sin. Precios módicos. Pardi-
ñas, 25, principal derecha. (T) 
F A M I L I A catól ica alquila habitación a ca-
ballero estable. 35098. (V) 
SEÑORAS, señoritas. Residencia catóüica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
SEÑORA honorable daría pensión a caba-
llero o militar retirado, único huésped. 
Escribid: Marín. Fuencarral. 63. Anun-
cios. (8) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
C O N F O R T A B L E , económica habitación, 
muy soleada, matrimonio, amigos. Pen-
sión Laie. Conde Peñalver, 7, tercero de-
recha. (18) 
H A B I T A C I O N , baño; empleado. Fernán-
dez Ríos, 31. Razón, portería. (V) 
H A B I T A C I O N aguas corrientes, todo con-
fort, pensión completa. Paseo Recoletos, 
12, tercero Izquierda. ( E ) 
A L Q U I L O gabinete exterior, señorita, ma-
trimonio. Augusto Figueroa, 13, tercero. 
( E ) 
SEÑORA cede gabinete confort, indepen-
diente, señorita o extranjero. Goya, 80, 
principal, centro derecha. Teléfono 56124. 
( E ) 
F A M I L I A catól ica admitirá estable, cinco 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
M A T R I M O N I O solo desea cuarto interior 
silencioso, confortable, sitio céntrico. Po-
cas habitaciones, pero una grande. G. 
Alcalá. 2. Continental. (A) 
B U E N hospedaje económico, edificio mo-
derno. Hortaleza, 3. "Miami". (A) 
H A B I T A C I O N confort, 5 pesetas, con. Co-
varrubias, 27, primero centro izquierda. 
(2) 
G A B I N E T E confort, sol, teléfono, dos mi-
nutos "Metro", 60 pesetas. Goya, 109, en-
tresuelo derecha. (T) 
P R O X I M O Barquillo, gabinete económico, 
con, sin. Marqués Monasterio. 6, tercero 
derecha. (T) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 
0,70 centenar. Autores Jesuítas . P ídanse : 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
C O L O C A R I A 160.000, interés módico. Ve- P R O C E D E N T E Guardia civil ofrécese ma-
larde, 13. Señor Olga. 6-8. (3) 
D I N E R O rápidamente industriales y pro-
pietarios. Apartado 8051. (T) 
D I S P O N G O 30.000 pesetas para negocio se-
rio y garantizado. Apartado 671. (T) 
P R E S T A M O S interés legal, propietarios, 
industriales, empleados. Escribid: Nacio-
nal. Montera. 15. Anuncios. (16) 
G A R A N T I Z A R I A hasta 50.000 pesetas a 
comerciante establecido. Escribid: M. M. 
Apartado 911. (9) 
5.000 pesetas garantizadas, negocio serio, 
necesito. Escribid: Rex. Número 564. Pi 
Margali, 7. (4) 
N E G O C I O de gran utilidad e imposible 
pérdida, para ampliarlo necesito coope-
rador con 10.000 pesetas. Escribid: A l -
calá. 2. continental. Señor Pintó. (V) 
C A D A mil pesetas, en negocio de imposi-
ble pérdida, ganará 150 pesetas. Opera-
ciones rapidísimas. Escribid a Alcalá, 2, 
continental. Señor Sedó. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda, 24. 
Teléfonp 55098. (V) 
A R R E G L O garantizado aparatos radio, 
precios económicos. Menéndez Pelayo, 45, 
primero C. Eliseo. (16) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechura, forros seda, 
45 pesetas. Colón, 13. entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil . San Bernardo, 43, entresuelo; te 
léfono 23316. (21) 
TRABAJO 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buena.-í 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 64 • 
(9) 
MAQUINAS Singer, desde 150 pesetas, ga-
rantizadas. Apodaca. 6. Teléfono 24943. 
Reparaciones baratís imas. (8) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Telé-
fono 35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza. 17. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 
20743. (22) 
MODISTAS 
MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
Eesetas; vestidos, precios increíbles, som-reros económicos. Preciados. 10. entre-
suelo. (V) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bolo. 
13. (3) 
S O M B R E R O S señoras, últ imos modelos. 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (3) 
SEÑORAS: Gran fantasía, vestidos, abri-
gos; confección esmeradísima, coplas 
exactas de figurines y modelos mejores 
firmas parisienses, por procedimiento 
científico ajustado taxativamente a me-
dida. Gran perfección hechura sastre. 
Admltense géneros y encargos para pro-
vincias, remitiendo medidas conforme a 
instrucción. Visitad esta casa, tendréis 
prontitud, economía. J . Sintas. Calle Pe 
ligros, 12, primero (sin principal). (18) 
M A R U J A , alta costura. Raimundo F e r 
nández Villaverde, 16, primero, A . (11) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16y 
A L M A C E N E S Reneses. Armarios cocina, 
dos cuerpos Independientes. Nico lás Sal-
merón. 2. (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
P E N S I O N completa, seis cincuenta. Ca- PATENTES 
rrera SÍan f im0' 9' ^ C Í P f . . (16_) C O N C E D E S E licencia explotación patente 
DOS . t r e s estables, exteriores. Victoria, _3, núm-ro iig.411. nor ..Tin nrnp«iimipntn 
tercero Izquierda. (16) 
G A B I N E T E , alcoba, dos. trea amigos. A l -
calá, 4, segundo izquierda. (16) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión completa, 
único 6; matrimonio, 10, confort. Doc-
tor Cortezo (Progreso), 10, tercero dere-
cha. <16> 
CASA particular admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
E S P L E N D I D A pensión, habitación matri-
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
UNA, dos habitaciones, persona honorable, 
derecho cocina. Velázquez. 128, entresue-
lo derecha. (V) 
A L Q U I L O estable, elegante habitación, to-
do confort. Teléfono 61441. (V) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño, teléfono, 
ropa, cinco pesetas. (*) 
L U J O S A , exterior, máx imo confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato. 23, 
cuarto. í1^) 
SEÑORA francesa alquila habitación todo 
confort, con, sin. 36448. (18) 
S E alquila gabinete, pensión completa, to-
do confort, casa moderna. Doctor Corte-
zo. 15. Teléfono 27332. (18) 
H O T E L Gibraltar. Aduana. 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. O*) 
G A B I N E T E exterior, baño, ascensor, pre-
cios módicos. Cruz, 16 moderno. (T) 
L U J O S A habitación, gran confort, matri-
monio, caballero. Porlier, 16. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
SEÑOB.cede habitación con, sin. Baño, ca-
lefacción, teléfono. Espartinas, 8, prime-
ro izquierda. ÍTJ 
P E N S I O N Maripol; espléndidas habitacio-
nes exteriores, precios económicos. Da-
to. 23. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores dos amigos, 
matrimonio o señoritas, con o sin. Po-
zas. 11. primero centro. (2) 
G A B I N E T E exterior, uno, dos amigos, ma-
trimonio, con o sin. G a r d a Paredes, 52, 
principal, G . .W), 
número 118.411, por "Un procedi iento 
para la disgregación de las materias fi-
brosas vegetales y para la transforma-
ción de los fenoles por el método de los 
fenolatos". Vlzcarelza, Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.151, por "Procedimiento y 
dispositivo de reproducción para películas 
en colores sobre películas con soporte 
de retículo". Vlzcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.152, por "Procedimiento y 
dispositivo para la obtención de pelícu-
las estereoscópicas utilizando películas 
del t i p o "Keller-Dolian". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 126.015, por "Una lámpara eléc-
trica incandescente llena de gas", conce-
derla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a l Negociado de Patentes 
y Marcas. Madrid (23) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Va l -
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endurecí 
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca 
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad antes inofensivos. 
(5) 
PERDIDAS 
P E R D I D A kilométrico, gratificarán quien 
lo entregue. Santa Feliciana. 9. portería. 
( E ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en-
tresuelo. (11 > 
P A R A ampliación próspero negocio en 
marcha, admito socio con 50.000, garan-
tía bancaria. y otras 25.000 efectivas. 
Ada. Apartado 911. (9) 
T O M A R I A 1.000 pesetas directamente, de-
volver 1.300, garantía. García. Preciados, 
52. Anuncios. (18) 
D I N E R O rápidamente comerciantes, indus. 
tríales, propietarios, módico interés, fa-
cilidades pago. Apartado 9.006. (6) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula 
res, direcciones. Juguetería (provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5j 
R E P R E S E N T A C I O N de gran porvenir 
ofrécese a personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias al Apartad»? 
297. Sevilla. ( T ; 
L I N O T I P I S T A se necesita para provincias, 
muy experto en composición y manejo de 
la máquina Linotype (mezcladora). Buen 
sueldo. Inútil presentarse sin buenas re-
ferencias. Hijos de Santiago Rodríguez. 
Apartado 55. Burgos. (T) 
A persona disponga 40.000 pesetas, ofrece 
mos situación brillante. Sueldo fijo, 350 e 
interés. Asunto completamente serio 
Apartado 1.209. Estafeta número 1. (18) 
A S U N T O serig. Con capital muy limitado 
casi insignificante, podrá usted indepen 
dizarse y lograr serios beneficios. E s c r i -
bid al Apartado 10. Gandía, Valencia, e 
inmediatamente le pondremos al corrien-
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 
A G E N T E S solventes, activos, relacionados 
con propietarios, deseamos todas pobla-
ciones para moderna empresa préstamos. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.107. (6) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
A S E N T A D O R frutas admitiría socio capi-
talista para ampliación negocio nuevo 
mercado Abastos. Cartalna. Postas. 23. 
Ekos. (V) 
P A R A industria eléctrica se precisa per-sona, que disponga de algún capital. Apar, 
tado 114. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
V E N D E D O R E S ambos sexos, artículo in-
dispensable, sensacional, ganar dinero. 
General Porlier. 31. Garage Leyra . Tar-
des. (5) 
T R A B A J O seguro, bien retribuido, ofrece-
mos personas ambos sexos quieran me-
jorar situación, siguiendo nuestros cur-
sos, ganando a la vez buen sueldo. Apar-
tado £ Prat de Llobregat (Barcelona). 
(V) 
P O B 10 pesetas un mínimo de 500. ¿Cómo? 
Escriban, acompañando noventa cénti-
mos sellos de Correos, Mutua Popular. 
Garibay, 17. San Sebast ián. (T) 
P A R A ampliación y fundación de una So-
ciedad, negocio ingeniería, magníficos 
rendimientos, deséanse activos socios y 
capital hasta un millón. O. Polle. inge-
niero. Gaztambide. 9. (T) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras, 10 a L A l -
cántara, 54. (T) 
S E necesita niñera, no sea Jovencita, bien 
informada. Goya, 56, entresuelo dere-
cha. (21) 
N E C E S I T A M O S buenas bordadoras ropa 
bla|ica, preferimos talleres grandes pue 
dan encargarse cantidad trabajo, tam-
bién valniqueras y trabajos doble tela. 
Presentar muestras en Talleres Zaid. Te-
tuán. 8, Madrid. (2) 
S E N S A C I O N A L novedad, máquina de fa-
bricar hielo a mano en dos minutos. Pre-
cio económico. Solicitamos agentes sol-
ventes en todas provincias. Torroella. 
General Porlier, 21-25. Madrid. (4) 
SOCIO con 5.000 pesetas necesita novísi-
ma marca de Juguete, cediendo adminis-
tración; por escrito, señor Atares. Ma-
yor. 33. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
C O R R E D O R E S necesitamos para visitar 
mercerías, revendedores y mercados. E s 
cribid: Continental. Carretas, 3. (V) 
P E R S O N A disponga 500 pesetas doy colo-
cación. Pérez. 12615. (V) 
U R G E N cocinera y chica para todo. Pre 
ciados, 8. entresuelo. (2) 
SEÑORA treinta años ofrécese para lim 
pieza; entiende de cocina. Informes 
30753. (T) 
F A L T A sirvienta 35-40 años. Fernández 
Hoz. 59 (garage), señor Antoranz. (T) 
¡ S E Ñ O R A S ! Facilito gratuitamente servi-
dumbre seriamente Informada. Teléfono 
13735, (2) 
trimonlo sin hijos para portería, ordenan-
za, etc. Morejón, 3. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico: muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (9) 
P I N T O R , toda clase trabajos, precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (T) 
V I U D A distinguida, culta, ofrécese caje-
ra, educar niños o secretarla. 48444. (7) 
R E G E N T E para farmacia se ofrece para 
dentro o fuera de Madrid. Dirigirse: 
I . Sena . Toledo. 46. Madrid. (T) 
C E N T R O Colocaciones. Kal -J im facilita 
servidumbre informada gratis. Manzana, 
19. Teléfono 27391. (21) 
O F R E C E S E mujer formal informada, sa-
biendo cocina o cuidar señora; pocas 
pretensiones. Santa Engracia, m . (T) 
S E ofrece primera doncella, sabiendo obli-
gación. Ayala, 04. (T) 
J O V E N veinticuatro años desea colocación 
de camarera en hotel formal; pocas pre-
tensiones. Razón: Señorita Linares. Blay 
13. primero tercera. Barcelona. ( T ) 
D O N C E L L A buena, ofrécese, informada 
Mendizábal. 39. (8) 
C H I C A para todo o doncella ofrécens». 
Teléfono 40418. (4) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo plancha 
para todo. Tetuán. 20. (V) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, chica para todo. L a r r a . 15. 15968 
(3) 
O F R E C E S E cocinera y doncella con in 
mejorables Informes. Teléfono 23439. ( E ) 
D O N C E L L A Informada, Mesonero Roma-
nos. 35. portería. ( E ) 
O F R E C E S E nodriza gallega, buena leche 
Teléfono 25225. ( E ) 
SEÑORITA formal, distinguida, desearla 
acompañar señoras solas o niños. E n r i -
que Trompeta, 4. tercero, 5. Paseo las 
Delicias. ( E ) 
O F R E C E S E doncella para niños, sabiendo 
francés ; de 5-6; teléfono 59905. (A) 
SEÑORA educada ofrécese casa señora o 
matrimonio. Escribid: Prensa. Carmen, 
16. Aurora. (2) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Teléfono 
30520. (T) 
P E S A , cirujana, callista, San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
¿QUIERE crecer 9 centímetros? ¿O des-
arrollar cualquier órgano? Unico siste-
ma infalible que lo garantiza a cualquier 
edad, sin molestias ni perjuicios. E s c r i -
bir: Indeperhuman. Primero Mayo, 23, 
Barcelona. (Incluir sello.) (9) 
A las madres: E s un buen consejp reco-
mendarlas que cuando los niños tienen 
una Indisposición de estómago o Intesti-
nos les den la Manzanilla "Espigadora", 
que les corrige estas afecciones. L a re-
comiendan médicos tan famosos como 
Tolosa Latour, Huertas y otros. (18) 
D I A L O G O : Anuncio: Ove. lector: recórta-
me y guárdame, que valgo dinero. Mira: 
cada vez que pongas un anuncio, do 
cualquier clase que sea, hazlo en Ekos. 
Postas, 23, Anuncios (la taquilla m á s 
céntrica de Madrid), y p r e s é n t a m e -
Lector: Aclárame. Anuncio, que me in-
trigas.—Anuncio: Hazlo y ocuparé en tu 
cartera un lugar escogido. (V) 
P I N T O B E S católicos especializados, eco-
nómicos, absoluta garantía. Teléf. 26629. 
(4) 
SEÑORA o caballero se desea para gran 
negocio comercial, ciento por ciento uti-
lidades que aporte en préstamo o socie-
dad. 20.000 pesetas. Apartado 302. (V) 
N E C E S I T O buje rueda trasera Mercedes 
Benz, tres litros. Teléfono 14504. (T) 
VENTAS 
O F R E C E S E cocinera. Calle del Pez, 29 
portería. (2) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Compradores, encontrarán 
mejor selección. Internacional. Príncipe, 
1. (V) 
T R A S P A S A N T E S . Más seriedad, rapidez. 
Centro Internacional. Príncipe, 1. (V) 
T R A S P A S O hermoso local, dos huecos, mu-
cho fondo, calle primer orden, propio 
bar o almacén, poco alquiler, en 20.000 
pésetas. Razón: Barco, 9, bajo. (7) 
I N D U S T R I A L E S . No traspasé is sin visi-
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
T R A S P A S O peluquería señoras o local, con 
vivienda. R a z ó n : Florida. 3. (T) 
U R G E traspasar local. Nicolás María R i -
vero, 2. (T) 
E C O . Arenal, 26. realiza y traspasa nego-
cios. ÍT) 
S E traspasa buena carbonería en sitio cén-
trico. R a z ó n : Churruca. 4. portería. (T) 
B A R esquina, gran terraza, módicos gas-
tos. Valdés. Alonso Cano. 60. ático C. 
(18) 
U R G E traspasar negocio ramo alimenta-
ción, esquina, cinco huecos, centro Ma-
drid, mitad su valor, demuestra utilida-
des. Centro Comercial. Principe. 18. (T) 
P R O X I M O Antón Martin, cedo local, gran 
nueva, propio cualquier Industria. Razón : 
Prensa. Carmen, 16.. (2) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadísi-
mo Instituto belleza, con espléndidos sa 
lonesj. peluquería señoras, magnifica ins 
talaclón. sitio Inmejorable, lujosa vivien-
da. R a z ó n : Leganitos. 44. Madrid. (5) 
F A R M A C I A barrio Chamberí. Bien Insta-
lada. Barat ís ima. Vacas. Pardiñas, 42. 
(T) 
P E N S I O N traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor ins-
talación verdad. Miguel Moya. 6. según 
dos. (18) 
S E traspasa huevería y pollería bien ins-
talada. Buena renta. Razón, en la mis 
ma huevería. Feijóo, 4. (T) 
T R A S P A S O , primer trozo calle Preciados, 
gran local, bueno cualquier negocio. R a -
zón: Corredera Baja , 14, primero. (2) 
F E R R E T E R I A acreditadísima. Espléndida 
situación, instalación moderna, traspá 
sase ausencia. Apartado Correos 362. (16) 
C E N T R O Internacional. Príncipe. 1, ofre 
ce: pensión lujo moderna, taberna mu-
cha venta, huevería, frutería céntrica. 
Necesitamos carnecería, bar pequeño 
buena lechería, (V) 
F A R M A C I A traspásase , pueblo pintoresco 
Sierra. Martin Sadla. Santa Lucia , nú 
mero 8. (V) 
R E S T A U R A N T proximidades Sol, venta. 
600 pesetas. Plaza Mayor, 14, bar. (V) 
U L T R A M A R I N O S , cereales, mayor, detall, 
calle muchisimo tránsito. Plaza Mayor 
14, bar. (V) 
S O L I C I T A S E socio, 10.000, para bar, baile 
Buena utilidad. R a z ó n : Internacional 
Principe, 1. (V) 
H O T E L acreditado céntrico, seguros In-
gresos, traspasa buenas condiciones. R a -
zón: "Híspanla". Alcalá, 60. (3) 
B O N I T A tienda moderna traspaso barata. 
R a z ó n : Plaza San Miguel. 8. chocolate 
ría. (A) 
T R A S P A S O magnifico bar. sitio céntrico, 
amplio salón, moderna Instalación, 45.000 
pesetas, mitad su valor. Teléfono 13720 
Dos a ocho. ( T ) 
T R A S P A S O 15.000 pesetas negocio mar 
chando; utilidades, 15.000. Asenjo. Pala-
fox, 10. 3-5. (T) 
T R A S P A S O despacho, para joven o seño 
rita, en 1.000 pesetas; deja 200 mensua-
les. Preciados. 10. entresuelo. (V) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23/ 
SEÑORAS arreglo, tlño, bolsillos. Prínci-
pe, 22. Fábrica . Especialidad encargos. 
(3^ 
C E R T I F I C A D O S penales, últ imas volunta-
des, matrículas , exhortes, notas registros 
propiedad. " L a Administración". Dato, 20. 
Madrid. (18) 
NO vender oro y plata sin ver precios. A l -
mirante. 8. platería. Teléfono 14553. (7) 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigaciones, 
servicios reservados, económicos. Teléfo-
no 40616. (5) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
5.000 pesetas administrándolas Interesado, 
viviría de rentas. Fuencarral. 143: tar-
des. García. (3) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
TORÍíOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T J 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa la , 
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabeto. 5.70; 
almendrilla. 4,90; astillas. 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V); 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. vV) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte^ 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray. 25. ( T ) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 
MAQUINA hacer vainicas Singer, seminue^ 
va, garantizada, barat ís ima verdad. R ío , 
18. Tienda. (9). 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera, Valverde. 20. (3); 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob. 
jetos varios. Velázquez. 27. (3), 
V E N D O solar 11.100 pies. Maldonado es-
quina Castelló. Teléfono 11770; diez a on-
ce. (A), 
V E N D O gallinas, palomas, todas o lotes. 
García. Luna, 10. ( T ) 
DISCOS nuevos a dos pesetas. Flamencos, 
regionales, tangos, couplés, etc., sólo por 
unos días. Aeollan. Conde de Peñalver^ 
22. Madrid. Cambios, plazos, alquileres. 
(V) 
V E N D O baratísima, perfectas condiciones 
conservación y funcionamiento. Linotipia 
americana número 5 y motor corriente 
continua 10 H P . . Dirigirse: señor Regue-
ras. Alcalá. 103, segundo. t (T) 
B E N A R E S de ocasión, plateados, negros y 
marrones. Postas. 36. peletería. < Vy 
C A N A R I O S todas clases, canto ruiseñor, 
muchas hembras. Depósito Alemán. Pez, 
21. confitería. <8). 
O C A S I O N : muebles antiguos, silla dentis-
ta. Cinco-seis tarde. Pontejos, 3, prime-
ro. (T), 
S O L A R final calle Hermosilla. tres facha-
das, 3.000 pies, propio hotel, facilidades. 
R a z ó n : Porvenir, 14. (T), 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T), 
PIANO Ronlsch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V> 
A L M A C E N de carbones detall " L a E s p a -
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas» 
salamandras, precios baratísimos por to-
neladas. Importantes descen^.s. Antra-
cita inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero^ 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 
'V) . 
T U B O B D I N A D O A. E . G. Por falta de 
aplicación y necesidad urgente del lo 
cal en que se halla Instalada, se vende 
muy barata una turbina de vapor con 
caldera Garbe, alternador trifásico de 500 
voltios, 500 kilowatios. regulador auto-
mático de tensión Tlrrl l l , cuadro de dls^ 
trlbución y maniobra, bomba-alternador 
para el agua del condensador y d e m á s 
accesorios, todo ello en Inmejorable esta-
do y a toda prueba. Dirigirse a Cementos 
Portland, S. A. Avenida de San Ignacio, 
número 7. Pamplona. ( T ) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano; Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y rie-
gos de rúst icas . Móstoles. Cabestrerbs, 5. 
Teléfono 71742. (10). 
A F I C I O N A D O S fotografía. Cámaras foto-
gráficas modernas de ocasión, proceden-
tes cambios; otras modelos totalmente 
garantizados, se liquidan en Sucesores 
de Salvl, Sevilla, 6. (21) 
A F I C I O N A D O S fotografía. SI desea reve-
lados, pruebas y ampliaciones perfectas, 
a precios económicos, encargue sus tra-
bajos fotográficos en Sucesores de Salvl , 
Sevilla. 6. (21), 
L A S úl t imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver . 22. (V). 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Ollver, Victoria. 4. (3) 
B U B O americano, sillón báscula, vendo ba^ 
ratís imo. San Lorenzo. 10, segundo iz-
quierda. ( T ) 
V E N D O tresillo, despacho, cuadros; no 
prenderos. Infantas. 7. Ortopedia. (7), 
P R E C I O S O cachorro galgo, diez meses, 
barato. Teléfono 45705. (8), 
CASA inglesa cede para toda España fabri-
cación exclusiva cenicero patentado. I n -
formarán: Schlelcher y Sancho. Cruz. 23. 
Madrid. (23), 
R E M E S A S canarios, naranjas barat í s imos . 
Malasaña, 18. pajarería. (3), 
P A R T I C U L A R vende salita. aspiradora 
Electrolux, lámpara despacho. Prince-
sa. 56. (A) 
S E vende máquina Remington p o r t ó l e en 
buenas condiciones. Sagasta, 8. tercero 
derecha. (T). 
P A R T I C U L A R vende muebles, cuadros, ob-
jetos arte. Montalbán, 11, 3-5. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa. Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana-
57269 . (23y 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5; 
MATRIMONIO católico, sin hijos, ofrécese 
portería, cargo análogo. Castelló, 3, se-
gundo izquierda exterior. Costa. (T) 
C O L O C A C I O N oficina, viajante, desea ca-
ballero formal, práctico organización, 
cuatro idiomas, conocimientos técnicos. 
Escr ibid: Sola. Fuencarral. 63. Anuncios. 
(8) 
NODRIZAS, cocineras, doncellas, asisten- S O C I E D A D financiera con importantes co-
tas, amas secas, chicas hoteles, pensio-
nes, sanatorios, proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando teléfono 16279. Pal-
me, 7, (18) 
nexlones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios. Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
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V O Z D E A L A R M A 
Se ha repetido y a en todos los tonos; 
pero es necesario repetirlo todos los 
d í a s como un toque de a larma. E l por-
venir de E s p a ñ a v a vinculado a la es-
cuela. -La, suerte de la R e l i g i ó n en las 
a lmas se decide en la escuela. 
L a escuela es la clave de un futuro 
p r ó x i m o , a n á r q u i c o o esperanzador. No 
descubrimos con esto n i n g ú n Medite-
r r á n e o : ello es evidente para quienes de 
l a escuela tratan de hacer una fortale-
z a destructora, como para quienes en 
ella ven el baluarte de una p r ó s p e r a res-
t a u r a c i ó n espiritual. 
E s t o es evidente, r e p i t á m o s l o bien. 
L o que y a no es tan evidente es la efi-
cac ia de nuestra conducta ante esa rea-
lidad 
Vemos el a f á n apresurado con que 
gran parte de las nuevas promociones 
de maestros t ra tan de descristianizar 
l a escuela. Vemos que hay generaciones 
de n i ñ o s que no só lo no oyen hablar de 
Dios, sino que tienen que escuchar las 
m á s rotundas afirmaciones contra Dios. 
L a escuela laica, l a escuela neutra, no 
son, ni mucho menos, como creen con 
a r c a i c a ingenuidad no pocas gentes' dis-
t r a í d a s , la escuela donde se respetan 
las creencias, sino la escuela donde se 
a t a c a y vulnera la ú n i c a verdadera 
creencia, es decir, l a crist iana. E l T a l -
mud, por ejemplo, o el Korán , son mu-
cho m á s respetables para los faraones 
de la laicidad y los h i p ó c r i t a s de la cul-
tura , que el Evangel io y el Catecismo. 
E n E s p a ñ a , sobre todo, por ignoran-
c ic , por cerrilismo sectario, escuela lai-
c a es equivalente a escuela, no sin Dios, 
sino contra Dios. L a realidad es m á s 
contundente que la t eor ía . L o s que ha-
blan, u t ó p i c a m e n t e , de respeto a la con-
ciencia del n iño , lo hacen a p o y á n d o s e 
en un sofisma burdo, para conculcar 
luego el derecho m á s trascendental de 
s u vida, que es el derecho a creer. E n -
tremos por esos grupos escolares, la 
m a y o r parte manejados por el fanatis-
mo socialista, y veremos con horror la 
obra tenaz, s istematizada, de descris-
t i a n i z a c i ó n diaria que realizan muchos 
maestros, que tienen urgencia de con-
quistar la patente de e s p í r i t u s libres y 
de buenos servidores del laicismo. 
E n E s p a ñ a se h a desatado l a ofen-
s iva contra Dios en l a escuela. L a pre-
cocidad del n i ñ o e s p a ñ o l , desamparado 
de toda otra influencia, as imi la bien 
pronto las f ó r m u l a s que ha puesto en 
c i r c u l a c i ó n la impiedad importada de 
R u s i a , y reforzada por la furia de maes-
tros que ponen un celo extremado en 
destruir todo g é r m e n religioso en el a l -
m a del n iño . H a y entre ellos, muchos 
de ellos, como un pugilato de o s a d í a s , 
de audacia desenfrenada por l levar ade-
lante este atentado contra Dios en las 
a lmas , por medio del laicismo. Se ha 
abierto paso la idea de que cuanto m á s 
d e s c r e í d o s sean los maestros, m á s exce-
lentes servidores s e r á n del estado laico. 
De ahí , esa prisa nerviosa por acumular 
m é r i t o s y por demostrar experimental-
mente su capacidad laica. A tal extre-
mo han llegado las cosas que el maes-
tro que cree en Dios se hace sospecho-
so; se le cerca y vigi la como a un ene-
migo vitando, y, a ser posible, se le des-
plaza. No le conviene al Es tado la r i -
validad de Dios. P o d r í a s e creer que es-
to s u c e d í a só lo en los d ía s é p i c o s en que 
A z a ñ a desgobernaba la P e n í n s u l a : no; 
c o n t i n ú a sucediendo lo mismo... 
De aquí a la barbarie no dista un 
paso. Son centenares de miles de ni-
ños los que en dos o tres a ñ o s han sido 
educados en la n e g a c i ó n de Dios. A l la-
do de é s t o s e s t á n , es verdad, los mil la-
res de n i ñ o s que se educan en colegios 
y escuelas en que se habla de Dios. 
A u n hay maestros abnegados que, con 
m á s celo que nunca, procuran sembrar 
la buena semilla. Pero el campo es in-
menso y hay que centuplicar el esfuer-
zo. E l ma l se propaga m á s r á p i d a m e n -
te que el bien. Se destruye con m á s fa-
cilidad que se edifica. Sobre todo cuan-
do en seres inermes como los n iños , se 
da suelta, de antemano, a l a j a u r í a de 
los instintos sexuales. A d e m á s , para el 
que educa s e g ú n las normas de Dios, 
todo son trabas y dificultades. Por eso 
se impone un despertar colectivo de la 
conciencia de los padres, de los cate-
quistas y de los maestros, para empren-
der coordinadamente la gran obra de la 
redenc ión de 1". escuela. P a r a esta obra 
h a / que aunar todos los esfuerzos y 
poner a prueba todos los sacrificios. 
H a y que hacer valer el derecho del ni-
ño a que se le hable de Dios y de los 
problemas fundamentales de l a vida 
cr is t iana y de su destino eterno, sin 
cuya n o c i ó n no podrí , ser un buen ciu-
dadano. 
P a r a esta labor se precisa una abne-
g a c i ó n y constancia a toda prueba. Y , 
sobre todo, una gran delicadeza de pro-
cedimientos y una esmerada prepara-
c ión. Con la cautela constante de no 
mezclar p a r a nada las posiciones polí-
ticas, n i el proselitismo de partido con 
la grandeza de la R e l i g i ó n . H a y que 
formar catequistas que e n s e ñ e n no só lo 
a rezar, sino t a m b i é n a pensar; no s ó -
1 a repetir de memoria, Sin darse cuen-
ta, sino a discurrir y a razonar. 
L a e n s e ñ a n z a de la doctrina cr is t ia-
na ocupa, en las escuelas y colegios, 
por lo general, un puesto secundario en 
c o m p a r a c i ó n con tea otras e n s e ñ a n z a s . 
E l catecismo se e n s e ñ a como cosa ac-
cesoria. Y debe adquirir, p a r a su dig 
n i f i c a c i ó n en la conciencia del n iño y 
del adulto, el rango preferente que lo 
corresponde. 
P . F é l i x G A R C I A 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Nuevo Saulo ( Z a r a g o z a ) . — « T a b ú » es 
pa labra polinesia, que significa aquello 
que e s t á retirado del uso corriente. E l 
c a r á c t e r distintivo del « tabú» consiste 
en que el vedamiento no tiene causa 
y en que l a s a n c i ó n prevista, en caso de 
v i o l a c i ó n del « tabú» , no es una penali-
dad dictada por l a ley civil , sino una 
calamidad, como la muerte o la cegue-
r a , que hiere a l hombre culpable. E n 
cuanto a la segunda pregunta: « ¿ C u á l 
es el origen verdadero de la r e l i g i ó n ? » 
no interrogue usted a esa pretenciosa 
(y plagada de errores y contradiccio-
nes í ciencia apellidada «c i enc ia de las 
r e l i g i o n e s » , sino sencil lamrnte a la pro-
pia conciencia. R e c o n c é n t r e s e en si mis-
mo; ponga en actividad el terso espejo de 
bu -yo» y é s t e le d irá (como nos lo 
dice a los d e m á s hombres), que «vi-
v i m o s » , que « s o m o s » , pero limitados y 
finitos, y que los seres que nos rodean 
son t a m b i é n limitados y con ellos ne-
cesariamente n o s relacionamos por 
nuestra misma l i m i t a c i ó n . S i de nuevo 
nos preguntamos el «por qué» de esta 
r e l a c i ó n la respuesta nos advierte que 
y a estamos en el « s a n t u a r i o de l a re-
l i g ión» , puesto que en medio de la plu-
ral idad de seres relacionados, t raspa-
rentada, se descubre la «unidad», base 
reciprocamente de esa misma re lac ión . 
Y no es preciso, lector y consultante, 
real izar un gran esfuerzo p a r a este 
discurso: basta y sobra dejarse llevar 
de las facultades racionales, puesto que 
el « i n s t i n t o i n t e l e c t u a l » le impele ha-
c i a la unidad; por algo se h a procla-
mado la «unidad» primera, propiedad 
trascendental del ser. Pues bien, lec-
tor; el hombre que busca esa «unidad» 
y a tiene re l ig ión , porque a l buscar la 
unidad por los reflejos de los seres 
finito que le rodean, busca a Dios, y 
la r e l a c i ó n del hombre con Dios, es la 
re l i g ión . 
A . G . (Zarzosa de Pisuerga, Palen 
c i a ) — C o n el mayor gusto le complace 
riamos, pero se t ra ta precisamente de 
un asunto completamente ajeno a nues-
tras actividades, por lo cual nada nos 
es dado hacer. S ó l o un consejo: no pien 
se m a l y aguarde; pueden existir r a 
zones que justifiquen eso, y acaso cual 
quier d ía vo usted con la consiguiente 
s a t i s f a c c i ó n que su hijo es llamado a 
filas y que no h a habido nada de lo 
que usted sospecha.. . 
L a sabia ignorante (Aldeanueva de 
B a r b a r r o y a ) . — E s a «dif icultad» no exis 
te, lectora; es algo un poco infantil . 
¿ Q u e por q u é ? Sencillamente, porque 
la moralidad de los actos humanos o 
su inmoralidad no depende, ni puede 
depender, de n i n g ú n g é n e r o de conve 
niencias o utilidades: son morales o in 
morales i n t r í n s e c a m e n t e y «en s í» . ¿ E n 
tendido? 
Telmo B r e a ( B a r c e l o n a ) . — H a sido 
ahora cuando hemos recibido la suya, 
que s e g ú n costumbre, hemos trasladado 
arr iba . Desde luego, y t a m b i é q como 
todas las suyas, interesante, documen 
tada y... valiente. 
I ñ a k i (Cast i l la ) .—No, lector, no: la 
Ig les ia no dice ni h a dicho j a m á s «que 
para los infieles «no hay s a l v a c i ó n po 
s ib le» . L e a « C a r t a s a un e s c é p t i c o » , de 
Balmes, y concretamente l a C a r t a X V I 
de dicho volumen, cuyo primer subt í 
tulo reza: « L o s que viven fuera de la 
I g l e s i a » . 
Moderna por la cu l tura (Burgos ) .— 
Bien, pero un consejo: no se « d e s f e m i 
n ice» usted, como tantas otras, con esa 
cultura, que, a d e m á s , n i nos hace mejo 
res nUpor si sola, dichosos y... a uste-
des, í a s mujeres, menos. Y vamos con 
ese «l ío» que declara usted haberse he-
cho, a l procurar buscar y ha l lar « las 
posiciones posibles en que puede co ló 
L O S H A Y Q U E S O N F I E R A S , p o r k - h i t o 
— E s p a ñ a e s e l ú n i c o p a í s q u e no s e p r e o c u p a de los g a s e s a »-
f i x i a n t e s . 
— S í ; p e r o a m e n a z a c o n l e e r u n d i s c u r s o de c u a t r o h o r a s a l 
e n e m i g o . 
¿Marina o Aeronáutica? 
Aunque con retraso, el « d o u b e t i s m o » 
hace f . apar. ' - ión en E s p a ñ a , y no pe 
tic.ie en cuenta, a l glosar sus t e o r í a s , 
que n a c í > en un momento dado, como 
a r m a pol í t y no como doctrina gue-
r r e r a • i i a z . E l c d o u h e t i s m o » — o teo-
r ía Jo l a A e r o n á u t i c a como a r m a .mi-
versal—no resiste r. un examen des-
apasionado de sus posibilidades. 
Vamos a intentar discutirlo, uando 
el m á x i m o de ventajas a los que pro-
pugnan el a r m a a é r e a como ';ao.iz de 
dar a l traste con todo, l i m i t á n d o a o s , 
claro e s t á , a su interferencia en la 
H a r i n a . 
Nos consta que, conocida la «par te 
n a v a l » del proyecto de defensa cié las 
islas Baleares que tiene su aspecto 
a e r o n á u t i c o , que nadie h a tratado de 
poner en entredicho—, hay quien ar -
guye alegremente que con unas cuan-
tas escuadrillas ( ¿ c i n c o ? ) se puede 
hacer m á s que cuanto se encomiende 
a la l^arina. V a m o s — y a hemos dinno 
que deseamos ceder i:odas jac ' cuta-
j a s — a convenir en renunciar a l as-
pecto de que el problema E s p a ñ a , 
en caso de guerra, es im ' roblema dt 
e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n con vistas 
a los aprovisionamientos; es decir, aue 
se t r a t a unic?. y exclusivamente de 
una l e s t i ó n de comunicaciones mar í -
t imas. 
E s t a s , «s imi l ia , s i m i l i b u s . . . » , las ga-
rant iza solamente la M a r i n a de ¿"ue-
r r a . 
¿ H a s t a qué punto puede sustituir-
E n l a c a p i t a l d e S 3 V A N A e l d o l o r t e 
c o m b a t e c o n Linimento de Sloan 
| l dolor humano no reconoce esfado social, 
i'edqd ni sexo, ataco a todos por igual y es 
preciso combatirlo o tiempo pora librarnos ció 
su tortura y evitar complicaciones. 
Linimento de Sloan ê s el remedio umversalmente 
apreciado encestas casos, porque calma casi er\ 
el acfo^ toda .¿lase de dolor físico. 
Dolores reumáticos, neurálgicos y musculares, 
lumbago, ciático, toi'tícolis, caídas, golpes, tor« 
cedural, catarro al pecho, cansancio físico, sabañones, etc. desaparecen apli< 
cando sin frotar sobre la pafte dolorido el Linimento de Sloan. 
Calma y descongestiona, lo CUQ) permite un reposo tranquilo y 
reparador No mancho ni irrita. Para casos imprevistos tenga 
siempre un frasco en casa. 
LINIMENTO» S L O A N 
carse el entendimiento de una persona, 
respecto de la verdad» . Venga el «lío» 
y procuraremos «des l iar lo» : v e r á usted. 
L a verdad es sabido que constituye la 
p e r f e c c i ó n m á s propia del hombre y el 
objeto o fin, general, de todas las cien-
cias; pero la verdad puede poseerse de 
dos modos: o de una manera completa, 
perfecta, y por decirlo asi , c ient í f i ca y 
racional , o de un modo imperfecto. L o 
primero corresponde a l a « c e r t e z a » ; lo 
segundo, a la «opin ión» y la «duda», 
las cuales, junto con la « i g n o r a n c i a » y 
el «error» , representan los varios esta-
dos posibles del entendimiento con res 
silencio y puro siempre, aunque s in es-
peranzas y ante el impos ib l e» . ¡Qué co-
sas se escriben, «Mabel» (y se cree 
uno que son verdad) , a los veinte a ñ o s ! 
Y s i los veinte a ñ o s los tiene una mu-
jercita un poco s o ñ a d o r a , que reside en 
una vieja ciudad provinciana, y en lar -
gas horas grises vive casi exclusiva-
mente con l a i m a g i n a c i ó n y la fanta-
s ía , entonces, no digamos. No es m á s 
que eso, gentil «Mabe l» ; de verdad 
que sí. 
desarrollo del entendimiento, de l a me-
moria y de l a voluntad de cada hambre, 
sin que por eso dejen de ser dichas fa -
cultades espirituales y no producidas n i 
generadas por el cerebro, o sea, por la 
materia. Dice usted: «Caja l h a demos-
trado que el cerebro humano tiene 
«neuronas» , de las que carecen los 
animales y de ouya o r g a n i z a c i ó n , m á s 
que de su n ú m e r o , depende, s e g ú n él , 
nuestra superioridad^. 
T a m b i é n usted lo dice: « s e g ú n é l» , 
la la A e r o n á u t i c a ? Veamo.?: la? ¿x 
periencias de l a guerra se asegura fie-
cuentemente que no son concluyentes, 
porque la A e r o n á u t i c a no estaba des-
arrol lada has ta el putito que na alcan-
zado con posterioridad al armis t ino . tus 
cierto; t a m b i é n jo es que los oarcos uo 
estaban proyectados p a r a resistir -sus 
ofensas, como y a lo pueden uaoer ios 
actuales. No importa; "nos cuantos da-
tos que vamos a exponer «prán m á s elo-
cuentes que el m á s contundente de los 
razonamientos. 
E n enero de 1918, y como consecuen-
cia de haber chocado con minas el cru-
cero de combate t u r c o - a l e m á n « S u l t á n 
Y a v u z » (o « G ó e b e n » ) , era varado en la 
punta de Nagara , dentro de los D a r -
danelos, y por espacio de nueve d í a s 
quedaba a merced de los aviones bri-
t á n i c o s , que arrojaron ciento ochenta 
bombas sobre él. Solamente dos, no obs-
tante estar p r á c t i c a m e n t e indefenso, le 
causaron averias, y no graves. E n 1921 
se h a c í a n ejercicios en los Es tados U n i -
dos, lanzando bombas «a m a n s a l v a » so-
bre buques de los entregados por Ale-
mania con arreglo a lo impuesto en el 
Tratado de Versalles . L o s buques blan-
cos estaban i n m ó v i l e s , abandonados en 
la mar, sin ar t i l l er ía a n t i a é r e a , y, desde 
luego, sin A v i a c i ó n propia que reaccio-
nase contra los agresores. L o s blancos 
fueron el acorazado "Ostfriesland", el 
crucero ráp ido « F r a n k f ü r t » , el destruc-
tor «G.7.» y el submarino «U-117» , a m á s 
de los viejos acorazados norteamerica-
nos « A l a b a m a » , « N e w J e r s e y » y « V i r g i -
n ia» . Pese a todas las condiciones des-
favorables p a r a los barcos y a que las 
a l turas de lanzamiento iban de los cua-
trocientos a los mi l quinientos metros 
—mucho menores a las que pudieran 
adoptarse hoy—, fueron precisas ciento 
diez bombas, dejadas caer desde cuatro-
cientos metros, para hundir a l " F r a n k -
fürt", doce para el "U-117" y sesenta y 
tres p a r a el "Ostfriesland" ; é s t a s desde 
una a l tura que no vacilamos en calif icar 
de grotesca. T a m b i é n se lanzaron sobre 
el "lowa", que navegaba a diez nudos de 
velocidad (manejado por ondas radio-
e l é c t r i c a s ) y en zigzag, y de setenta 
y cinco bombas dejadas caer desde mil 
doscientos metros, s ó l o dos fueron blan-
cos, y é s t a s sin producir d a ñ o s aprecia-
bles. E l « l o w a » , nombre aciago p a r a los 
e s p a ñ o l e s , a c a b ó sus d í a s en un ejercicio 
de tiro a l blanco de la E s c u a d r a yanqui. 
E l autor de estas l í n e a s se hal laba a l a 
s a z ó n en los Estados Unidos y fué testigo 
presenciar de algunos ejercicios de los 
citados. Cuando se repitieron contra el 
vapor « M o n t e S h a s t a » (de ciento catorce 
metros de es lora) , de cincuenta bombas 
lanzadas desde a l turas que iban de mil 
doscientos a mil quinientos metros, s ó l o 
dos cayeron cerca del blanco y s in cau-
sar a v e r í a s . De 1923 a 1926 se llevaron 
a cabo ejercicios semejantes en l a G r a n 
B r e t a ñ a contra los acorazados "Agame-
n ó n " y "Centurión", este ú l t i m o trans-
formado actualmente en buque blanco de 
la flota inglesa y ambos navegando, m a -
nejados a distancia por T . S. H . , y ha-
ciendo rumoD en z igzag a doce y ca -
torce nudos de andar. E l almirante fran-
c é s Castex est ima en tres mi l metros )a 
al tur' de lanzamiento. Pues bien; en las 
maniobras inglesas de 1933 se mantu-
vieron los aviones entre los dos y los 
dos mi l quinientos. E n el pr imer a ta -
que, de doscientas v e i n t i t r é s bombas, s ó -
lo diez hicieron blanco (un cuatro y me-
dio por ciento); y en el segundo, en cien-
to catorce, ni una c a y ó en el blanco. E s 
decir, que los aparatos de p u n t e r í a s i -
guen estando en su infancia. Y hay que 
tener en cv-mta que la p r o t e c c i ó n anti-
a é r e a de los barcos y a v a siendo eficaz 
contra las ofensivas verticales. 
E n fin; durante l a reciente subleva-
c ión de los buques griegos, é c t o s fueron 
perseguidos y repetidamente bombardea-
dos por los aviones adictos a l Gobier-
no, s in que é s t o s impidiesen que siguie-
sen llevando a cabo sus correr ías . E l 
ú n i c o buque rebelde que hubo de entre 
garse, el crucero «Hel le» , lo hizo obliga 
do por los disparos de otros buques lea 
les, no obstante haberle atacado insis 
tentemente los aeroplanos. 
No puede, pues, asegurarse—acaso ni 
suponerse siquiera—que l a A e r o n á u t i c a 
es capaz de detener a una flota. Sola-
mente otra puede combatirla, y, como 
consecuencia, aniquilar e inmovil izar a 
la adversaria. No se puede especular con 
s u e ñ o s irreales cuando se t r a t a de la 
defensa nacional. Hoy por hoy, si se 
quiere defender las Baleares , no se pue-
de recurr ir a futurismos, siempre peli 
grosos. L a s necesidades nacionales son 
sagradas e ineludibles. 
Mateo M I L L E 
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sentados y t r a t á n d o s e de gente joven, 
R . R . S . (Benasque, N a v a r r a ) . — E s a s o sea c o n c l u s i ó n h i p o t é t i c a , puramente 
diferencias de ta l la mental no a r g u y e n ! h i p o t é t i c a , como tantas otras pareci-
contra l a unidad de conciencia n i c o n t r a í d a s , y a las que les fa l ta nada menos 
pecto a la verdad. Complacida, y gra- 'e l hecho de que el cerebro sea, como e s jque l a prueba, l a d e m o s t r a c i ó n : « n a - ¿ N o s o t r o s « u n a s e ñ o r a » ? ¡ H o m b r e , 
c ias por el «piropeo» a la S e c c i ó n y a lno causa, sino instrumento de las fun- da menos que e so» , que no es poco... por Dios! . . . Q u é mal anda esa «vista»', 
« e s t e c u r a » , que no lo es, ¿ e h ? ¡c lones intelectivas, puesto que caben Tona l la (Madrid) .—Respuestas: l.1 L o mi amigo. 
Mabel ( S e g o v i a ) . — ¡ O h ! , «ese amor en Iperfectamente tales diferencias en el «bien», ahora de «tú» , apenas pre- | E l Amigo T E D D Y 
NOTAS DF1BIOCK 
U 1 ? L L i b era l " de ayer da una estu. 
J L J penda lecc ión a la Prensa de en-
frente sobre cuá l debe ser su compor-
tamiento a l informar a los lectores del 
debate de responsabilidades. 
L a Prensa de la derecha no ha pu. 
blicado í n t e g r o s los discursos de los ora-
dores que acusaron a A z a ñ a . E n cam-
bio, " E l Libera l" , "cuando aplaudimos 
un discuso—dice—ofrecemos su texto 
taquigráf i co p a r a que se vea s i es o 
no merecido nuestro aplauso. L o s cole-
gas de la derecha no descienden a tan-
to detalle. D a n a sus abonados la opi-
n ión hecha, y no les faci l i tan los elemen-
tos de juicio p a r a no verles atacados 
de la funesta m a n í a de pensar. E n esto 
como en .o tras muchas cosas, los libe! 
rales estamos en s i t u a c i ó n de inferiori-
dad en la lucha con los que no lo son". 
E s c r i t o lo cual, c a l ó el chapeo, miró 
de soslayo y se quedó tan apacible. 
Entonces el lector de buena fe repasó 
el ejemplar del per iód ico para compro-
bar c ó m o aplicaban esta t eor ía a la 
prác t i ca , y se e n c o n t r ó con cinco pá-
ginas amazacotadas de discursos pro-
nunciados con o c a s i ó n del debate, y de 
esas veinticinco columnas, una sola y 
escasa para recoger lo que han dicho 
los oradores que han mantenido la acu-
s a c i ó n contra A z a ñ a . 
De esta manera, los lectores de " E l 
Libera l" forman juicio. L e s ocultan in-
tencionadamente cuanto puede produ» 
cirios c o n f u s i ó n o duda y les empapu-
zan, como a los pavos, con embudo, sin 
concederles el derecho a optar. 
E s por eso por lo que los liberales 
e s t á n en s i t u a c i ó n de lamentable infe-
rioridad. A causa del racionamiento. 
EN el momento de ser votada l a pro-puesta de a c u s a c i ó n contra Azaña 
se reunieron en torno a l ex jefe del Go-
bierno todos los complicados en la úl-
t ima r e v o l u c i ó n , a impulso de un movl« 
miento de solidaridad casi instintivo. 
E n t r e ellos figuraban los nacionalistas 
vascos, que votaron en contra de la 
propuesta, p a r a rectificar as i aquellas 
exculpaciones de octubre, una vez ven-
cido el movimiento y, por tanto, hijas 
de las circunstancias. 
Quienes fueron del brazo de Prieto en 
Z u m á r r a g a , cuando la s u b v e r s i ó n de loa 
Ayuntamientos, y quienes esperaban la 
orden de D e n c á s para lanzarse a la 
calle, no p o d í a n dejar desamparado a 
A.zaña en este trance, cuando se le 
imputa una responsabilidad que ellos es-
t á n en la o b l i g a c i ó n de compartir. 
L o contrario hubiera sido una traición 
imperdonable. 
SU P O N E M O S a la D i r e c c i ó n General de Seguridad informada de las 
amenazas que publica el per iód ico clan-
destino " R e v o l u c i ó n Social" contra de-
terminadas personas que prestan servi-
cio en l a C a r t e r í a de Madrid y que no 
han claudicado ante la t i r a n í a roja. 
E n uno de los n ú m e r o s recomendaba 
la c i tada hoja a los grupos de la F . A . I , 
que "tomaran nota p a r a poner en eje-
cuc ión inmediata aquellas medidas so-
noras y contundentes c a r a c t e r í s t i c a s de 
una eficacia inmejorablemente repara-
dora". E n otro n ú m e r o m á s reciente 
vuelve a excitar a dichos grupos para 
que aquellas personas no gratas a las 
organizaciones anarquistas "sean obje-
to individualmente de la medida contun-
dente de just ic ia catalana". 
E l per iód ico que c o n t e n í a estas exci-
taciones f u é enviado a las esposas de 
los amenazados. 
A s i a c t ú a n esos sicarios. 
EL general Goering, ministro del A i -re del Gobierno a l e m á n , contraerá 
en breve matrimonio con la actriz E m -
my Sonnemann. 
Goering hizo l a ú l t i m a parte de la 
guerra como aviador y f o r m ó en la es-
cuadril la de aquel meteoro de la A v i a -
c ión que se l l a m ó barón de Richthofen, 
"as" de los "ases" alemanes. 
E l antiguo aviador de caza ha in-
vitado a l a boda a los "ases" de B é l -
gica, Ing la terra y F r a n c i a que part ic i -
paron en la guerra y con los cuales se 
a m e t r a l l ó Goering m á s de una vez. 
U n a gentileza. Y una p r o p e n s i ó n a 
verse juntos en los momentos de pe-
ligro. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
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MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
/ ( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa ) 
mezclando, sobre todo, su m a l humor. S i fuera verdad 
que le zumban a uno los o í d o s cuando e s t á en lenguas 
de la gente, a mlss Robinson debieron chillarle mucho 
los suyos aquella noche, porque su nombre corr ió de 
boca en boca entre los h u é s p e d e s del hotel de las Nieves. 
— V a n a coger un e n f r i a m i e n t o — d e c í a una de las 
damas. 
— ¡ C o n tal de que no sea una p u l m o n í a ! — c o m e n t a b a 
eu interlocutora, exagerando la nota pesimista—. Ve-
remos c ó m o sale de esta aventura m i marido, que tan 
eensible es a los cambios de temperatura desde que 
estuvo en las colonias. 
y o temo que el m í o vuelva rendido por e l esfuer-
zo. E l pobre, h a c í a muchos a ñ o s que no se aventuraba 
en empresas alpinistas, porque é s e es un deporte para 
gente joven, y debe de tener los huesos muy duros.. . 
Pero, a d e m á s , entrenarse nuevamente con una ascen-
s i ó n tan penosa se me antoja una barbaridad. 
— Y má1" t o d a v í a cuando marchan a l azar, s in direc-
c i ó n fija ni t é r m i n o conocido. 
— Y obligados a avanzar en medio de las tinieblas 
de la noche... 
—Debiera haber una ley prohibitiva para los alpi-
nistas inexpertos, una ley que lea vedara, bajo l a san-
ción correspondiente, lanzarse a vencer ciertas dificul-
tades superiores a sus p o s i b i l i d a d e s — o p i n ó la s e ñ o r a 
de Rigaul t . 
—Tiene usted r a z ó n — a s i n t i ó la s e ñ o r a de Vatinier—. 
Y o voy m á s a l l á t o d a v í a , echo de menos a lguna otra 
cosa. 
— ¿ C u á l ? 
—Pienso que no e s t o r b a r í a un reglamento interna-
cional que mantuviera en sus justos t é r m i n o s las jac -
tancias dentro de cualquier p a í s extranjero de los na-
cionales de otro. D e exist ir este reglamento, los in-
gleses, por ejemplo, y sobre todo las inglesas, t endr ían 
que reservar sus actos de intrepidez alpina p a r a cuan-
do estuviesen en Escoc ia , o en Ir landa, o en el P a í s ú-i 
Gales, con lo que los franceses e s t a r í a m o s m á s tran-
quilos y menos expuestos a vernos comprometidos en 
aventuras peligrosas. 
— ¿ Y l a novia? ¿ N o h a advertido usted que no se 
deja ver, que no sale de s u cuar to? 
— E s t á desasosegada, l a pobre cr iatura, no s in razón. 
— Y enfadada, ademáis . . . E s t a m a ñ a n a , cuando acom-
p a ñ a b a a mi marido p a r a despedirle, p r e s e n c i é invo-
luntariamente una escena que me d ió la medida de la 
sorpresa y del disgusto que h a experimentado la infe-
liz n iña . 
— E n realidad, es digna de l á s t i m a . 
— T a m b i é n es miss Robinson la culpable de esa des-
avenencia entre dos novios que tan enamorados pare-
cian. 
— ¡ B a h ! , esperemos que no llegue a desavenencia. 
Y o supongo que no p a s a r á de un leve enfado, de lo que 
se l l a m a « e s t a r de monos>. 
—Aunque a s í fuera, y a s e r í a demasiado. E s a miss 
Robinson de mis pecados h a conseguido con sus in-
trepideces hombrunas turbar nuestra apacible exis-
tencia. Por culpa de ella, estamos, unos, inquietos; 
otros, disgustados, y todos, furiosos. 
—Usted lo h a dicho. ¡ E s intolerable! 
H a c í a aquella noche un fr ío intenso. U n a luna clara, 
glacial, i luminaba con sus rayos de p lata e l pueblo de 
Vi l lars y l a ingente mole de la m o n t a ñ a vecina. L a s 
alpinistas y sus salvadores continuaban sin dar s e ñ a -
les de vida. 
F l o r d e c a r i d a d 
A l d ía siguiente, muy de m a ñ a n a , Car lota de Saint-
Aubin fué al p a b e l l ó n verde para adquirir noticias del 
estado de salud de l a s e ñ o r a Garlandini . 
Apenas le abr ió l a puerta, i n f o r m ó l a E m i l i a . 
— P o r fin h a podido descansar—dijo la sirviente—; 
el reposo se p r o l o n g ó tres o cuatro horas, cosa verda-
deramente insó l i ta . 
— ¿ E s t a b a muy cansada? 
— S í , s e ñ o r i t a ; pero no como usted se figura. 
—No comprendo. 
—Quiero decir que h a estado enferma como cual-
quier otra persona. T e m i que no pudiera conciliar el 
s u e ñ o . L e abrasaban la frente y las manos y daba 
muestras de gran desasosiego. 
— ¿ T u v o fiebre? 
— Y a l ta . A fuerza de darle t isanas calientes l o g r é 
que se ca lmara , y a c a b ó por dormirse, y a pasada la 
media noche. 
— ¿ S e e n f r i a r í a ayer, acaso? 
— E s m á s que probable. ¡ H a c í a tanto tiempo que no 
s a l í a de s u cuarto! 
A t r a v é s de la pared l l e g ó una tos débil . E m i l i a , que 
escuchaba atentamente, dijo, v o l v i é n d o s e hac ia la se-
ñ o r i t a de Saint-Aubin: 
— ¿ L a oye usted? Pues has ta d e s p u é s de las dos de 
la madrugada ha estado tosiendo as í . 
E s un s í n t o m a poco tranquilizador, ¿ v e r d a d ? 
—No me atrevo a decir tanto; pero creo que conven-
dr ía l l amar a un m é d i c o . 
—Se o p o n d r á rotundamente, como de costumbre. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Ignoro la r a z ó n ; pero nunca h a querido que la vea 
n i n g ú n m é d i c o . S e r á muy difícil convencerla. 
— L o i n t e n t a r é , por lo menos. 
— Y o iba a p e d í r s e l o . E s posible que a usted le haga 
caso. 
O y ó s e una voz débi l que l lamaba desde la estancia 
contigua. E m i l i a a c u d i ó presurosa y, poco d e s p u é s , 
vo lv ió a sa l ir en busca de Carlota . 
— ¿ Q u é q u i e r e ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r i t a de Sa int -Au-
uln. 
—Dice que t e n d r á mucho gusto en ver a usted y le 
ruega que pase. E n t r e , s eñor i ta . 
¿ O b e d e c e r í a a l a a l ta fiebre, de l a que a ú n no esta-
ba l impia por completo, el cambio que se h a b í a ope-
rado en el rostro de la enferma? ¿ O e r a la v a r i a c i ó n 
del escenario lo que infiuia en Carlota , hasta el punto 
de que la enferma le pareciera una mujer dist inta de 
la que en otras ocasiones h a b í a v i s to? L a e n c o n t r ó m á s 
abatida, con la c a r a arrebatada, y pudo observar que 
respiraba con dificultad. 
—No sé lo que t e n g o — e x c l a m ó , con voz fatigosa, la 
s e ñ o r a Garlandini—. Me siento cansada como nunca, 
¡ m u y cansada!; pero puedo asegurarle que no he lo-
mado ninguna droga. 
L a s explicaciones que de manera tan e s p o n t á n e a le 
daba l a desgraciada mujer, s in que ella se las pidiera 
— ¿ c o n qué derecho hubiera podido p e d í r s e l a s ? — , lle-
varon el convencimiento al á n i m o de Carlota , que no 
supo qué contestar. 
L a enferma h a b í a clavado en ella sus ojos y la mi-
raba con a t e n c i ó n , ñ j a m e n t e . 
— ¡ Q u é m a l me encuentro!—se q u e j ó — . E s t e cos-
tado... ¡ a y ! 
— E s necesario que l a vea un m é d i c o — d i j o Carlota 
en tono apremiante—, y espero que no se oponga a 
ello. ¿ Q u i e r e usted que le llame y o ? ¡ N o s q u e d a r í a m o s 
tan tranquilas d e s p u é s de conocer su d i a g n ó s t i c o ! 
Con los ojos cerrados, la s e ñ o r a de Garlandini repi-
t ió var ias veces: « ¡ N o s q u e d a r í a m o s tan tranquilas!^ 
como si estas palabras tuvieran un delicioso signiíl-
cado. Y en verdad que lo t e n í a n para ella, que, en aquel 
momento s e n ü a s e unida a Car lo ta por un vinculo que 
le era totalmente desconocido. 
— ¿ Q u i e r e u s t e d ? — i n s i s t i ó la s e ñ o r i t a de Saint-AU-
bin. 
—Quiero, sí. 
A b r i ó los p á r p a d o s la enferma, e i n c o r p o r á n d o s e en 
el lecho se o p r i m i ó con ambas manos el costado, como 
si con ello se le ca lmaran los agudos dolores que expe-
rimentaba. 
Cuando Car lo ta s a l i ó de la estancia v i ó s e abordada 
por E m i l i a , que la aguardaba, y que le p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o la encuentra usted, s e ñ o r i t a ? 
— E l doctor nos lo d irá; yo no me atrevo a dar 
opin ión . 
—Entonces , ¿ c o n s i e n t e en que la vea un m é d i c o ? 
—Desde luego. 
— ¿ C ó m o se las h a arreglado usted para conven-
cerla tan pronto? 
— N a d a he tenido que hacer, porque no ha opuesto 
ninguna dificultad. H a bastado m i ind icac ión para que 
accediera a dejarse reconocer. 
E l rostro de E m i l i a se e n s o m b r e c i ó . No era que 
la sirviente tuviera celos de l a s e ñ o r i t a de Saint-
Aubin, que h a b í a logrado a l pr imer intento lo que 
ella no pudo conseguir, sino porque se s e n t í a intran-
quila. E l hecho de que s u s e ñ o r a hubiera accedida 
tan pronto revelaba que no d e s c o n o c í a la gravedad d« 
su estado. v 
— ¿ C o n o c e usted en Vi l lars a a l g ú n médico bueno, 
s e ñ o r i t a C a r l o t a ? — i n q u i r i ó la doncella. 
—No, pero me i n f o r m a r é ; supongo que no me s e r á 
difícil . 
—No le pregunte a la gerente, a la s eñora Tourne-
f o r t — s u p l i c ó E m i l i a con vehemencia. 
(Cont inuará . ) 
